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D E F E N S O R I O 
D E L A L E N G U A CASTELLANA» 
Y VERDADERA ORTOGRAFIA, 
C O N T R A . LOS PADRASTO», BASTARDOS, 
y fupetfluidades de el!a. 
TABLA C O N P L E T A P A R A . 
eníeñaríe à contar con fuera de los 9.9. ^ 
COTEJO DE ALGUKOS N U M E R O ^ j ^ , 
Romanos con los Caftdlanos. / '? /• > 
C I K C O DISTINTOS MODOS * r / 
de ayudar à Mifa. ' X c ^ 
T A R L A C R O N O L O G I C J C ^ i Ñ > y 
de los Tapas-, y Antipapas 
que à ávido. 
T A B L A C R O N O L O G I C A 
de todos Jos Reyes , y Enperadore$t 
que reynaron en Efpaña, defde Tub" 
afta nueftro Católico Monarca 
el Señor Don Carlos III. 
(que Dios guarde-) 
Y . V t í B R Ê V E R. E S V U _ . 
de algunos términos Prattccfes, fegun íe ef-
criben , y le prouuncíaii. 
SV A V T 0 % 
DiDomjíogo Antonio Rodriguez ele Aurttótite. 
Con Ucencia ; £» Granada, ¡>or ^L-oUi Momo-

'JESUS, M A R I A , Y J O S E . 
J^Sfenforio de la Noble Lengua" 
Caílcllani , contra los bailar-
dos , padraftos , y fuperfluidades, 
que la deslucen, ufados por fola-
coftuinbre mal tolerada. Ortogra-
fíi Ciflellana , fepirada de la L a -
tina. Tabla conpleta para enfeñar-
á contar con fuera de los 9.9. Co-
tejo de algunos números Romanos 
con los Caftellanos. Cinco "modos 
de ayudar à Mifa. Cronología de 
todos los Reyes , y Enpçradores 
Romanos , que mandaron en'Ef 
pana defde Tubal , afta nuéflro Ca-
tólico Monarca , el Señor Don Car-
los Tercero. Tabla CronoWtca de 
todos los Papas que á ávido defdc 
San Pedro afta el prefu-ncc rey,nan-
te a y de los, Andpjpis : y vn bre-
# 2, be 
be rcfqmcn "de" àlgo&ds termfnol 
fmnccfcs, fegim íe eícriven, y co-
mo Ce pronuncian. 
t Su Autor Don Domingo A m 
tonío Rodriguez de Aumente , f, 
y Biwerb de Taladriz , Llamas^ 
Fernandez dc Alguçrdo , Lopez, 
Perez v Suarez de Figueroa > quien 
lo dedica ai ESG.Mo: Sr. D. FER--
N A N D O de Silva, Alvarez deTo* s 
ledo „ Beaumont , Aró , Sotoma- > 
yor i Fernandez, Manrique, Acc^i 
vedo , Zuñiga , Bi-'zma, y XJlloa,. 
Enriquez , de Rivera , ,y de Ca-
brera , Sindovál , y Rojas $ Du-» 
que de A h a , y dé Gvifcar, de Ga-
fa (fòa » y de Montoro , Conde , i)uyw: 
de Olizims , Marques de Coria , de 
ViUanueVa del Kio , el Carpió , Elichí^ 
y Tar^m y Cwde de Galve , de- Lertpyj <  
Sal-
toalvdherr* , Tledr-A-Tta , id el Barco, der 
Oform^àz Monte-rey, Módica, Mor'en-
te , y fuentes , Señor de Vdde-Cornej^ 
Hooyo, y Orcajitda, d si Eftadò de Gr*-* 
xada , 5rf»/o Dâ/terto de las Batuecaŝ ' 
Tuente delíongoflo del ikfrVò» , 5<<» Fe*, 
li^de los Gallegos , Valle de Gamas > y 
hs dos Viniegrai, y de las Villas de 
Urgttijttcla , fwewíí Guinaldo , /ÍÍ CO»-' 
qwftt y M(dà de Gmdayra , Berlanga» 
y Valverde , del celebrado Caítillo del 
Cár/'/'o, y de las Villas, y Varotiíás do, 
Guisen, Curto» , Tinos, y Mata-Plana^ 
'Jlcolèa de f/wrf, y Eftadb de CW/?̂ -
llón, ¿c Fajania, del iEftado de íw^áj, 
y I«¿r/», Caías de Viezma, Vlloa, Eí*. 
tido de Villa Vítente, y Loèches} Gotv* 
deft.ible, y Canciller Mayor del Rey-
no de Nivarra,Gran Cavallerizo ma-
yor de las Cavallerizas de Cordova, 
Gran 
Gvin Ganciiíèc cíêíásincitas, y regis-
trador perpetuo de elks. Alguacil1 
Mayor de diehá Ciudad de Cordo-': 
, y de la líiquiíicion de ella^ 
'Alcalde ptrpetuo'de los Reales A l -
ttâftts- de Sevilla , Cordova, 'Car-»'-
Aon'a , y Mojicar, y de los Reales 
Alcázares , Poertos , y Puentes de 
la Ciudad de Toledo , - Cavallero 
del Infirme Orden del Toysòn de-
Óro , del de Calatrava y del de; 
Santi Eípintu , Capitán General de 
los Reales'Egercitos de íu M.igef. 
tad , Gentil Onbre de Camará con 
cgercicio , Decano de fu Coníc jo 
de Eftado , y Dir(â:or de la .Real 
Academia d¿ la Lengua Careliana. : 
'Sih 
S'úvi-, Alvar'et, de Tole lo, Baumont, Aro, 
Sotomayor , Fe nandez., Manrique , /ize~ 
x¡tdo , Zufiiga , Vieztt/a , jy/Zca , Enriqitezy 





ASi ¿orno la Piecíra que íc dcí* prende de lo alto de la cun-
bre 4 y precipitada baja rodando 
al llano , á donde para como en 
fu centro : como la Fuente cor-
re cíefpenada de la Sierra , ò Mon-
taña i incorporarfe al Rio , y cftc 
à la m ar , como íu principal cen-
tro : Como el caminante , des-
pués de vna larga auíencia , cami-
na con anfia por llegar al deícaníb 
apetecido de fu Cafa á donde para; 
y como el Ave acofada de la no-
che, buéla al abrigo de las peñas^ 
y de los Arboles , coroo centró 
Íc fu defeanfo. Afi corre efttiObV* 
* # 5 al 
al anparo , abrigo , y protección 
de Vuecelencia , como á fu legiti-
mo cencro , que por tantas razo-; 
nes , y Títulos le correfponde dé 
jufticia ; y afi llevado dp mí pro-
pio afedo , no puedo menos que 
dedicarla á tan alto Eroc como 
Vueeeíencía, 
Lo primero , 5enor , por fèr 
ja Efcelentifsima Cala de Vuecelen-' 
.cia, una de las que tiene íii princi» 
pal Solar , y Eftados en el medio 
de CaíHIta la Vieja , adonde en-
pezò à iluítraríe nueftra noble Len-» 
ĝua Caftelbna, en tienpo del Rey 
Don Alfonfo el Sabío , que man-
do , que en Juzgado , y Elcritu-» 
ras , no íe eícrivicTc en adelante 
;en Latín , como afta entonces Íe 
Avia echo , fino que tpdoíe eferi-y 
i viefe 
^iéíc en nueftro buígar Caílcllaña, 
que como tan fabío , quifo darle 
cftc luftre á nueftro Ydiorna. 
Lo fegundo , por aver fido la 
Cafa de Vuecelencia quien íàcò dd 
la ceguedad , é inorancia en qu$ 
vivieron los naturales de las Batucó 
Cas , que defdc los Reyes Godos, 
CÍluvieron innorados de todos, afi 
tie Moros cOmo de Católicos , afta 
fil figlo de 1568 poco mas , órne-
nos , que pafaron mas de 8 $0 añoi, 
y fue el Efcelentirsimo Duque de 
Alba ( en tienpo del Seño r Dort R -
lipc Segundo) quien defeu brío aquel 
prodigio , permitiéndolo Dios pato 
que fuefen alunbrados de la Kíz 
del Evangelio , como o y lo eftàfi, 
y' Vaíàllos de Vuecelencia. 
Lo tercero, que fien do Vuctefc-; 
# 4 len-, 
Icncin de tan alto, {kbto-, y cía- I 
rifsimo entendimiento y que deíHe 
in cicrni infancia à procurado ilus-
trar por medio del eftudio , afi en 
las Letras , y Matemática , comp 
en el Arte de la Guerca , que à 
merecido,el que nueftros Cacoli-
fos Monarcas fe valieíèn Vuc* 
cclencn,afí para Guerra, y EftaT 
do , como para los negocios politic 
,cos de la Corona; Y ya en la Enba-
)jada de Francia, Campañas de Y t a -
Ha , Conícjo de Yndias, del Con-
fejo Supremo de Eftado , firvien-
do con tanto acierto de Capitán de 
Guardias de Corps , como en el 
cargo de Mayordomo Mayor, que 
k merecido fien pre el Real agrado 
de nueftros Auçuftos Monarcas,co-
x mo el aplauíb de todos. 
Y 
. ' Y Io quarto, que fienáo ¿orne 
ts Vuecelencia Director de la Real 
Academia d« la Lengua Efpañola 
para fu perfección , ¿ à quien me-
jor que á Vuecelencia le viene efta 
Dedicatoria? Pues el no dedicarfela, 
fuera apartarla de íii propio centro, 
como por tancas razones, y moti-
vos ( como dejo dicho ) le perce-
Jiece. 
Y o , Señor Efcelentifsimo , no 
ipe á movido á dedicar efta Obra 
à Vuecelencia., mas que el pare-
arme íè le debe como de jufticia, 
y el buen afc&o que fíenpre é pro-
fiiíado á Vuecelencia , y fu Caía; 
no por conocimiento particular , fi-
no por la fama publica. 
Ni me á movido à eícrivir , y 
dedicar efta Obra á Vuecelencia la 
va-
vanidad , ni cl addto qua tuvie-
ron en fusefencos „ Antonio de Ne-* 
3vbnja, Mateo Alemán , Juan L o -
jjpez de Vclafco, Gonzalo Correas, 
¿Bartolomé Giménez Patòn,y Fran-' 
5¿cifco Sanchez Montero ¡en fus O r -
5» tografias. Apolonio, en fas Epigra-• 
5,-mas. Ariftofanes, en fus bien fala-' 
?; das , 7 clfgmtcs Efccnas.Euripides, ' 
„ en (íis fubiimcs tragedias,Coftanti-; 
„ no Mana{ès,cn íüs políticos Verfbs, 
„'Nicandro,en fudiíicultoíà Poesíá¿* 
„ Aufònio, eh ííi duro , y erudito efc 
,5tilo. Calfurnio , en fu alta Politica/ 
„Corneiio Gayo,en íiis altos Elogios. 
„ Ennio,en fer Eroyco. Jubenaí , en 
« fus Sátiras. Ovidio, en fu Elegía^ 
Terêncio , en fus Tablas, como la 
^demueítra con fu grande Erudición 
?, Demeftero, en fu grande , y c<ílc-
?j bras 
brada Critica, Gongora, cn Ri Ser 
3, riedaci.Queveclo,cn fu gracia.Men-
„ doza,cn íèr myfterioío, à quien fii-
5, guenVillamedí3na,y Oncfio.Y Sc-
„ liscn cftílo, y generalmente cn cô  
5,do, para cjue ficnpre fea de todos 
alabado : Y Tolo si , un buen d cíe o 
de acertar ; porque cn lo demás, na-
<¿a. me acompaña à mí de lo que à 
cftos ( y otros muchos) yzo fíngula-
res la fortuna por fus grandes inge-
nios , cuyas alabanzas ion juila me li-
te merecidas ; pero cn mi es áí con7 
trario; porque careciendo de todos 
citas realzes, folo ufo de puros ter-r 
mínos Caftellanos , fin Erudición^ 
Retorica, Elegancia , ni efHIo cul-
to , qüe merezca otro npbuíò, que 
el buen defeo que tengo de quq 
aprovechen (ya que no en eltodoj 
i ta 
én parte mis advertencias; que aáei 
lante en el difcurío de eftá corea 
Obra procuraré poner con toda cía* 
ridad , y con ella rendidamente íc 
acoge el Autor, y cfb vmilde Obra, 
al anparo, y Patrocinio de Vuece-
lencia , bajo cuya fonbra la conten* 
pío fe gura por el favor, y au filio de 
Vuecelencia, no por íu Autor 5 fino 
por el Sol que Ja defiende de las nu-
bes, cjue los Críticos quieran ante-
poner á fu claridad 5 y íolo el noite 
íeguro de Vuecelencia puede azer, 
que viva , y no íc ofeurezca , que 
afi la conten pío de muchos, avnqtie 
Otros mas piadoíos ( difeulpando mí 
innorancín ) la defenderán ^ à quie-
nes por ello deíde aora les doy las 
gracias. Y à los que fàtirizcn , o 
de/precien efte penfamiento mío (íi 
acaío 
acafdenalgo les puede en ufar enEt^ 
¿o eft.i Obra) les pido perdón. Y 
en canco quedo rogando à Dios proP 
pere la vida de Vuecelencia dilatados 
años.Granada,y Junio 12 de 1770. 
B . L . P . : 
De Vuecelencia 




^PROBACION D E L Kilo. P. Fr.fOSEV 
Veliẑ  de Sevilla , letor de Sagrada 
Teología , Es-Guardian , Difinidor^ 
Cuflodio , y Secretario de Provincia^ 
y Examinador Simodal de e(ie Ar--
Tpyifpado de Granada ¿y ai prefentt 
Coronilla de fu Sagrada Religion Se-
ráfica dé Capuchinos, ejlra-tnuros de 
efla dicha Ciudad, &c. 
C E ñ o r Provífór, muí Senor mío: 
E l Libro cjuc V. S. remite à mi 
cenfura , no condene cofa alguna 
contra nueílra Santa Fe Católica, 
-coftunbres críftinnas , ni contra 
Pranmatícas Reales , foy de pare-
cer , fe le puede conceder permifo 
para inprímirlo. En eíle Conven-
to de San Juan Baud fia de C a -
püchinos , Caía Grande de Grana-
d a , i i . de Abril de 1770. 
fray frfef Fel¡% 
de Sevilla. 
m m c i A m i s n m R DOCTOR ® 
Juan -Fr ami fat Ualgo BoBdvd dstU 
Infinne Colegiata del Salvador de ejli 
Ciudad 5 Canciller mayor de ejla Real 
Vnizierjidad , Vifcal Gencfàl de lo 
EckfiatficQ de rfc Arzobifyado , JI 
Pr ou if or interinô  t^c. 
Ĵ N atención á la Cenfura ante-
cedente , y verificarfe por ella, 
que el Libro que fe efpreía , no 
contiene cofa alguna opuefla à 
nucftra Santa Fé Católica , conce-
demos por lo rcípedivo á efta ju-
rifdicion la licencia correfpondien-
te para fu inprefion. Granada , y 
Abril i i . de 1770. 
Vr.Hidalgo. 
Por mand.del Sr. Prov, 
Gerónimo Antonio, 
de Rivas 
, A V E 
« ' / A V E MARIA"; 
.ÀVROikciON D E L Kdo. P. M m . Fr. 
Geronimo de San Aguflin, Efèrim 
" 'General del Orden de- Dejcal̂ ps de la 
• Smtifsima Trinidad : Es-LeSío? de 
- *Sagrada Teologia > Catedrático de la 
- ZJniverjidad de Propaganda fide en 
'Roma , Provincial de la Provincia 
éelaíTransfiguración , Difinidor Ge-
- tier al de toda fu Sagrada Orden , fu 
, Preftdente General } Ejfaminador 
' Sinodal de los Arzobifpados de Se-
vil la, y Granada , y de los Obif 
fados de Malaga , y Guadis, tác. 
J)E comifion del 5eñor Don J o -
fef de Vela ico , Preíideñ te de 
la Real Chandllería- de efta. Ciudad 
del Coníèjo de 5. M. en el Real, 
y Supccmo dé Gaíti l la' , Juez -de 
Inprcntas &c. D*go: Qac a viendo 
l^do con IT debida atención cífe 
erudito Trác^do, de la verdadera Or-
tografía Cafi-cllana , que à conpuef-
to Don Donvinço Antonio Rodri-
gúela de Aumente , con relación á 
3 que compufo Antonio de Nebri-
j a , que fue el primero , que e íh-
blecio el método , que juzgo mas 
conveniente , para arreglar la çícti-
tura à nueftra Lengua Efpañola y 
Jos que pode nórmente en diveríos 
tiempos dieron à luz en diferentes 
«Syftcíms al rniímo propofito , co-
mo fueron Maceo Alemán , Juan 
Lopez de Vclaíco , Gonzalo Cor-
reas s Bartolome Jimenez Patón , y 
iiltinjamcnte nueííra Academia Efpa-* 
ñol i çw los años de 1741,y 1754. y 
de L\1 ti ma ni a no año de 1763. alio 
que 
que nucftro Autor no carece efe-
grave fundamento , arreciando5 
nueftra Ortoarafia Caftellana á í ò -
lo veinte y tres letras de fu Alfil-" 
beto, con eíclufion de la K , de la 
X , y de la ç , y de verdadera 
diílincion de las dos i y Latina , y 
Griega. Vafhndo las cinco vocales, 
las ocho femivocales, ò mudas, y 
las diez coníonantes para eftable-
cer (con la debida puntuncion ) la 
perfedi eícrirura , que corrcfpondc 
à nueftra coftante , y legitima pro-
nunciación , defterrando la diver-
fidad , v confufion , que ò por in-
curia de los Maeftros , ò vana pre-
ítincion d? algunos Ciiticos , fe alia 
introducida en nueftra Ortografía, 
que an pretendido univocar con lá 
Latina , multiplicando letras don-
•L: de 
de. no tienen fu réfpé&ivó íonído^ 
çomo la Pb yXbyM-, antes de la S, 
y.P , contra el modo, de deletrear 
en el prontuario, o Cartilla ^ en quc 
cmos (ido enfeñadós defde niños. 
En la poíicion de, la H . verdadera; 
letra , en principio de. dicción, ante 
vocal con el pretefto de afpiracian, 
que no es , ni puede tener por las 
razones, que efponc nueftro Au-
tor. ; 
Por loque íiçndo como es, la 
mayor perfección, de nueftro Ydío-
ma , el que fe eferiba como fe pro-
nuncia , i diflincion de las ótras 
Lenguas que conocemos en la E u -
ropa , vaftando las dichas veinte y 
tres letras , fin añadir cinco mas, 
como quieren los .Señores de la 
Critica Eípañola , ò .quando mas: 
vein-
veinte y anco, cüÍKñgmendo vóftfft'-0 
wriamente las dos u v , y lás dós ! f } 
Se configue la referida peffeccibh* 
fin la K . X . ç , y ph , porque de; 
otra forma deberintios admitir là' 
rr diftinta de lar , pronunciandofe 
èfta con mas íuavidad , y aquella; 
con mas fortaleza , como les fuce-
dc á las dos u v. Ló qual ño è$ 
cierto 5 porque um iniíina letra 
admite dos pronunciaciones dife'-s 
rentes, como la G con las vocales^ 
á ò u , que tiene íonido mas-íua- ' 
ve , y mas fuerte con la è , y còn? 
la í , v lo mifmo al contrario la C , 
que fe pronuncia fuerte con la à̂ í 
ó , ú , y fuá ve con Ia è ? y con la í.i 
Eíte es el didamen de nueftro Aü*" 
tor, que no reconoce poder ícr no-> 
u de aípicacion la H , porque.-k>si 
SéEoícs etc Ia Academia dicen, que 
íè martifieíta en efta palabra AíbalM-
u y pues quitando la h , y dupli-
cándola a , fe configue fu pronun-
ciación , çomo quando eícrivimos 
Séa®çdr"d , preeminencia Gn h , du-
plicando la á , y la é , y menos 
cit la palabra htteva , que nueftro 
Autor lleva, debe eferivírfe con.G. 
Ni es de eftrañar figa eíte Syf-; 
teína nueftro D. Domingo , como : 
Gonzalo Correas abundo en el pa- : 
reeer, de introducir la K , para que 
yeiefe los oficios de la C , y dela 
ÇV, que eícluyò como inútiles eni 
nUeftro Abecedario. Y como Bir-
tolomé limenez , que afimifma 
njfírmò , íer inútil la en algunos 
caíos , y como finalmente abunda 
nueftra Academia en multiplicar 
CÍ; 
cfta letra ieonpuefl-a ch , diíHnta é c 
h h finple, en lo que no nos con-, 
formamos 5 pues aunque la H no-
tenga fu fon ido fin la C , que le a n -
tecede , no por cío de anbas cmoSí 
de formar una ch , c o m o ni tan--
poco de Q^, y u , porque la Q_nQ> 
tenga forrído fin la u , que en la, 
realidad fienpre que con menos 1c*. 
tras íc pueda conponer nüeftra O r -
tografia conforme á nueftra co-, 
nnun , y ufual pronunciación, fe ará; 
mas fjcil el eferivir nueftro YdiOr 
ma , fin que aya variación enrre 
nofotros , como lo emos eíperi-. 
mentado , no oítante la mulcicudí 
de documentos, que à cftablecido 
nueftra Academia Efpañola. 
Dice, y con razón nuefiro Au-? 
tor : Qye la niayqr peifccctoa da-
nueí-
'•'imcftra" Lengaa entre todas es ; cí 
qüc puramente fe eícriva como íc 
pronuncia, y fe pronuncie leyendo 
eõmo fe efcíive , cuya perfección, 
parece, de la Sagrada Yftoria tenia 
la?'©arta de Artagerges L i b . i . Efdrai 
(íap.^. de la que Íe dice : ghtaeum 
fèripta ejjet Syriâce , legéettw Sermone 
Sjiro. Lo que parece no advirtiera el 
Sagrado Te fio , ÍI la pronuncu-
ciúís de fu lem¡ra no correfpondiefe 
a la Ortogrnfia con que en aquel 
Ydioma eíhba eícrica aquella Car-
ta. Pero nueílro Autor debe eíbr 
entendido ; que ni ÍLI Syftemi, ni 
d de nueftra Academia tendrá, ca-
bal pra&ica , fin que intervenga la 
Real autoridad , que bajo de gra-
ves 'penas cfhblczca , fe eferiva afi, 
b de otra fonna. Como afmiifeio,; 
el 
cl qué • los Mà eft ros de jDriraeráá 
Letras no inventen cada día nuef-
va fotmâ de Caracteres , que cm 
los figmentes fjolos no ítan legi* 
bles, como Ies lii(-¿de oy á los arti-
tiguos , que fe énciíentran pocos 
que los lean , bajo del' graviftimò 
afunto de-iiver de.cftaiL á la.fe á& 
femejantes tradutores J pues la for-
éna ' ík leípas.lque mas convengan 
con' la.? de Inprenta , ferà la mas 
pcrfc<5ta , y conveniente en todas 
edades, fin rafgos, ni enbueltos que 
la oícurczcan. 
En fin no aliando en los dichos 
documentos de Ortoçrafli Caíle-
Jlana , como ni tanpoco en el ref-
to de otros agregados, de que trata 
brevemente, cofa que íe oponga á 
nueftra Santa Fe , buenas ccí iun-
' '^ bres, 
4>re$ ; Ò Regalias iRéa!cs\ Coy <f¿ 
parecei, que merece la cftanpa el 
dicho Tratado , fa Ivo meliori judU 
tro. Dado en efte Real Convento 
•del Orden de Deícalzos de Ja San-
ídfsima Trinidad ^ Redención de 
CavtfvoSi Granada treinta de Mar-
ato de mfl Éctecientos y íetcnta. 
^ ¡ Fr. Gero mm» di 
UCENCIA DE£ Sk D. FBRÑJNDO 
faje de VeUjco , Href den te de U Retí 
Cancillería de efta Ciudad , del Coa-
Jejo de CaJldU , y fue^ de fopren? 
tas, &c. 
TNprimafc , con tal , de que fç 
aga en papel fino , y que an-
tes de cntí'egaf là Obra , fe pon-




ívnv: \ . 'fIt:>DE E R R A T Â S . 
l imeta oja â t lã Dèdícatorià l in.j . coftumbrv. 
' •.Ice, cn/imíre* 
Dicha oja buelta, lin.io. T t r í ^ n t : lee, TéTA^pm. 
ÕJày.-lín. 1-3. Mfñl in i i fúmo'Vu^üe: lee , f f t m * 
t>r. Duque. -
F0I.5. Un. 9. pronuncie : lee, pronuncien. 
Foi.. 14» lín. iz . d/ 4f<i¿(ir />er fifrífl : lee ÍOM e/_/?«-
¿\tito4* 5 !f,-í - i r - i ••• • : " 
Dicho fól. lírt'. i f . 4/'0cab,air'pé cterio ¡ lee con ?l 
Fol.15. lin. ¿o. difpUff fit l4.K:: lif.fonei/intid^ 
ígíj» )in».%a^ftíctlee, ^ « t ó , - J • • 1 > : 
Fol. 34. lin. t. ptrficionando-i'Jc'e, ferficcionando. ' 
Fol.iot. lin.9. a/ enpiS^ari lee ton ftntido de'\ , í 
Dicho fol. lin. 17. dtfpues de G)>¿bo: lee ÍÔ» ftntido 
de ; • - -
Fol. 103. lin.i. drfpues de SigvènsbiYfèc-con/entid» 
de; 
Fol. ! 17. lin. 13. defpues de aníigVèdad : lee ffl» 
Jen tido de ; 
Fol.: S j . lin. 1 7. A# : lee, Muí. 
Fol.187. lin.3. tanbian : lee, taníien. 
Con lo que concuerda con fu original, falvo &c. 
P R O -
P R O L O G O A L LECTOR. 
Pio. 
PE R D O N A L E C T O R A M I G O los defeitos, que en efb corta 
Obra encontraíTes 5 porque yo 
no tengo retóricos eftilos, íolo si tér-
minos puramente Caftellanos, adver-
tir los defeitos, que afta aora fe ari 
ufado, por íola mera coftunbre ; di-
ferenciar la Ortografia Caftellana , de 
la Latina : Si no acertafe con tu guA 
to, y te parece mal, perdóname, que 
mi animo no es enfadar à ninguno, 
ni cícrívir direita , ni indireitamentç 
contra ninguno 5 íolo si contra una 
coftunbre mal tolerada , por la qual 
íc an ida , y c'ada dia vàn mas , y 
mas, introduciendo en nueftro Idio* 
pía CaílelUno muchos padraftos 
A " baQ 
baflíaráos, y Superfluidades 5 con los 
que fe deftruye nueftra noble Len-
gua Caftellana. Por lo que te fuplíco, 
leascfte corto Tratadico, y aprove* 
chate de fus advertencias, que no fon 
mi-as íolamente , que de mas altas, fa-
bias , y relevantes plumas e íU eílç 
pcnfamiento efcrito , y á mí me pa-
reció darlo á la eftanpa. 
- En la gran Cartágo floreció el 
gran Filofofo Afrano ,. al qtiai le pre-
guntaron : ¿Qiié íabia ? A que ref-
pondiò : Ablar bien al natural. Pre-r 
guntido fcganda vez : ¿Que apren-
día? Refpondiò : No aprendo otrá 
cofa que bien ablar* Preguntada 
tercera vez : d Qaé era lo que enfe-
ñaba? Ref|?ortdÍc) : Lo que enfeño 
no es otra cofa , que ablar bien , Hn-
pio, y fin rodeos , i lo iiatural, JQ, 
mo-
moâo que todos ío entiendan. 
Eftando Sócrates en Atenas , le 
llevaron un mancebo natural de Te-
bas , para que le enfeñaíTe la "Filoío-
fia. E l mozo era vergonzofo, y líx 
encogimiento no le daba aliento pa-
ra ablar en prefencia de el Filofofo. 
Viendo el Maeftro el íilencio del DlC-
dpulo , le dixo : Amigo abla , para 
que te conozca , fi lo quieres, y fi no 
bueívete. 
Efcelentc dodrina la deeflosFi-
loíbfos, o Maeftros, para los que ío 
ion en la enfeñanza de Letras en 
qualquiera Lengua 5 porque en la 
realidad ( aísi en leer , como en eícri-
b ir) no tiene el Maeftro Otra cofa que 
Íaber, que enfeñar , y que aprender, 
que bien ablar, y í a b e eníeñar à c L 
«ribir conforme fe abla , puramente 
eí Gaftçllaho, y efto fin aicãaàoné 
porno incurrir en la nora , que in-
currió Teofrafto el qual era onbrc 
muy bien ablado ( fcgun refiere Quin-
riliano lib. 8. cap. i . } ; y con fer eftg» 
afi^ aquella mnger prudente de Ate-
nas lo noto de Gvèfpede : y pre-
guntada , ¿por que lo avia tenidc por 
Fornftero ? Refpondio : porque nbla 
muy en demasía à lo Atenienfe. Lo 
mas feguro es, el no tener vinculada 
Ja eílimacion en la fingularidad del 
ablar. 
; Pan lo qunl, es muy inportan-
te , el Tiber pronunciar cida letra por 
íu nonbrc , y aíimiíino deletrear con 
buen corte en la articulación de las fy-< 
Jabas, diciones, y palabras. Para cu-í 
yo entendimiento fe dàn reglas gene-* 
rales en el Capitulo fegundo de>fl:a 
i Obra, 
DSra , que trata ele reglas ele buena 
pronunciación. Lo primero que fe' 
enfeña-á los niños (en quanto à letras) 
es el Criítus, a , b , c , &c. ò Jefus 
( como dicen muchos) no folo ele me-
moria ^ sí, acompañada con el encen-
dimiento , advirtiéndoles, en qué ÍI-
tío de la boca an de Erír con la len-
gua , para que pronuncie con clari-
dad. Y aísimifrha como a de mover 
los labios con modefKa , y conpoftu-
ra eíkrior , no permitiéndoles que 
tuerzan la boca , o la cabeza : que 
arqueen las cejas : que encojan los 
onbros : que íàquen la lèngua : ni 
que fe frunzan los labios Scc. porque 
fi fe les deja ir con eflros vicios, tarde, 
ò nunca los dejan. Efte cuy dado es 
muy in pon ante , y mucho mas en. 
lo mas de Us Andalucías ( que pai 
lo general J fon tiernos de lengua^ 
pue& oímos en las voces, la mala pro-
flunciadon : Jo qual náce de un defc 
cuydado princípio , el qual llegó à 
çchar raices ¡, yzofe abí to , y no es fá-
cil el remedio ; porque la enferme?-
dad tiene mas fací! la curación á lós 
principios. Porque fv al? que pronun^ 
cía blandamente Sielo , le corrigieran 
la S , y er» rftf lugar le yeieran , que 
pufiera la C . una, y muchas veces, prd-
jfiunciariá con afpereza Cíelo. Y al 
que pronunciara con afpereza : Ccví-
Ila , le corrigieran; la C , y le yeieran 
poner la S , pronunciaría con íuavi-
dad bien Sevilla, Y al que pronun* 
ciá'ra con fuavidad Saragofa, le çot* 
rigieran acíendole poner en lugar de 
la S , la Z , pronunciaría con afperc* 
za Zaragoza, Efto fé confígue con d 
cger* 
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fegercido de la tanta paciencia , y el 
cuydado de los Maeftros. Efto nos 
enfeña la cíperjencia, que es Madre 
de las Arces, y fe cria con el tienpo. 
En quanto al eícribir, no es otra 
ieoíà, que ablar con la plnma , lo que 
fe pronuncia bien con lá boca : v pa-
ra cfto, que el entendimiento dé ma-
teria^ para que la pluma egecute. Y¡ 
cfto ¿como jfè configue ? Deletrean-
do el entendimiento , y egecutando 
ia pluma ; luego fi aquél eftà efte-
ril de razón natural, ò lleno de con-
fufiones, por no íaber , que letras a 
de poner en los términos de la eícri-
tura, válgale de la razón natural, y 
fin añadir, ni quitar letra , de como 
fe pronuncian bien los términos , y 
nonbres Caftellanos , efcrivalos asi. 
jÜevando fienpre por regla fija?qvic 
A 4. las 
s 
las cinco letras vocales , quando fe 
cnpíeza con alguna de ellas al̂ un 
nónbre , íe azen grandes ( que llaw 
itian mayufculas) , y no necesitan 
de que fe las anteponga ninguna do 
las otras letras confonantes, para que 
las dé valor, fuerza, ni íonído 5 por-
q[tie ellas por sí Tolas cada una lo tie* \ 
ne , y fe lo dà à las confonantes : y 
asi es un baftardo , antepueík» vifi-
blemente ante un legitimo , y una 
letra , que no íuena enmedio de una 
dicion , es padrafto j fblo en e l , que, 
qui , gue, gui , que es el único dfc 
tongo , que tiene la clarisima Len* 
gua Caftellana , y íblo la e en el 
termino de decir a£to , para difcren-i 
ciarlo, de quando íe dice, áto j por̂  
que el termino , que muchos pronun-
cian mal, Qocor 3 íè a de eferivir, .jj 
: . pro-
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pronunciar Doutor. Para poner Yna-
cio, fi fe quiere poner, que fe pror 
nuncie con el acento latino , eícriyic 
nació, y no con g ; pero lo mejor 
es, como Ce pronuncia en buen Ga£ 
tcllano Ynacio. Para poner Jofe en 
Caftellano, no es menefter ular de la 
p h. porque ufándolas , es ponerlo en 
Latin , y pronunciarlo en Caftellano, 
y no queda coftruido eíle nonbrc en 
la eícritura, y afsi como fe pronun-
cia , fo!o Jofc , Jofefa 5 porque cii 
nueftro Caftellano la p , ni la h , ttO 
ion f, y 'fi alguno quiere ufar de la f 
pareciendole mas critico , ponga Jo-
Fef, y efto no es menefter mas, que 
la mifma razón natural nos lo enfeña 
cícrivir conforme Ce abla en buen 
(Caftellano. 
Í X asi digo con la miíma razoQ 
na-
1 0 
Tiátiiral, que âsi como los bienes 
cuerpo (dice un Autor grave) fon 
ermofura, fortaleza , y difpoficiot^ 
|)ara obrar qu.alquiera cofa. Los bk-
•nes del alma ion ; vinui , y letras; 
y fus potencias, memoria , entendi;. 
Jniiento , y voluntad, Lamemom cj 
ijuena para retener en sí las buenas 
advertencias de la efplicacion, en toi. 
das las Facultades, E l entendimiento 
(irve para conocer , y diferenciar h 
bueno dé lo malo , apartar lo fuper» 
fluo , de lo que íolo es pfeciío , y ne« 
ceíàrio, efto es, lo inútil, de lo utfy 
yprecifo, para efto firve ranbien la 
razón natural, junta con el entendii 
miento , para no eícrívir con unas Its-
tras , y pronunejar xon otras. Advir* 
tiendo , que la h no es afpiracion (co* 
mo muchos dicen) fino letra 9 y letra 
-: íc-
ícmlvocaí." No es F , ni j , como mu* 
chos en muchos términos la acen, e£ 
pccialmentc en Andalucía , que para 
decir ávíto lo ponen con ache, y lo 
pronuncian con j . asi, jabito, y á c£ 
te tenor otros muchos términos ; y 
asi ni ella por sí Tola , ni acompaña-
da es à , è , i , o , ü , ni dà , ni les pue-
idc dar fuerza, valor, ni íonícita 5 fino 
<que la mala coílunbre , y felta de la 
corrección , ò buena eníenanza de 
Jos Maeftros, a echo , y ace el que íè 
ufe, venga bien, b venga mal ; y asi 
de la h Íolo fe debe ufar adonde ella 
dà íonído, como en dicho , fecho, 
ancho, mucho, chorro, charco, chan-
za , chico, marchar , &:c. lo demás en 
todo lo que no dé efte íonido , no fe 
debe ufàr , porque no es necefaria, 
no firve, fino de confundir ios térmi-
nos 
iios generales j y "Tos provinciales, y 
los particulares, y propios , con los 
inpropios 5 porque los Latinos , para 
¿ecir Coro, dicen Choro , Juaquinj. 
^juachip, Canciller, Chanciller, Can-
ci l lçrlaChanci l leria, Capitel, Cha^ 
pitèl, Quio , Chio , Crido , Chriílo^ 
Criftobal ,Chriftova1, Católico, Clia '̂ 
tolko , CriíHano, Chriftiano , Coririn 
to , Chorinto , Caridad, Charidad^ 
Garo, Charo , y otros adefefios-, que 
los mifmos Latinos en los términos, 
0 nombres que no tienen conocidos, 
no (aben como pronunciarlos , fi dar 
íònído, ò quicarfelo à la h , como Tew 
refa, Therefi, Tomas, Thomas, To^ 
ribio yThotibio, &c. Si efta letra, en 
e í tos , ni en otros términos íemejan^ 
tes, no fuena ; para que es meneíler 
-ponerla , ni ufarla , que no firve fino 
; i de 
I ? 
cíe confnfion , y de ofcurecer la no-
ble, v clarífsima Leno;üa Caftellana, 
y que es menefter eítudio particular 
para enfeñar adonde an de poner la 
íuperñuídad de la h , y para ello no 
tienen mas razón , que la Ortografía 
Latina lo eníena ; y á cflo les digo, 
que fe enfeñen á coílruir bien , y no 
eferivan las palabras latinizadas , fino 
puras en Caftellano. La divina Len-
gua Latina ufa ditonços, la Carelia-
na no neccfiit.i, fino el que queda di-
cho. Para decir Enero , ya no ponen 
h 3 para decir Ermano, la ponen , pa-r 
ra decir Alonfo, no ponen h j para 
decir Alfonío , la ponen , fiendo un 
iniímo nonbre^ Para decir Fernando, 
no ponen h , para decir Felipe la ufin, 
íiendo dos nonbres , que enpiezaii 
con unas miímas letras. Dicen , qu^ 
es 
14 . f 
es nonbre cl de Felipe, quc^vlene def 
Ebrèo , y del Griego, y que los Gríe--
gos lo efcriven con P , y h ¿y porque 
ellos lo pongan asi , lo emos de eC-
crivir nofotros ? No por cierto ; por" 
que de efe modo eíhrá en Griego, y 
Ebrèo , y no en Cnftellano. Digo ¿Et 
Paño negro, que íè ace de lana bían* 
ca , fuera bueno, que fe le dejara-fíit 
teñir algunas ebras , para que fupíe-f 
famos de qué fue fu principio > N o 
por cierto , porque eílb fuera un^ 
fealdad. ¿Fuera bueno, que la t , que 
en Latín íe ufa muy à menudo crt 
Jugar dec , como en etiam , conce-f 
pit, y otros, la ufáramos por c ? N o 
por cierto, porque en efie cafo me 
dirán f que en Caílellano no es me-
nefter, que para cío efti la c , y la z ; 
pues lo miíino digo dela li , ufaría co-» 
i-5 
tno fc ace con lat, acíonáe fucnaj y no 
mas. Y asi conforme íè abla , asi íè 
debe efcrivir^ y dejémonos ¿c cías íu-
perfluídades, padraílos, y baftardos ef-
cuíadosjporque no todos locndenden^ 
ni todos ion Latinos ^ que para cío eftà. 
mandado eícrivir en Caflxllano, y no 
en Latin, para que todos lo entiendan* 
E l que colhuye, ò traducea de pro-
curar, que loque coílruye,b traduce^ 
quede perfeânmente, (In que le que-
de palabra cícríca con las mifmas le-
tras, fino pura , y perfectamente , (e-
gun el Idioma en que lo traduce , y 
como fe abla. 
De la Xdigo, que enCafWtatto 
Ja ufan los Cricicos en lugar de $, fien^ 
do asi j que en nueftro Idioma Caí-
tcllano , no es necefario ^ y fe puede 
omitir, como fe omite la K , porque fi 
, la 
ri6 
la K no ícíiifa , porque ftiplc Ia C cri 
cftos términos, ca , co, cu , y la q cti 
las cinco vocales, por Ia X Tuple la G 
en eftos términos, ge, g i , y la J fu-
ple como en la otra Ia q en las cinca 
letras vocales con toda fu fuerza , y 
vigor , y así íe puede omitir. Y o é 
•vifto un Libro entero , y en todo él 
no alie una x , y à lo menos fi la uíà-
res , que no íea en lugar de S , fino» 
- adonde de fon ido , que fea ante*r.> 
puefta , y no pofpuefta à las 
yocales. V A L E , 
*7 
C A P I T U L O P R I M E R O . 
r^«í íriíí<í del origen de nuejlra Lengua. 
Careliana, «z í̂ comm opinion -
de Santos , y graves Autores. 
)Oi aver pofeido à Efpana , R o -
manos, Vándalos, Godos, Ala-
no0 , Suevos, Cartaginenfcs, y 
Sarracenos &c.íe duda cíorigen dela 
Lengua Caftcllana, q tanbien fe llama 
Romance. Unos quieren, que fu ori-
gen fea del primer Rey, que tuvo Ef-
pana, que fue Tubal, Nieto de Noè,' 
Y jo de Jafezt , efte paso à poblar à 
Efpana cerca de los años de la Crea-
ción de -17519. y 21 ó 2 antes del Na-; 
; • b cu 
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cimiento de Crifto nueftro Señor, 
ayiencío corrido 140 años deípuesdeí 
Dilubio General. Pbfcyò el Reyna 
162. años, dicen muchos Autoreŝ cjuq 
macha de la gente , que le acompa-
íjaron , para poblar la Pcninfula de 
Efpaña, fueron Armenios* 
Ocros fon de opinion, que el QtU 
^en de nueílra Lengua, dicha Ro-
mance , lo tiene de los Romanos , o 
lengua Romana : fundados, en qas 
los Romanos dominaron à Efpaña 
pot muchos años , y como Señores 
del Rcyno dieron Leyes, y Lenguagc 
à los EípBoles: por lo que dícen,quc 
le viene bien el nonbre de Romance, 
derivado del nonbre de Romano. 
Ocros le dán fu origen en la Len-
gua Licina : fundanfe en la autoridad 
del Rdo. P. Cornélio Alapide 5 íbbre 
^ el 
. . . '9 
cí GCiieUs Cáp.'i í . f . l , que citando a 
Cenebrardo, dice ail. 
„ L i divlfion de las Genres , que 
35 edificaban laToiie de Babcljílicediò 
5,cerccidel año deiyOídefpues del Dí^ 
55 lubio, comenzando á Reynar Nen-
5, brod, en la vida de Faíeg, temendo 
jjèftc 70 años, y a viendo nacido el de 
3,IOI defpucsdel Dilubío^como con£ 
£, ca del "cap, 11, f, 1 5. y 16. del Ge-
5, nefis. 
5, En efh confufion Dios yzo las 
5,Lenguas Matrízcs,de las quales fne-
3p ron engendndas las demás. Y afi Lt 
5)'Lengua Ebrèa es Micriz , de la qual 
55 nació la Siriaca }y Caldayca, y Ara-
j), bica. 
„La Latina es Mitn/.,y engendro 
^jla Ytaíica, Valaqtiíca, Gálica, que es 
3,la Franceíà:3é Yfpanica, que es ía Ef-
3 j ganóla. B z La 
La Griega es Matriz, de la qv̂ J 
-5? procedió la Dórica, Tónica, Eolica, 
3, y la Atica. 
• „ La Efclavonica es Matriz, de la 
„ q ual nació la Polonica, Boeraica, y 
55jMprabita. 
• La Germánica es Matriz,de ella 
5, nació la Elvecica,Sajonica, Anglica-
„ na, y Eícotica. 
La Tartárica es Matriz, de efta 
nació la Turcica, v Sarcamanica. 
, , La Avifina ès Matriz , efta en-
gendro \\ Edopica,y Sabèa &c. Aftíi 
aqui el dicho Padre. , 
Die: cl Padre Caftillo Ebrca Yf: 
pano. „Es la Lengua Santa la natural 
3,de nueítros primeros Padres,Adàn,y 
„ Eva; Coníagròla Criftô Señor nuef-
?, tro con fits Divinos Labios en 'ej 




^ (a Eterno Padre Eli,Elí.Y que en el 
5,mejorfentirla an de ablar en el Cie-
lo, fiuvieren de uGr de vocales pa-
labras,ò terminos.Es la Lengua Sani 
ta nueftra, Lengua nativa. 
Miguel Scbaftian (Prcsbytero) di-
ce,en fuCarcilla Maertra^al fol. i . ,,De 
5,laLenguaEbrèa,procediò la Griega, 
„ de la Griega la Lntina,la Romana, y. 
^deefla la Careliana. 
Dice el P. Fr. Miguel de Sa-inas 
en fuApologia cap.4. ,,Que(eínin los 
3,tenperamcntosde las tíerrasjfrias^a-
3, lidas, 0 ten piadas, y íegun los bafti-
3, mentos, y las aguasjafi es la pronuh-
^ciacion, y afi es, que fe alian en los 
^onbres divcrGs conpleGíoncs,coflü-
„ bres, aficiones, é inclinaciones, las 
quales tienen gran correfpondencíá 
5jCon la mufica,y en quanto predomi-
P$ 55naa 
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55 nan 4jnas mas que otras, caufando 
5, diveríos modos en la voz, canto, y 
5,açenco,íègun íe ve en los Orientales, 
los quales yieren con la lengua , aj 
pronunciar las palabras,en la gargan-
ta ; como ion los Ebreos, y Afinoŝ  
Los Mediterráneos en el paladar: co. 
mo los Griegos,y Afiahos.Los Ocef. 
^dentanosjcníos dícntes,como ícin \o\ 
^Efpañoles, y los Ytalianos. Y por 
,,quantoüiias gentesíè aficionan mas 
„ à unas pronuncíacíones^ue á otras, 
„ De aquí nace,q quando algún Leti: 
5,guage toma alguna voz de otro,quç 
w no le fuena bien, ò no le acomodaà 
„ fu Ydioma, le quita, o añade, ò mur 
„ da letra,© aecnto^c) la trasfíere fcguti 
„ fu parecer, conforme mejor le fuç-
m, -






Escritura San Geronimo cn cl Epicav 
£o de Nepociano dice : Las tres Len-
guas Ebria, Griega, y Latina, fueron ,jy 
fon las Reynas de todas ¿as demás} porque 
~Nuej}ro Señor Jefu Cri (lo con el Titulo Real 
de U CruT̂  ( que ejlaba eferito con le-
tras Ebrias , Griegas , y Latinas ) de-
dico , y dijputò para si , las Naciones 
de ejlas tres Lenguas ; jy uno de los gran-
des triunfos dé Crijlo , es aver fe recibido 
fu Sagrado Evangelio , no folo cn Na-
ciones de Barbaros ; fwo en ejlas tan 
principales Naciones del Mundo , que es 
en Roma, donde eflaba la Silla del Tn-
perio : En Grecia , donde eflaba la F,f-
cuela de la Sabiduría : T en fudèa, don-
de eflaba el conocimiento del verdadero 
Pios, 
Por donde parece , que es la Len» 
gua Santa ( refpe¿fco de las Lenguas» 
B 4 Grie-. 
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Grieg;!, Latina ,'y Caflellana) lo quc 
es Adán, refpe&o del Linage Umano. 
Porque afi como Adán es Padre , y 
origen de todos los onbresj afi la Letv 
gua Santa (en que el ablaba ) es Ma-
dre, y origen de las dichas Lenguas; y 
fiendo la Cartel la na yja de la Latina, 
Íe infiere íer vifnieta de la Lengua 
Santa. 
Locjue Íucedio en la fabrica de 
la Torre de Balsèl (caufa de la con-
fufion, y divifion de las Lenguas) nos 
lo dice el Macílro Alonfo de Ville-
gas en la z.'p. del Floíàntorun cap. 4. 
fol. 97. en la Vida de Noè citando i 
Jofcfo, la Gloía ordinaria, y la Intcr-
lin-jal, con S. AguíHn ,y otros. Dice 
afi : „ Litando Noé en Armenia, def-
5,-piíes'de aver paíàdo la mayor tor-
?? mentajque vio el Linage Umano en 
«las 5V 
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Tal varo de todas las gentes ocho per-
íonas no mas, que fueron.Noè con 
to fu muger Tides: Sen con fu muger 
Pandora , Can con fu muger Noeia, 
y jafezcon fu muger Nocgla,de los 
quales defeendemos todos, los cjac 
vivimos en el mundo,y los que mu-
„ rieron deípues del Dílubio. 
Dividió Noé ta Tierra entre fus 
tres Y jos. Sen, Can, y Tnfcz. A Sen, 
y fu familia , les dio la Siria , y toda 
el Afia. A Can (llamado tanbien Zo-
roaftes) le dio cí Egy&o , y toda el 
Africa j y à Jafcz , ò Japeto, toda la 
Europa, con las Yslas del Mar, y con 
efle orden nos dicen, qnc fueron i po-
blar dichas Provincias. Y en eíle re-
partimiento no nos dicen Divinas, tú 
«Umanas letras nada de la América, 
parte 
parte mas grande, y dilatada, que las 
otras tres, 
Deípues del Dilubio 170 años^ 
aviendo crecido en gran numero ef-
tas gentes por todas partes, Íe levantó 
en el Africa entre los del linage de 
Cánun viznieto de Noé , nieto de 
Gàn, Yjo de Cus, llamado Nenbroz, 
Onbre fortifiimo, muy alto, y de cf-
tremada fobervia. Efte fe yzo acla-
mar pot Rey de aquellas gentes dej 
Africa y y "mandó fabricar la Ciudad 
de B abilonia, y en ella la Torre de 
Babel, la qual fue levantada quatrp 
mi! paíos, que ion otr^s tantas varas 
Caftellanas, para cuya fibrica defpa-
chò mandarínes à todas pirres, man-
dando à fus fuditos , y convidando 
á los que no lo eran paradla. Le acUr 
dieron muchos > ò cafi todos fus Va* 
*7 
fallos, y de ios òtros (llevados de fij 
fobervia , ode la novedad) tanbien lo 
acudieron 5 pero no todos general-
mente , como muchos quieren , que 
fe vbiefe buelto à defpoblar el mun* 
do, que yaeftaba todo, ò lo mas pô  
blado (digo las tres partes) porque la 
América fe innora , quando , ò co-
mo , 0 en que tiempo fe pobló. Los 
mas que concurrieron , fueron Afri-
canos, como fe vé claro en el reparti-
miento de lenguas, que les toco, que 
fueron los mas, defpues los Siriacos, y 
Afmticos 5 y à los que menos les toco 
fue àlos Europeos, feñal clara , que 
de efta parte fueron menos, ò concur-
rieron à la dichn fibrica , que de hs 
otras dos, como adelante fe vera por 
el dicho reparto. 
Eítas gentes, que convocó el di-
cho 
28 
clioNenbroZiíè juntaron cn cl CatiJ 
po de Senncár, cerca del Rio Eufi átesj 
C|üe es en Caldea. Se enpezò ,y pro-
Íiguio la fabrica de dicha Ciudad da 
Babilonia, y fu Torre con tan arrô  
gante íobervia , que querian por ella 
fubir à clfcalar el Cielo , y venir à las 
manos con el mifmo Dios , para to-
mar venganza de fu Divina Magef-
tad de las muertes de fus anteceíores, 
que por fus pecados, ( y no querer 
creer lo que Ñoé les predicaba ) per-
dieron la vida en el Dilubio General,' 
ò por fi bolvicíè otro Dilubio, eíca-
parle en la Torre de las ynundaciones 
del agua , queriendo oponeríè i al fu-
mo Poder de Dios. 
Viílo por el Altifsimo, y Podero-
fifsimo Dios (que nada fe le oculta ) 




à confundir eftas gentes entre sí miC-
mas, aciendo ¿c un modo de•ablar, y 
de una Tola Lengua , muchas, qus 
en un inftante (íe^un dice S.Aguftin, 
y S.Epifânio) fueron 72. con la Len-
gua Santa (que era la general, q-uc to-
dos ablaban antes) las Lenguas diftin-
tas unas de otras j las que entré si cn̂ -
pezaron à ablar-, de modo, que nin-
guno de los que concurrieron en aque-
lla fobervia obra , fe acordó mas de 
fu lengua antigua , que antes nblabn. 
La Lengua Santa , dicen fe'con-
fervó en Eber , v fu fimilia , porque 
de eíla familia, dicen, no fueron , ni 
quifieron confentir, que fuefe ningu-
no à la fabrica de la Torre 5 pero de 
los demás, por aver de todas partes 
concurrido muchos, permitió Diox 
que 
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t)ue lbs cjuc faíieron ; y fe «liaron ctt 
•la confufion , fe bolvieron à derrâ  
mar por la redondez de la tierra de 
donde avian falido, y con las nuevas 
Lenguas, que de nuevo llevaban,cotT-
fondieron la Santa, como les fucediò, 
pot caftigo del Cielo. 
. ' De Eber tomo la Lengua Santa 
cl nonbre de Ebrèa, y afimifmo el 
Pueblo Ebrèo, como lo dice S. Gero-
«imo, y Orígenes, y que no ubo otra 
Lengua, que la Santa afta la confu^ 
íion. 
Quedo, pues, efta gente que fa-
bricaba la Torre, de forma, que unos 
á otros no íe entendían, füfpeníos to* 
<los en una profunda confufion : de 
donde vino à llamarfe aquel Lugar 
Babel, que en nueftro Ydioma, quie-
re decir confufion* 
Las 
J 1 
Las famil ias, y de ícendendas de 
los Yjos de N o é las cuenta ei Gene-
f is , entre las quales fueron repartidas 
Jas 71 Lenguas nuevas por numero 
fcñalado, de forma, que entre los de la 
familia de Sen , que avian concurrido 
á la Obra , por fu pecado les tocaron 
26. y à los de C à n , como fueron los 
mas inmediatos, y que concurrieron 
mas, les tocaron 31. y á los de Jafcz^ 
que fueron los Europeos , y que con-
currieron menos, Ies tocaron 14. y la 
Santa , que en tod.is acen las 72. Y 
afi por efta mifma cuenta fe.vé claro, 
que no concurrieron todos ( c o m o 
muchos afirman ) menos los Kbrco.s 
à la fabrica de la To r r e , dejando el 
mundo otra vez defpoblado , dcfpues 
de 170 anos , que avia pníTà.lo el Dt-
lubio j allandofe ya à cite tienpo pa-
bla-
tilados pòr toda la redondez de {3 
t ierra ; pues el mi fmo Jofefo, y Eflrai 
b ò n ( de quien muchos fe valen para 
efta afirmaxiva) d i cen , que concur-
rieron de todas partes mucha gente, 
y jos mas ^ h e r v i o s ; pero no dicen to-
dos, f ino muchos. 
Viendofe confundidos los que 
acian el Íobervio Edificio, fe juntaron 
en quadriilas todos los que ablnban 
un Lenguage, y fe bolvieron adonde 
avi.in falido , y juntos con los que 
quedaron en las Tierras, y Provincias,' 
fe mezclaron, y confundieron con fus 
nuevas Lenguas la Lengua Santa , y. 
conforme fueron creciendo , y m u í t i * 
piscando, afi creció la mult ipl icación 
de tantos , y tan di í l intos Ydiomasy 
que oy dia fí ic fuera à averiguar cort 
toda puntualidad , paían de mas. 
de 
¡de 1200. Lenguas j unas diftincas, ò»1 
diferences de otras. 
Dice San Yf ido ro en el pr imer 
L i b r o de los Or ígenes : Parece , que-
las letras Griegas , y Latinas nacie-
ron de las Ebrcas ( aunque los carac-
teres fon di pintos , o diverjas ) , y 
que la Lengua Lhrea es Madre de las 
demás Lenguas , y Letras. Y afi íe¡ 
p o d r á dedr , que la Lengua Gr ie -
ga n.iciò de la E b r c í , porque to-
mo letras de la Eb rèa , y lo mií^ 
m o ( aunque con mas eí lenfion ) fe 
puede decir de la Latina rcfpcóto 
de la Griega , pues la Latina íe de-
clina , y conjuga como la Griega 
con poca diferencia. 
De la Lengua Latina , ò Roma-
na antigua nació la Romana , que-
aora íe abla , y de efta nac ió I t 
G C a í : 
Caftellana antigua , y efta íc à ycío 
perfectonando , aunque no del ton 
do 5 porque los primeros Latinos, 
xpe enpezaron à traducirla , dejaron 
muchas paloibras, y nonbres latim-
zidos , y otros Griegos , ò medio 
Griegos , y por efta coftunbre , y 
no por otra r a z ó n , an ido , y van , 
fijuiiendo lo mi fmo , ufando , y po- ; 
niendo letras fuperfluas diftintas de 
como fe abla en buen Caftellano, . 
que no las necefita , y con ellas ?en 
luiiar de e rmo íea r nueftra noble 
L e n g u a , la echan à peí d e r , y que 
los que no fon Latinos e d é n dudan-
do como an de leer , y como an 
de efer ivir , y el que mas padraftos, 
mas baftardos , y mas fuperfíuida-
des eferive, le parece que es masdif- I 
ç t e to (¿Er ror c o m ú n de nue f í r a frar 
g i l 
gi l naturaleza! ) que en p.irandofe ur i 
poco con la razón na tura l , veremos, 
^ue es contra ella mifma , el eícr i* 
v i r con unas letras , y pronunciar 
con ot ras , poner ph , y p rònunc ia r 
f. dicen ; aíí lo dice la Ortografía la-
tina. Es verdad ; pero dime ¿ Efcri-
ves La t in , ò Caftellano ? Si eferi-
ves Caftel lano, conforme ablas , a í i 
as de eferivir , con c ío fe confieue 
mas fácil la conpreenfion , para fabet 
eferivir. L a mayor grandeza , que 
pueda tener una Lengua , es el eferi-
.virla conforme fe pronuncia. 
Debemos eferivir , Cancilleria, 
( que quiere decir T r i b u n a l donde fe 
•finalizan , y canzelan los Pie y tos ) 
Canciller , Canzclar , Cap i t e l , Jna-
quin , Coro , Car idad , Ca tó l i co , C r i £ 
tíano, Cri f to , Cor in to , Corintios^-
C 2 C r i f , ' 
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Crir tobal , Erm'ano; Enero, Ernando^ 
rYjo, Yzo , Azer, Aver , A v i d o , Ubo^ 
Ó n b r e , T o m à s , T e reía , T o r i b i o , Tcò» 
logo , Teo lo jh , Gvèr ra , G v è b o , G v è -
fo , Acienda, Aza 5 porque de poner el 
h en èftos , y otros femejantes termí. 
•nos, es palabra lat inizada, y en mu-
•chos términos provinciales ( que por 
lo general no fe tiene noticia de ellos) 
no fe labe como fe á de pronunciar, 
fi íe à de dar í o n i d o à la h , ò fe à de 
azer ditongo , que no fuene. Y afi 
digo 5 que fi rodas las Lenguas r o 
m á n n los Maeí l ros que las enfeñan, 
U Cabía providencia de eferibir con-
forme fe pronuncia , fuera mas fácil 
la conprcenfion , y la traducion de 
un ís en otras ; pero como fe à to-
-lerado , y fe tolera , ( nada mas que 
p'or una mera cof tunbre ) es tneneí*-
ter 
fcr g a f e mucho tienj3o , y pacicn^ 
cia , para intel igenciar íe en qualquie-i 
j'a Y d i o m a : Los Eftrangeros ea U 
liueftra , y no ío t ros en las Eftrangera? 
Lenguas , y aun en la Tuya propia d á 
c*da u n o , y eí lo folo la Íabia, y Real 
autoridad de los Monarcas lo purdq 
Remediar , proibiendo à los Inpreíow 
res , puraque en las Inprefiones q u « 
agan , no ufen d i tongos , ni fuperfluw 
dades } fino que inpr iman confonne 
Íe abla , no poniendo unas letras, pa-i 
jra pronunciar con otras. 
Que es lo mifmo , que decimos 
ide los onbres , que e n g a ñ a n con fus 
«palabras, que dicen u n o , y azen lo 
contrario , como fe dice de los Y p o -
ic r i t i s , que afeitan virtudes , y azcu 
maldades ¿Pues por q u é nofotros co-
nociendo e í lo mif rno , no lo emos d$ 
Í; Ç 5 emen-
T 
é m c n d a r ? Y fíctiáo riucílra Cenguí-
tan clara , y tan abundante de ter* 
i n i t i o s , que con íô lo las 25 letras del 
iAbecedario , contando la 11 , y la ñ,' 
í i ene bailante para efplicar elarameiv. 
te quanto fe q u i e r e , fin poner unas 
letras por otras, n i ufar de mas diton-
go , que el dicho de que , q u i , gue¿ 
gu í , que n ò íiiena la u 5 y por efo es 
a i tongo. 
Por tanto íè debe o m i t i r la x pari ! 
evitar confufiones, porque la j fuplc 
con toda fu fuerza , y vigor en las 
cinco letras vocales, y la g en la c , y 
la i ge , g i , y A lo menos , fi fe ufare^ 
no debía fer fino ante v o c a l , y no en 
lugar de S , n i de otra letra , como 
muchos lo azen , venga bien , ò 
mal . Y continuando otra vez el ori< 
gen de mieftra Lengua Caftcllana, 
d i . 
í9 
Higo: Que cfle I l u ' t r c linage de las; 
Lenguas Ebréa , G r i c g i , Latina , ^ 
Caltellana , cs ( fegun graves A u t o -
res) cn efta f c r r t n : 
La Lengua Santa nado de Dios 
cn A d á n inmediatamente , y de 
A d á n en fus Y jo s , y de ícendicn tes : 
iTubo el fublime nonbre de Santa, 
afta la fundación de la dicha T o r r e 
de B a b e l , y eftubo íola en el m u n -
do fin mezcla de otra alguna arta 
dicho tienpo , que fue por los años 
del de 1656. T u b o fu auge en 
tiempo de Sa lomón : c o m e n z ó fu 
'deícaecimiento luego que los Ebreos 
fueron efp.irddos por el mundo. 
Entre los nonbres Caílcl lanos, 
que ufimos , algunos fon renido 
por E b r è o s , como ion : C a r m í n 
faz , J a r a , Ojalá , Rafa , y algiinçn 
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'm$s, fcgun lo dice Aldere te , l i b . j \ 
cap. 4. 
La Lengua Griega , nac ió de Ia 
Ebré-i muchos años antes de la Guer-
ra de Troya . Eftubo en fu auge ent 
tienpo de Alejandro : E n p e z ò à deíl 
caecer deípues que efte m u r i ó , pon 
Jos años de 3644. 
A y en Caftellano muchos non«< 
bres Griegos , como ion , Liebrc j 
M a l v a , Efparragos, L i r i o , Cantaros^ 
Roncar , Ronquido, y otros. 
La Lengua Latina tubo fu p r in -
cipio en la fundación de R o m a , por 
R ó m u l o , ò Remo , por los años de 
¡3216 , y 1417 defpues de la venida 
de T u b á l à Efpaña. N a c i ó de la 
Griega , y enpezó à florecer cafi 800 
años deípues que la Griega. L l e g ó à 1 
íii auge en tienpo de Augufto Ccíai^ 
por 
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por los afros de la Creac ión de 3925.' 
y el primer G r a m á t i c o , que fe a l l í 
en e l la , fue Crates Mi l lo tc s . 
La Lengua Caftellana , nac ió de 
la Latina , o Romana ant igua, la 
que fe a b l ò en tienpo de los Roma-
nos , y defpues en tienpo de los Go^ 
dos , y con la invafion de los Sarra-i 
c e ñ o s , ò Maometanos , fe con fund ió 
en muchas partes de Efpana , coníer -
vandofe mas pura en aquellas parces 
que no dominaron los Moros , que 
fue en todo el Principado de A í h i -
r i a s , y toda la Cantabria antigua. Y 
íc bo lv iò á ablar el CnfHlano mns 
claro en tienpo de los Jueces de Caf-
tilla , que fue por los años del N/id~ 
miento de nueftro Redentor Je fu-. 
Crif to de 894. y fue quando fe apnr-




Í T u e l a , Rey de O b í é d o , y de Leon,' 
por cayo aparcamiento nonbraron 
los Caí íe i lanos dos Jueces , para fu 
G o b i e r n o , que fueron La in Caibo, 
y N u n o Rafura , y por efto t o m o el 
i ionbre de Lengua Caftelhna , por 
averie en Caftilla enpezado à ablat 
en Romance , b Caftellano traducido ] 
del La t in : c o m e n z ó á moft rar íus I 
fuerzas el lenguage Caftellano en j 
t í cnpo del Rey D o n Alfonfo el Deci-
m o , . llamado el Sabio, por los anos 
de Crif to de 1252. 
Eñe Sabio Monarca m a n d ó > que 
en Juzgado, y Efcrituras fe efci ibieÊ 
fe en C i íh -üano , y no en L a t í n , co-
mo anees íl- eferibh , y los qus en 
aquel tienpo cnpe7.iro'i á t raducir la 
L c n g u i L i t iua en Caftellano , deja^ 
ron muchas palabras latinizadas, 
u í à n -
úfándo de la p H por efe , y de ponera 
la defpues de la c , y defpues de la t,' 
^ue en nueftro Caftellano no fon , ò 
f i r v e n , fino de Padraftos , baftardosj 
y fuperfluidades 5 porque afi lo alia-
ron los modernos, fe fueron , y van 
con la coftunbre , fin tener para ello 
otra t a z ó n , efpecialmente los Lat i -
nos , fin acerfe cargo , que no es, n i 
debe fer toda una , la Ortograf ía L a -
tina , ò la Caftellana , en quanto al 
t í c r ib i r l a ; folo sí lo es , en quanto al 
apuntamiento , y al acentuarla ; por-
que la Latina ufa di tongos, y de mu-
chas letras in fomntes , y la Caftellana 
no necefita de nada de efto, n i di ton-
gos , n i fuperfluidades. 
Y afsi , en muchos té rminos (que 
vulgarmente no fon conocidos) nc 
fe fabe 3 m aun ios L a t i n o s , como lo: 
an 
íRii d é p t õ n u n d a r , y f í i rio ¿Digamé 
a lguno , efcribiendq Coro con h , y et 
chorro de un? fuente afsi, Choro dc 
la Ig l e f i a , chorro de la facntc , dire-í 
« n o s , Coro de la Ig le f i a , y corro do 
la fuente ? Si ponemos A m i g o charo¿ 
y honbramos à u n P a t á n , que dccH 
lhos, es u n char ro , fi emos de íèguiç 
à los La t inos , leeremos A m i g o caroj' 
y diremos un Pa t án caro. En Galicia 
pAU decir l l o r p , dicen c h o r o , dando 
fuerza à la h . Y afi degemonos dc 
poner padraftos , ba í la rdos , n i (iij 
pcrfluidades à nueftra Noble Lengua 
Caftellana, que para nada los necefiw 
ta , ç fcnbamosla puramente confor^ 
me el buen Caí le l iano la pronunciaj 
mas fací) para leerla , para en feñ i r l a , 
y p.ira aprenderla ; no efcribtendo 
«nas letras , y al leer , que fe a. de 
i b pro-
pronunciar con otras diflíntâs cíe las 
C|ue fe efcribicron. Y b u t l v o à de^ 
cir , que íl la fabia , y alta poccftad de 
los Monarcas ( t e n i é n d o l o por conve* 
niente) dieran orden ( c o m o dejodi-p 
c h o ) que n i n g ú n ínpre ío r inprimiera 
L i b r o , n i obra alguna, que no fuefe 
í ino con las mi ímas letras que íc pro-
nuncia , no poniendo unas letras por 
otras, fino folo aquellas que dán í o -
n í d o , de í l e r r ando las que no fuennn, 
como fuperfluas, ferian las Gramacir 
cas de las Lenguas Eí l rangcras con la 
jmeftra , y la nueí l ra con las fuy.is, de 
mas fácil , y breve conpreenfion , y 
con mas prontitud las podrían enfe-
ñar los Maeftros. 
Y bol viendo á nucflxa Care l i a -
na, digo : que íu principio en la efr 
entura , es el que queda dicho 9 ckfdc 
e l ' 
% l aí ío dc acá ; porgue fi fc 
pregunta ¿ Q u e Lenguage fe ablaba 
defde que vino T u b á l á E f p a ñ a , afta 
que fe ab íò Caftellano ? D i g o , que 
dcfde la venida de T u b á l , afta mu-' 
chòs anos deípues que bol vieron, o fe 
in t rodugeion los que fueron à la fa. 
brica de la Torre , fe ab lò la Lengua 
Sanca , deípues fe fue confundiendo, 
y fe confundió mas con la vcniMa dc 
tos Troyanos , y otras Naciones, que 
c o m o E í p a ñ a à fido fíen pre la Dama 
del m u n d o , apetecida de muchos , y 
andubo como baraja de naypes en 
manos de T a ú r e s , jugando à la zan-
garilleja , que uno la toma , y otro 
Ja deja, entrando , y Íaliendo Barba-í 
ras Naciones al pillage , y como cada 
uno traía fu lengua diíHnta , con la 
que deftruían , y confuhdieron la 
Lm-
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t cngna Santa , que T u b a l fu pr imer 
poblador trnjo , y dejo en E ípaña 
quando fe m u r i ó , \>ov cuya r a z ó n à 
eftado otra confufa Babel , a í ta que 
los Caftellanos Tacaron fu lengua á l u -
c i r , y el Sabio , y prudente Rey D o n 
Alfonfo la perfeccionó , y m a n d ó 
ufar afi. 
Es c o m ú n fenrir de graves A u t o -
res , que íl criafen en tai fitio aliruno, 
ò algunos N i ñ o s , que no oy 
ablar perfona alguna , ni canto de 
ave , n i voz de bruto , que narural-
mentc ablarian la lengua natural, que 
es la E b r è a , por fer la primera que 
recibió la naturaleza. 
Efta prueba la yeieron los Egic-
cios , y Frigianos, a viendo renido 
grandes contiendas fobre' la anriave-
ndad de fus lenguas, y para íalir dp 
' ' ef-
tfta duda, reíolvieron criar dos nfc 
ios en un Defierto, donde no oye-¿ 
fen ablar à perfona alguna , y que la 
Lengua que ellos ablafen á los tres 
aííos de edad , fueíè tenida por mas 
antigua. Yzofe afi , y al rienpo fe, 
«alado , ••mandó el Gitano traer à íu 
prefencia los dos Montañeíes , y no 
k les oyó mas palabra , que efta: Bec: 
que en Lengua Frigia quiere decir 
Pan ; y dice un Autor , fin duda 
oyeron los muchachos la voz de al* 
gun Becerro , y la aprendieron. 
Con mejor acuerdo yzo eíta ef-
pericncia un Principe en !a Europa 
con un Y jo l uyo , que fue ponerlo 
en un^íbtano, donde no alcanzaba 
voz de coía viviente , ofreciéndole 
gruuks premios à el Ama que lo 
criaba, fi íe mantenía en filcncio coh 
4 ? 
cl YnEmtico tòdo él t íenpò que ef*» 
tubiefc en el fotano : la muger-cun" 
pliò con el mandato de fu Señor con 
todo rigor ( y fue mucho lo cunpliefe 
fiendo muger, y abiendofelo encar* 
gado, y privadola de que no ablara ) 
y al tienpo conveniente fàcaron del 
calabozo el inocente p re íò , y císa-
mínado de Maeftros , fe alio , qúc 
ablaba con perfección la Lengua na-
tural , que es la Ebrci . Afi lo é viflo 
eferito de buen orieinal. 
Aquellas primeras voces, que bal-
bucientcmentc forman los niños, quo 
¿quando comienzan à gorgear , fe les 
oye decir : ab, aba, que (fègun San 
Pablo en la Epillola á los Romanos 
cap. 8. ) quiere decir Padre , y afi en 
Ja Lengua que enfeña naturaleza, 
ilama el Ynfantico â fu Padre, afta 
D <quc 
't\nc con la cantinmcion las vo-
ces , que vá oyendo , pierde el letx-
guage natural , y adquiere el que lç 
•cnfcñan. De aqui nace el que unos 
ablan- Alemán , otros Francés , ocros 
Ytaliano , y otros Efpañol & c . Tegua 
lo que les enfeñan. 
Según el parecer de los Autores 
citados ( y otros muchos que ion del i 
mifmo íendr ) parece , que la Len*-1 
Latina , ni la Caftellana , n i la j 
trancefa , Griega , y Romana-, no | 
vienen , ni ion de ninguna de aque- | 
lias Lenguas , que por caftigo de la 
fobervia , infundió el OnnipotentCj 
y Aítifimo Dios en Nenbr.02 , y los 
que figuieron fu deíkinado juicioj 
fi de aquella Lengua Santa , eme rc^ 
fervo Dios en Ebèr , y los íuvos, I 
por aver fido fiel à fu Señor f \ 
Djaeño. O 
5 * 
¡O Lengua Sama, y ¿3inná de ro í 
'êa veneración ! T ú fòla mercciftd 
tan fublime nonbre : T u fúifte la 
primera , que formo voces en la 
Tierra , articuladas pôr el mifmo 
Dios ; pues fegun San AgüOIn , la 
refidencia , que el mifmo Dios 1c 
tomo à nueftro primer Padre Adán» 
defpues de aver caído del citado de 
la Gracia , fue con palabras efk t io-
res , de modo , que Adán lo o y ó , 
conoció , entendió , y íupo quien 
le ablaba : Y dice el A búlenle, 
que fue en lenguagc Ebrcfo. T u 
fuiílc celebrada de todas las Nacio-
nes del Orbe por tu Nobleza : T a 
fuifte la primera, que fe entrego a 
los Caracteres , aziendo eterna tu 
memoria : T ü nos declarafte h 
tey del verdadero Dios en cl Mon-
'-•:-J V X te, 
r * 
If* 
tc Sirtay , cícrita con el dedo del 
mifmo Dios : T ü diftc voces en Ta 
Santa Cruz , :por la Boca Sacrofanij 
ta de nüeftro Sr.- J^íucrif to , l laman 
do à fu Padre Ecerno E l i , Eli : Tu 
eres la que ocupo cl fuperior fitió 
de la Cruz , confefando , que Jefas 
Nazareno es Rey de los Judios : y a 
tu imitación confeso lo mifmo la 
Lengua Griega , y la Latina , ma-
dre de nueftra Caftellana , teftimo. 
nio cierto , qne nueftra Lengua , y 
las .irriba dichas ion legitimas def-
ccndicncas de la Lengua Santa. Y 
fegun el mejór fehtir, tu eres la que 
à de- alabar à el Seííor de las Alturas 
' en'el Cielo por boca de los: 
Bicnaventi^rados. 
. C A P I T U L O SEGUNDO. ' 
fiueftro Abecedario hafla. de prefemá 
confia de Us Letras 'Y 
figuientes, • 
A b c d e f g h i j K í m n b p ( 
r s t y u x y z ñ 11. Las vocales fo: 
cinco, que íon càlíefcá , madre j raiz 
yfijcntè dc donde lás demás nacen 
íln ellas ninguna de las otras (e pue 
de pronunciar , y fon à è í ò u . Ei 
'tas por si folas cada una de por < 
tiene valor ,,y fonído. Es una bailai 
ella en todo nonbre que enpieza co: 
letra vocal , anteponerla otra , qu 
la de valor , ò fonído , fien do al 
( como queda dicho ) que todas con 
íbnantes , y mudas , toman de la 
vocales fus nembres fu fonído * -
f« valor. D 3 D« 
w .,• T 
Dc los carà£ères "arríbâ dichos,-
fen nueftra Lengua Caftellana , no íc 
ufa. de la K , porque la fu pie la c en 
•las vocajcs àl o .n , ; aísi ca¡, co , cu, 
y la cj en las cinco vocales, ufando 
en la c í de la u , que no fuena , y 
f>oir efq es dicongõfafsí q u é , quil % 
,1o mífnao fe det>e fuplir la g ,, pofr-
que por ella Tuple la j en las cinco 
.vocales , y la g en la c , y la i , afi 
vj*y ÍCH í v P ^ F * gC;,-gi,;Y;:aíi- fe 
quitara el que la vfen en lugar de s.V 
Muchos el mes de Dicimbre \p 
cícriben con X . afí Xre. y fio se pqr 
que , que la X no tiene íonido con 
la D. y todas las abreblattiras -an de 
tnpezar con la primera letra del 
nonbre , ò palabra que íè abrèbia, 
y acabar con la ultima letra del 
nombre , ò palabra , y las que no 
te ponen afi , ion inpcrfe&as ; y aft 
muchos la ufan en cfto como en 
otros nonbres, que por parecer mas 
críticos , tocan en el edremo de la 
tidieulèz , é inpropiedad, como es, 
para poner el Santifsitno nonbre de 
Crifto Señor nueftro , lo efetiben 
a í i , Xrico. y Xpto. cuyo Sacratiísi-
mo nonbre no íe debe, poner, ò eC 
<ribir con abrebiatuta. Con cuyos 
defpropofitos llena nueftra clanfsinia, 
linpia , y preciofa Lengua Carelia-
na , de baftardos padraftos , y fuper 
fluidades , que es una laftima. Pa-
ra remediar efte daño ( como deje 
dicho ) folo la fabia , regia, y po 
derofa autoridad de nueftro Cato 
lico Monarca lo puede azer , man 
mando que los Ynpreíores no in 
priman términos., . ò nonbres , qu 
" ef-
'Ç6 
ç f t m cíctltos" cofi'iíiiás letras -, y fc 
prormneien co» otras Letras , que 
no fc vie en cl Gaíldlano de k hi9 
fino acbade ella <3è íònido , que no 
íe vfe la. P h en lugar de F , que nq 
fc vfe de la X . Que de la Cartilla 
de primeras Letras ( para enfeñar à 
los Nít iôs) fè quiten los. renglones 
ftguientes : ha he hi ho hu : han 
hen hin lion h im : la cedilla ça çc 
^«çó çu i porque es letra intruíà en 
* nuéftrb Ydíoma , y no es ueceía-
ría , y poner íolo àn en in bu 
un , ca ce ci co cu , za ze zí 
zo zu , que con efto es baftrante, 
con cuya círcuirftancia íe coníe-» 
güira linpíar nueílra noble Lengua 
Gafteílana de tantas inperfeccíones 
con que la tienen confundida , y 
quedará pura como el buen tr igo, 
: que 
'Ç7 
que 1c quitan la mala íèmílla , y cíw 
zana , que lo echa à perdçr , y al fin 
íc coníeguira el eferibir como fe abla. 
Y fi alguno quifiere eferibir el non-
bre de Juan , afi , Joan ( que es co+ 
mo íc pronuncia, y antiguamente fe 
i f c r i b i i ) eftarà bieneícri to , como 
íucede adonde lo acoftunbran poner 
«í i , porque la o es la que fuena j que 
Ja.ii nò íuena . 
Los 26 Cara&ères que quedan 
dichos, todos fon letras , los 24 for-
zofos, y los dos, que fon la K , y la X 
no lo i o n , ní meneflerofos para nada 
en nueftro Ydíoma Caflellano. La 
h es letra , y Ierra femivocal , no es 
afpíradon , como muchos la azen, 
que la afpiracion es efta ( / ) ¿ Y ü no 
díganme ? Cómo me p ronunáa rán 
dicho, echo,, fecho, y otros Ôçç* 
, . , DE-
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teres, o Letras dei Alfabeto 
Carellano. 
N . . i . La A tiene cl primeC 
^fiento como Princcía de las d e m á s 
letra?. Nace fu nónbrc dentro de l 
pecho , que no es otra cofa , que um 
aliento arrojado del pecho, y abrlen-s 
ido la boca al miííno tienpo,falc afucü 
•ra fu voz afi, a. 
N . 2 . La B fe pronuncia, junb» 
tando los labios con íuavidad, y buel!* 
tos à abrir ronpiendo con el aliento 
azia fuera , acabando en c 5 íale it* 
¡voz, diciendo: be. 
La C fe pronuncia encouj 
gtendo un tanto la lengua , y dando 
con la punta de ella en los dientes,-
abiertos los labios , yriendo. coa el 
alien-» 
aliento àzía fuera, ^ le fíi voz acaban? 
do en e , diciendo, ce. 
N .4. La D fe pronuncia ponietvi 
¿lo ia punta de la lengua al filo délos 
dientes fuperiores, y al mifmo tienpo 
j-onper con el aliento àzia fuera, pa* 
jra que íalga íii voz acabando en e , à 
diftincion de la t , diciendo: de. ^ 
N . 5 . La E fe forma tahbien en 
el pecho , mas afuera que la á , fin 
mover h lengua , ni íos labios, abier-
ta un poco la boca , fale fu voz afi; 
i . 
•N,<5. La F fe pronuncia (defpuw 
ide articulada la E ) metiendo un po* 
.co el labio de abajo de los dientes fu* 
periores , y tocando con el labio en 
ellos, Erír con el aliento azia fuera, 
acabando en E , y fale fu voz, dicien-
d o ; Efe.. 
« 
€>€> 
N.7. La G fe pronuricfa , ò ffl 
Forma en la entrada de la garganta, 
y riendo con el aliento en la e , ron-
piendo ázia fuera, fale fu voz afi: ge» 
, N.8. La H fe pronuncia, abier-
Hauti tanto taboca, articulando la à,' 
.y glmifrao tienpo Erir con el medio 
ele la lengua en el cielo de la boc* 
cerca de los dientes fuperiores, y ron-
oiendo con el aliento en las quatro 
letras à, c , h, e , fale fu voz como fe 
¡ye: achc. 
N.9. La Y fe forma con el aliení 
to mas afuera que la e , apartando 
los labios uno de otro , ronpiendo 
azia fuera, fale fu voz como fe vé: Y . 
N . i o . La J fe forma en el buc-
eo de la boca, ronpiendo àzia fuera 
con la t , y la à , en.quien fe termi-
na , comenzando en J o , y acabando 
en L I , diciendo; Joca. La 
N . i i . La L tiene fíi principio 
en la E , y luego llegar con la punta 
de la lengua al cielo de la boca, y 
butka à quitar , para que Íalga el 
aHcnto, yriendo en la e, fe pronun-
cia: Ele, 
N . 12. La M fe forma, cerrando 
los labios de/pues de aver articulado 
la E , y confecutivamente bolberlos à 
abrir ^ para que el aliento dé fin à 
fu voz , acabando en E , diciendo: 
Eme. 
N . i ^ . La N tiene principio en 
la E, y luego poner la lengua cafi de 
fmnta en el cielo de la boca cerca de os dientes fuperiores , y abriéndola 
un poco , ronpiendo con el aliento 
ázia fuera, {ale fu voz acabando en 
c , afi Ene. 
N .14 . La O tiene fu voz en el 
1 bue-
tueco âc la boca, mas afuera que fj 
sY , y no es mas , que un aliento ar-i 
rojado del pecho , y de la boca ázia 
fuera, como fe vé : O. 
N . i 5 . La P fe forma , cerrando 
los labios por la parte de afuera , algo 
mas recio que la b , yriendo con el 
aliento ázia fuera , acabando en c, 
íale fu voz afi: Pe. 
. N .16. La Q_fè forma como la 
v % {alvo que fe à de pegar un tanto 
h lengua al ciclo de la boca , fin mow 
ver los labios, foto que fe fugeten un 
poco, y ronpíendo con el aliento ázia' 
íbera , acabando en v , fale fu voz di* 
cicndo:qu. 
N-17. La R tiene fu principio' 
en la E , v fu fin lo m i í m o , y pegan-
do la lengua al ciclo de la boca ,'cer-
ca de los dientes fuperioíes fale el 
; alien-
aliento por los lados de la I c n g u i , f 
ronpiendo ázia fiicra, íalc íu voz 3ca^ 
bando en e , diciendo: Erre. , 
N . i 8J La S tiene fu principio eri 
Ja E , y llegando un tanto la lengua 
cerca de los dientes fuperiores, íolo 
quanto fuavemente oprima el aliento, 
aziendo fuerza al miíino tienpo coa 
el aliento , para que ronpa, y filga 
afuera acabando íu voz , diciendo; 
Efe 
N .19 . La T termina fu nonbrc 
en la e , poniendo la punta de la len-
gua ( algo recio ) contra ios dientes 
fuperiores, abiertos los labios, y ron-
piendo con el aliento azia fuera, íale 
fu voz afi: Te. 
N .20. La V fe forma en los la* 
bios algo mas afuera que la O , me-
tiendo un poquito el labio inferior, ¿ 
. . . . irien-
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ynendo'cót t cl àlíciicd àzía fuera, fafe 
fu voz como íe vé : V . 
N . 2 i . La 2 fe pronuncia como 
hr C y pegando la punca de la lengua 
à los dientes fupertorcs, y ronpiendq 
ccn el aliento azia fuera con la d, y la 
à , fale íu voz diciendo: Zeda. 
N.2 2. La L l fe pronuncia co< 
menzando por la E , y luego fe pega 
él medio de la lengua al cielo de la 
boca , y las dos eftremidades de los 
l.tdos fe llegan à tocar con . las mue-
h s , y al miímo tienpo ronper con el 
aliento ázía fuera , con alguna mas 
fuerza que la ele, y /ale fu voz di-
ciendo : Elle. 
N .25. La ñ Ce pronuncia errpe-
zando ccn fe, y tocando con el medio 
ò lomo de la lencrua , cafí en el cíelo 
de la boca , y ronpiendopor los fe 
dos 
¿os el alienta, - íàlé fu voz finalizaruld 
en e, diciendo : Eñe. 
Con efhs 2 % Letras, ò voces, y, 
no mas, cieñe bailante el Alfabeto 
^aítel lano, para la buena eferkura, 
•fih necefitarde mas, y tener bañan-
efe pan eícribir quantos terminó^ íè 
ofrezcan en Caftellano , que íon mu-
chos ,y xlaroSé 
L A cfto fe fíguc el deletrear, que 
es vnir las letras vocales con Lis con-
íonantcs. De cuya conbinnacion re-, 
íiilta la formación de las filabas, dic-
ciones , y palabras. Es inportantifsi-
mo el faber deletrear bien , por fer el 
fundamento , fobre el qual eífriva 
todo el Edificio de letras, pata eícri-
bir, ablar, y leer con buena perfec-. * 
don. E l deletrear coníiftc , en rion-
bear cada letra con fu propia voz , 
E fa. 
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fabicnáo "bien iáieletrear , conocerá* 
quando vea algún dicongo, padrafto^ 
baftardo, Q füpcrflüo, que no eftà 
bien puefto^y que leerás, que no f« 
pronuncian , o íc nonbran al leerlas, 
no íbo neceíàrias en Caftellano. DÍT 
rá alguno ¿que es cierto ,'qae en Caff 
tellano no íe ncceíitan ? pero que la 
Orcografia Latina los tiene y : y qus 
por ella fe govíerna la eferíturá Caf-
tcllana. A cfo digo , que fe coftruya 
bien , y verán como no fe aeceíít i 
vfir de fupcrRuo 5 y íí no , el non* 
bre de la Ortografía , como lo eferis-
bcn es afi Orthograpíiia , efío es en 
Latín , y bien coítruída , Íe debó 
eferíbir , Ortografía , que afí fe pro* 
«uncía. Joíeph , afi es en Latín, qní-
cando, u omitiendo la p ,.;.y la b, 
queda como i ç pronundà* Cbaridad 
es 
6 7 
«s la mitad en latín.. Y afi el que fií-
piere deletrear bíen , conocerá eftos 
defedos , que íolo por la coftunbre 
fe figuen , y no por la razón natural, 
y con ella verà.^ que en la Cartilla 
¿c primeras Letras oo eftà puedo-, 
pha , £ 1 , phe , fe, tha , ta, the, te, 
tho, to, fino como fe pronuncia fa, 
fe, fí , fo ^ fu , ta ,f te:, t i , ro , tu , y 
-afi llevar por regla-general eferibír 
como fe abla en Cafícllano. 
La filaba , fon, ba , be , bi , bo, 
b u , de modo, que la filaba es la dic-
ción , 0 palabra , que tiene fola una 
-vocal , qne fe llama monofilaba , es 
palabra Griega , derivafe dd berbo 
Griego filanbin , ò ftlanbano , que 
es lo miímo , que conpreenfion. Di-
-fíniíe aíi : Silaba es fa pronunciación, 
-¿eclaracion , o íinnjficacion de un^ 
E l 0 
v O muchas letras., Y afi cada palabra 
tenárá tantas filabas., quantas letras 
vocales renga ; verbi gracia : Si,es \ 
,una , Cal^ BlW 5 P a l , tres , es, da, 
las, fon r fan, dos, no, vas, me , ta, 
^ par , tan, ten , tu , e l , das, 
jà&ytoiàsfMvmfiUbâ. 
La dicción de dos filabas íè llama 
difvlaba , íjtie ion, las ílguicntcs: Ma-
drid , leen , Padre , para , todo , to-
mar , tomas , tañer, tocar , danzar, 
comervSenor , Santo, Dios, Crifto, 
Angel, 'Plaza , faber, tener , Baca, 
Caía, íofi , ajos , ojos, niño , nono, 
nudo, roííro, nariz, manos, Eítas, • 
y otras piínbras , que coftan de dos 
•vocales-, íe conponen de dos filabas-, 
-dada-vna. f f . . , ••• 
, ' L a dicción de tres filibas:, fe lla-i 
,ma trífylab* * cptno e l deck Maef-
tro, Tcrcíà , Tortuga1, Sabio, Ten-
pkdo , Totana V Cartilla , Cebolla, • 
Carnero , Tozino , Pcícado , Galli-
na , Conejo, Muge res, mojaríd , en-^ 
jogar , comido , Cob vento , Corne-
ja , Pellejo , Pulgones , Langofta, 
¡Torero , Torear , Amigo , Violin, 
Obué ,r agua , no fcrfner , no faber, 
fcgtiir , y otroí o, cftc tenor, todos 
ion de tres filabas* 
La dicción de quatro filibns, íè' 
IJama Pen ce-filaba , v. v g. "Palacio, 
aplicaríc , recogerfe , eííudiar , enco-
gerfe , anirmrfe , alargirfe , eHornu-
dar, pafeatTe , Padre mio, rebolvcife, 
cominiiar , y otras , todas ion de 
quatro. 
IA dicción dd cinco filabas íè 
Harria Polifvtaba,;-.eomo Torrclodo-
, Coftantinopla , PortugLiefes, 
i"f E 5 Ame-
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Americanos , Torrciaguna , Aftu-
rlano, E W w n t e s , Afortunado, Ef-
tremadura , AnÜalucia, todas fon de 
cinco filabas, ; 
Lá dicción de fefc filabas fe lia* 
ipa Pplifefylaba v cotho Guadalaja-
ra, Alcalá cUNaks., Torrejon de ar-
doz, Torrejon dei Rey , Granada de 
cg¿ , faenteDuem ^ comer muchas 
cofas , buena fortunaij Las Comuni, 
dades.' •'••U ^-.y:, • •> • 
La dicción de muchas filabas es, 
como fi digeramos ,iE;gercitos nume-
roíos , tienpos incoftantes, multitud 
de gentes varias , años abundantifsi-
mos V cuerpos incorrutibles , Iglefias 
bien adornadas, la Torre del Canpa-; 
nario , términos dilatàdòs, el Rèyno 
bien gobernado, Gobierno bien aeer-̂  
tado. - ' - ' i - „ .;• 
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E l acento es fianíficacion de la Íh 
faba , alma, y efpirim de la voz , el 
qual dà àentender, en que letra vo-
cal de la dicción , ò palabra , Ce abre-
bia, ò alarga la palabra ; porque à 
íòlas las vocales Íe las concede el 
acento , y no à las confonantes, por 
cuya razón no fe acentúa efta v , ni 
eflra y ^ nítanpocolas vocales, quan-
do ion mayuículas. 
El acento en la primera vocal 
llama la palabra al principio , abre-
viando la palabra , como en Arze, 
arde, algo, Làna, Lino, C.inpo, alço, 
ànbre. Argos, onra, Ar-a, Amo , Ono-
fte &c. 
El fegundo enpleo es dilatir la 
vocal enmedio de la palabra , por 
azér la fuèrz.i en ella , como es, zc-
»éfa , pesebre ^ florido , amigo, Ar-
^ E 4 mi-
miño écc. Y el ulnmo enplco, es iazer 
ía ulrima vocal larga , por fer allí 
áonde aze la fuerza , como en aten*, 
ciòn , razón, oración , corifuíión, cf̂  
to quificra-sèr, ámanecér, anochecer^ 
caminá r , íofegàry correr, profeguir,' 
afligir, dormir^ comer f b e b e r a y u * 
nàr , rezar, y otros á efte modo. . 
Prcguntaíe ¿ Si por acen ruar vna 
vocal , fe acentua otra , errando el f i -
fe del inccnto , diudara el Íentido de 
ía palabra, o río ? • 
Efte egenplo lo dará à entender; 
Publico , acentuada la u , dice cofa 
manifíefta al publico. Acentuada la 
í , dice manifc/tar de prefente ; acenr 
m í d a la o;, dice aver mariifeílado, 
Publico, Publico, Publico.. 
Adviertafe, cjue en cada palabra 
no íc debe acentuar mas de- vna vo/-
dài J ' En 
7? 
. .En los términos figuícntes , Co 
debe enmendar el modo, que afta ao-* 
ra á «ivido de eferi virios: v,g. Signen-f 
zzy, figuiendo, ormiguero^ aguerojj 
cftos , y otros términos eílán eícritos. 
con vnas niifmas letras, peço fufo-
nido , y pronunciación es muy dif i 
tinta , y afi fe dehe eferibir Sigvénza, 
A g v é r o , con v coníònante pequeña, 
de corazón , y acentuada la c , por-, 
que fi no, es di congo, y no fuena co-
mo fe pronancia leyéndolo confor-, 
me c(B afta aora eferito. Y afi eti; 
<;ftos términos fe vfará lo miiino,-
Gvèrta, Gvèbo, Gvcfo, con lo que fe, 
$ftingiien de los otros , de modo, 
que pueíto afi con v coníònante , yi 
la è acentuada , dán el fon ido per-i 
íçdio coníornie fe pronuncia en nucf-, 
iro Gaftellano Í, con lo que! fe quita, 
•AUJ tan-
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fanbíen el anáar poniendo la h adon-
de no <âà fonido, firviendo en unas 
parces dt Padrafto, en otras de Bailar--
«to, y en otras de íuperfluidnd (cjuc 
como diee el Adagio Caftellano ) por 
voa mala coftunbfe , todo fe bueta 
ben h h , y r r, fuenen, b no faenen, 
vengan mal, ò vengan como ven-* 
gan. E l que mas padraftos, mas bat 
tardos , y mas íuperfluos eícribe , le 
paMctsy la tienen pOt el masinteli-í 
gente, y me jor Ortográfico, fin pa-í 
i^ríè en la diferencia que ay de lá Di-
urna Lengua Latina , à la Caftellanaj 
porque aquella vía ditongos, y la Caf. 
letlana no ios nccefín.¿Parceería bien, 
que vno vía ra de la T en lugar de la 
C como en Lartn tan repetidas ve-
ces íe vfa en muchos términos? N05 
porque dirían, que-era vna burrada^ 
que 
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que teniendo la c y z , en Caftellano 
no fe necefita víãrla, fino como file-
na T , y no C ; pues lo mifmo digo de 
la ph en lugar de f , y afi eftas letras 
no fe deben víar (como dejo dicho ) 
fino adonde ellas dàn Íonido. 
, Es graviísimo defecto en la eícri-
tura , el dividir las dicciones fuera de 
tienpo, como fe verá, por eftos egen-i 
píos. Colmena, partida la dicción en 
Col-mena, la primera es berza , y la 
fcgunda Villa , ò Apellido. Papaga-' 
yo , dividida en Papa-gayo, la pri-
mera es nombre que fe le dà al Su-
mo Pontífice , y la fegunda vn paja-
ro , que en algunas partes le llaman 
Gayo, y en otras Rendajo. 
Caracol, partida afi Cara-col, la 
primera es la cara, y la fegunda vna 
berza , y fi no dirá, que corto cara la 
< çol, 
c o l , y à éíle tenor todos los nonbrcs > 
que fe conponen de dos en vno ( co-
mo queda dicho ) fi fe parte la dic-^ 
cion dtsl primer nonbre , no dirá l o 
que fe quiere , fino dos diftintos n ò n ^ 
Eres. El medir ver/os lo dejo pani 
otra tnejor, y mas elegante pluma^ 
(|uc Ia mia. 
/ CAPITULO TERCERO. 
ghte trato de laOrto¿rafia Cafiellana y coñ, 
feparncion Je- la Latina, 
^Rtogmfía , que en Latín Íe eín 
f cribe Orcbographia ( y . b i en 
coílruida en Caí ld lano) fe debe 
cribir^ como ejueda dicho, Ortogra-
fia, >VÀpalabra Griega , que en C a í - * 
tdianp: qpaiete decir; buena .eíèritur^'-y 
• t i i v Coar 
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Conponeíê de Orto , que es lo mií-
mo que bueno., o bien , y de Gra-
fo j que íínnifiea eferibir bien j efto 
¡es i: que la oración no Íea de ermofos, 
y bien dibujados caradéres, los qua* 
•lei tienen toda la fuftancia en la cor-
teza : ni en que los ra/gos, y bolréds 
fean de gran lucimiento j porque cfc 
.to mas es arrogancia , que heceím 
dad. • 
No por eflo íe condena la buena 
letra , la qunl tiene afianzado fu cre-
•ditó en la eflimacion de los onbres. 
,Lo vicioío de ella es lo que no es 
bueno. 
Ni confiíle en que la letra fea de 
;cfta , ò de la otra forma , pues cada 
.vna en, qualquiera forma , eftando 
bien eícrita , o mal ^ fienpre que eílè 
«.bien apuntad^s,;eftà çoxrknte,. 
La 
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Là principal bofáúaâ de la cfcri-
tura confiftc > en que las filabas, die 
cienes, y. palabras rengan las letras 
que deben tener para la ardeulacioa 
de fus voces, y clara pronunciacionj 
y e n qae eftèn aparcadas unas pala*., 
bras de stras con el efpacio conven 
niente,qne Íegun el mejor fencirjes 
lo baftante el canpo que ocupa vnâ 
o 5 o poco mas, porque de eftarmuy 
apaftkdàs^ fe figue deformidad en la 
i cíèriíura^ y He eftat muy juntas con-
f fufion y de que refulta no poderfe 
encender la eícritura fin graviísimo 
trabajo , y mayor enfido del que lee, 
7 del que oye. 
Lo miímo fucede en el abíar; 
porque el que abla muy aprifà , co-
do es atrepellar voces ma articula-
das, confüiidiendó-l«is-unas con das 
otras, 
prcas , porque la velocidad.Inptcle l i 
berbofidad , cjue es íó-mifmo quye 
apreçar mucho la efencura. 
Y al contrario, ablando muy ef-
pacio, de/pació , b afpacio (que de 
qualquiera de los tres modos qiíe íè 
pronuncie , b fc eícriba , rio eftàmal 
di«io!, por no ir contra la buena pro-
nunciación Caftèllaiia ) es matar con 
cuchillp de paid a los que eftàh oyen-
do , pues parece que fe và efeuchan-
ddelque abla, aziendoprefuncion de 
fu modo de ablaf, ò que và eíludiari-
do, Ib. que quiere decir ; que es lo 
mifmo que abrir mucho la eícritura, 
el medio en todas las coías es lo me-
jor , y mas feguro. 
Las demás coníideraciones que 
debe tener la buena eícrítura las ad-
vierten los verías ílgukntvS^.conpueP, 
tos 
So 
é>s. por: oíros mas > áiícrçtos que Yo^ 
"pueltos. en Decimas. 
*• Efaibir con propiedad 
* No çs( ácer letra rafgada, - ¡ 
Ni Ub'eral:, ni aferitada: >>»s; 
J Niconfiftc en la igualdad, T ,| 
Ni en bnelras, nvm calidaJ 
r De redonda, ò Ytaibna, - f a 
- •> Gótica i Grifo , ò Páftrana, :: ÍJ . 
- BaGsardâ ' b Canceüerefca. '! ' > 
• 'íEh.tptècorififtePijAyíDil gre/caí 
• En apuntar bien h plana, ¿r-ie, u\ 
Con Ja pluma bkn coreada,- > 
Si el pulió eílá íoíegado, ; n : i 
Eícribicndo con cüydado, : ' J 
Sale la letra afeada:. n j 
r Pero ct ir bien apuntada - r J 




l i n t e r final, di vifion-- . -- , 
C o m a , è Intefrogâçion,--, ? 
Es âinna de admiraciones. — |J. 
Lo vivo de Ia oración, 
Ji into con apuntar bien, > 
Es ¿que las letras efíén. 
Con buena colocación: 
N o quiebre al fin del renglort 
La filaba, efto procura, 
^ Que aunque fea la figura 
De cada letra , un diamante 
En la ermofura , es cofiante> 
Que confunde la eícricura. ; 
N o eícribas con prefuncioit 
De Ortográfico Lmino, 
..¡ Porque es un gran defatino 
„ N q arreglarte à la razón: 
¿ Como áblos ( en conclufion ) 
Caftellano, as de eferibirj 
Porque el querer diícernir, 
%t 
Que aísi fe eferíbe en LitíriJ 
Te vendré á decir, al fín^ 
ÍQne no Tabes coílruir. 
Dkongbs en Caftelhnbi 
Solo tqüe , q u i , íbti forzoíós¿ 
El güe , gui , ménefteroíbsj 
Y los demás fon 'en'vano: 
Es de eftilo chavacano 
Gaíbrlos en nuelira Lengua, 
Y el que nó fe quite , es mengtiaji 
Póñcr las hh por 'ff, 
Góh la p , y xx por ss, 
Y -efto es jufto ce prevenga. 
Bucm es la letra bien formada : me-
jor es ía buena Ortografía , y bonifsi^ 
ma en todo ía union de anbas, quan-
do ^ junta la buena Tetra 9 con h, 
buena Oitografía, 
Eíta palabra 3 buen -Efcribano^ 
- quiere 
quiere detir , buen Ortógrafo. Eí 
que forma buena letra , y no mas, 
:no es mas que buen plumifta j pero 
^o^buen Efcribano : ei que rienc 
:«no , y otro , tiene todo el luci-
miento. 
Es cierto , que fe pueden apren-
íder anbas cofàs à vn mifmo tienpo, rrque entasmifmas materuas, que le dan al que eftudia*, para que 
copie , fe le puede dar Ortografía, p i -
ra que aprenda prácticamente , y .-.fi 
teniendo cuydado lòs Maeflros de ir 
•eníeñando à eícribir conforme fe abla 
;cl buen Gaftellano , fin añadir , ni 
quitar letras , ni que pongan unas 
-por otras , fino las mifmas que fe 
ípronuncian , con las comas , colo-
nes , puntos, y lo demás que queda 
divertido, y fe dirá , fe perfecciona-
F 2 xin, 
tin al mifmo ticnpo que van aprem 
dicndoàeícribir. 
Y bolviendo à la Ortografía t t i 
particular, es de advertir, y íàber, 
que la letra es te parte menor de fe 
dicción , la qual fe eferibe , y ¿ u 
mueftra por si Tola : viene de Liftc^ 
ra en Latin 5 y derivafe del berbo Li-
no Unís , que en nueftro Caftelhno 
quiere decir, ò es lo mifmo que vrr-
tair, porque' antes que fe defcubrief-
íè , ò fe inventaííè el papel, cfciibian 
en unas tablás vntadas con cera , y 
cncunpliendo la eferitura , borraban 
Jo cícrito para bol ver á eferibir eá 
la mifma tabla. Los inílrumentos 
con que eícribian , en lugar de pli$-
ma';, eran de azero, y. los llamaba^ 
eftilos. 
Llamaíc letra por otro < nonbrèi 
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y Elemento , porque con él fe artw 
cula, y es lo mifmo que principio, yj 
en ella lo tienen todas las Facultades^ 
Artes, y Ciencias. 
Delas i é Letras de que fe con-1 
pone el Alfabeto Caftellano , las cin-
co fon vocales , que fon à , è , í , o, 
u ; llamanfc afi , porque cada una 
por sí (ola, tiene ííi voz formad*de 
la fuavidad de vn aliento , fin ellas 
no fe puede nonbrar ninguna de las 
confonances. Son Reynas de las otraŝ  
y por eíTo en todo principio de non-
bre , es vn ba(lardo anteponerle 
otra letra confonmte , ficnpre que la 
vocal dá el íbnído al nonbre ( como 
íife puíicra en vna Audiencia publi-
ca al Rey nucflro Señor en un Ta-
burete , y vn Vafallo en la Silla j co«> 
filo en primee lagarvpbftdisndáan-
f ¿ te 
t ^ ftt Rey ,'<3kian todos, con• juftar 
razon , que era una infaroia , y def-; 
p^cio de lá Mageftad.) Pues lo mif-
mo es anteponer ung confonantc, q u ^ 
no fyerça , à una voeil , quando con 
cila fe enpíez$ algim Dpnbre, , fea; 
adonde, fupííè , las vocees.dàf) foni-. 
4 o , y valor à las confonaAtes í Per<>i 
las confonantes no fe lo d á n , ni pup* 
iba dar a las vcscales , porque íiis¡ 
itohbks fon ^npwcftosí de vocales,yt 
las vocales no fmde confonaotcs, •; 
Las i r Lctf^s ^uc reftan de la^ 
cinco vocales, ít ílarnnn confonantes, 
y fon eftas : b c d f g h j 1 , m n-.pj 
q r s t u y x z ñ II. Llamanfe confo-' 
nântes , porque fuenan fus vozes jun-
tamente con las vocales ,?y no.fe puc-i 
iden pronunciar fin las vocales. 
Eftasscrnifonanccs (c dividen c u 
w dos 
¡¿os ctaícs, eí à faHcf, «ti mudas vnas^ 
y otras en íemivocales.' 
Las raudas ion : b c d g p q t. Las 
ííán nonbre <3c mudas, bien feajpor-, 
«^ue de ellas mas que de otras vía» 
los mudos , b porque refpeto à las 
ícmivocalcs 3 parecen mudas, y por-
que no fe pronuncian fino con una, 
:vocaI al fin , que es la e , menos la 
q , que íc pronuncia con la u , como 
íc demueftra, be, ce, de, pe, qu, ge, 
¡te. 
Las femivocalcs fon f h 1 m n r$ 
se j z ñ 11. Llamínfe fcmivociles, por; 
Íer lo mifmo que medio vocales, por 
parecerfe mucho à ellas , tomando 
de las vocales la primera , y vitima 
articulación de fu propio, b conpuef-
to nonbrç , como fe vé : efe , ache, 
4 c j cnç , erre, esc, exís 5 eñe, elle. 
SÍ. - JF^ X a 
' ' Ea % y U J , tíénèn lá tnirma ta-
xon , per necefitar de dos vocales pa-; 
tá pronunciarlas, cómo fe íígue : ze-
áa 3 o zeza, jota. Efta v , y eíla y* 
ázen oficio de co'nfonantés , âunque 
íus vozes ion vocales. -
**•' X a letra fe conpòne de ^üatro ac-
cidentes, es à fáber : nonbre, figüfaj' 
paren te ico, y orden. r 
1 El nonbre es el bocab íò , o voz, 
ésto que íc pronmitiá cada una , a 
diferencia de las otras. 
X a figura es fu rnifñia feñal , y 
cchura de ciertas lineas, la rgas ,òrc-
dòndas , ò de otra alguna figura. 
El parenteíco es una cercanía, por 
k qual vna fe vne con otra, para foN 
mar los nonbres. Sé llama parentef-
co , quando íe deriva vn honbrc de 
ppro, como fon : Alvarez, de Alvaro* 
. y i El-
Elviras tie Alvaros Petronila ^ de Pc-< 
dro. Pérez , de Pedro. Sanchez, de 
Sânchò. Rodríguez , de Rodrigó. 
Ruiz , de Rodrigo. Yañez ,de Joan, 
f ernandez de Fernando. Suarez , de 
Siièro; "Enriquez, de Enrico. Telfez, 
dé Tello. Dominguez, de Domingo. 
Lopez, de Lope. Mendez, b Menen-
dez, de Mendo. Laincz, de Lain Sec: 
o por conpoficíòn, como es: Enemi-
go, de Amigo j ò por declinación, co-
mo azía, de ago. 
Orden es la razón, ò modo, que 
dà à entender, y declara qual fe à de 
anteponer, ò posponer, arreglando-
fe â la buena, mejor, y mas clara 
pronunciación , como adelante íe ef* 
preíará con toda claridad. 
EN-
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ENPLEO DE L & L E T R A E M 
particular. 
Çafos efcelentes de U Leira A , f rimero 
vocdl,y Reyna de todas. 
La A es letra vocal , y en ordeflf 
3c Alfabeto es la primera , afi c á 
t b r è o . Arabe, Griego, Lat ino , Fran-í 
^ :ès , y Caflcllano. 
.* En Ebrèo fe llama Alef, que fin| 
n t f ícaDeus, Capi tán , ò Guia. E » 
Griego Alfta , que es lo mifmq que 
principio. En Arabe: Alif, ò Alifa. Ert 
Caldco , Elfa. En Egyccio, Atomus; 
En Yndio , Elif. En Sirio, Alyn . E n 
Sarrazeno, AIcniogi. En Lat ín , Ale-
mán , Francés y en Caftcllano A , que 
es como fuem, formada con el aliento 
íblamente. 
Es la A primera en la naturaleza* 
9*>l 
puçs ella áíó el primer aliento; P vo^ 
çn ia tierra à el nonbre ¿c meftvQ 
primer padre Adán , que finnifiq^ 
formado de cierra bermeja y y mojaw 
da, por fej: la mas pura : que efto qui-» 
íq decir el Sagrado Coroniza de Dios, 
quandp dijo : Formo Dios al Onbre d$ 
ümo terr*. v 
Es Reyna en la dinnidad , mas 
guftofà, en la pronunciación que las 
otras: mas en la Magcftad de la for-} 
nía , que en mérito fe antepone \ 
todas , y por efla razón es vn baftar^ 
do j o padrafto , en todo principio de 
nonb^ que enpieza con. A , antepo-; 
nerla cl h para que la dè fonido, a 
valor. Cofa por cierto repunnance, 
querer anteponer una vafilla á una 
Reyna, ni en principio de nonbre, nt 
e^medio de dicción alguna, Si es crç 
pfíhcipiódc nonbrearerlaafi : A , y 
(i es cnmedio de dicción, en lugar dc 
Ia h pònerla acentuada afi à , y con 
cfto tendrá todo fu valor, voz, fuer-
•Ka , y actividad en todos quanros 
nonbrcs, o términos Íe quieran eferiv 
b i r , como para decir Antonio, AI-
IFonfo,Adeuda, aver, ávido, àvien^ 
ido&c. 
La llamaron faludabic , porque 
lerá nota dc Talud, y perdón de los mi* 
ícrables Reos, que eftaban condena-
dos à muerte : de forma, que al que 
le tocaba por fuerte la A , quedaba 
libre del /upücio. 
Con la A dàn los Ebrèos prínci-1 
pio à el SacroGnto , y Venerable 
Nonbre de Dios, diciendo : Adonai. 
Y afimifmo â la Oración del Señor, 
diciendo ; Abjnu , que es lo mifmo, 
que Pater nofter. En 
E n Sirío-Catdèo , enlefíà CriíltJ 
Scííor nueílro dicha Oración , dandcn 
Je principio con la A, dteiendo; Aba-
nan , ^uc quiere decir: Pacer nofttír." 
La la Salutación Angelica ticno 
principio en la A. Ave Maria, ; 
La llave que cierra las Oraciones^ 
y gracias , que azemos à Dios nueG 
tro Señor, enpicza con A : Amcnj 
que quiere decir : Afsí fea, verdade-
ra , y íírmemcnce.CaílilIo en fu lib.5; 
al cap.4. del Sincafis. 
Con efta Letra A fe cnpiezan à 
eferibir, Ave Maria , Ana , Anbrofio, 
Antonio , Alonío, Alfonfo, Aldonzaj 
Alama, Almería, Alva, Anurias, Ala* 
va , Alemania, Andalucía , América, 
Adias, Andujar, Acicnda,Azer, Aver^ 
Avido, Aviendo, A Dios &c. 
Car 
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* U f a de U ü ^ y de la V confinante. 
La B es letra coníônante, y vná 
'de las mudas. En Ebrèo fe llama Bet» 
En Griego, Beta. En Caldeo, Bat. E n 
Egyccio, Bivicyn. En Yndio , Bad. 
En: Sirio, Ben. En Sarrazeno, Bcndi. 
En Arabe, Latin,Frances, Alemán, f 
CafteHano, afi como fuena: Be. 
Las reglas que dan , y diferencian: 
díaseos letras, y las que me pare-
cen mas regulares ((alvo mejor pare-
cer) fon eítas. La voz de la B. es mas 
recia,que lade la Vjpara pronunciai 
In B.íè junrm ios dos Libios^' luego fs 
abren ai pronunciaría , y U V i d "pro-
nuncia mas fui ve , como fe nota por 
los figuientes términos de lá B. " 
Baimfmo , B vuwfta , Birtolomè* 
Baíilio, Barro, Barrero, Barba, Barbu-' 
do» 
yo. Balfatno, Barcelona, Barrio, Bar-
ragán, Barníi, Baeza, Bagáge ,BarrH 
ga, Bárbaro, Barbecho, Babièra, Bar-
bofa, Bárbò, Bànba,Barrabàs, Báculo, 
Baul, Balbuena, Beátiísíma, Benrftcír, 
Eenefíciò , Benínno, Bernardo, Ber-
nardino, Beníco, Bernabé, Beda, Ber-
mudo, Bejar, Bejar , Bejaciòn jÍBè/by 
Berzas, Bcftia, Bertia, Brctònica', Bcr-
íáve, Betanzos, Begí^a, Bando, Berrú-
ga, Beber, Becerro, Benebolèncià, Be-
ca, Betún, Ueñavides, Beco, Biéna. 
De la V fcmivockl. 
- Vatallàr, Vajnr , Vanàr , Vala-
yron, Vajilla , Val lè íh , Valar, Vay-
lar, Vàlf;imo, ValHi, Vào, Varrer, Va-
íhillèr, Veccrríl, Va'uarre , Várrun-
Villa, Valle, y otros afi. Qüandd 
M 
le ofrezca que enpleza como Budtrd^ 
jtlo íe cfcribe afi vuéftro , fino coniQ 
y í dicho bneftro, b ò z , y v ò z , Bos,y 
.Vos, bolüritad, no voluntad> bon î-
íár . Búo, y no Váo. 
1 Eftas palabras fe eícriben afí, \\Q4 
íavkn, rezavàn, eftavàn» eftavà, Çuèf 
yã, Eva, confesa va, llueva, Uovèr, lio., 
vía. Avia , avèr, ávido. En las pala?. 
Brns que ay vna filaba con b , y otra 
con v- confonance , fe eícribe anresJa 
b, y defpues la v , cpmo en breve, hos 
vo, bailava, bravo. 
Antes de la L , y R;fe eícribe coni 
b , como en blanco. Noble, Pablo, 
objaciòn , oblea, Abril, Abrir, Men-
briifo, abre, íàcatlfe vifto. Avrà, AVT 
xòw. .~::¡ 
Defpues de L , y R fe eícribeK, 
mtHQ^n cftos cafos: Sialve, S a l y a ^ 
¿i ' " 'Alvat 
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A fva, Malva ¿rSáfcíanó, Sèrvrá; Scfr 
vir , Siervo, Cuervo, fervor, perfe-
vcràf, pervertir ,' pervèrfo. Yíerva, 
conserva , íòbièrvia, ícrvàndo. Todo 
lo demás fe eícribe con b. 
Cafos de la V confomnte , y vocal. 
Efta,Letra en .Ebréo íè llama 
Váu. E n Sirio, Vi. En Gritgo, Y fi-
lón. En Caldeo-, y en Egyccio, U t . 
En Arabe , Veu. En Yndío , Vel. 
En Sarraceno , Azotot. En Latín, 
Aletruán Francés, y Caftellano , aísi 
,como íiiena V» 
- ' Se debe vfar ante 'A, en los términos: 
• . : . • : > ' jiguienteSf , ' 
- Valle, varón , vàle^ -vàno^ vanidad^ 
^Vanaglork 5 vàro^vaeio) valiente, sm* 
u G ' lór. 
jhr^ Valor, Vacai Vaquero, Vado, va- | 
-por, vasura, v4gOi:vagamundo , vày- ¡ 
,na, Valeriana, vallico, vàl!? vallado, l 
wallcna, vara, vacaciones, varra , var-
iance, varanHasyvasar, Vargas, vàríc, 
vàya, vaia, vatiènte, Vàndo, Vandè-
ra , Valência ^.vagticaKdo, Vasallos, 
Valladolid, Valdes, vatèl, valànza, 
.•valas, valdio, valrac, Valmaséda, Val-
• bueno, Genova, .prevaricar, vazo, ví-
.clíilièr f.vachilleriaj y otros à efte 
. modo, que fe pronuncian con fuavi-
dad , fin juntarmos lavios.: 
' rfnte E . ; ; , .. 
Venerable , veemência-..:,: Vega, 
veynte , vcgèz , vellàco, veloz , vè~ 
n a Y è n c c j o ^ A.vc;,- Avellàtias , Evé-
lio , vencer ,vvendèr , vènta , vendi-
t'm>ar yrnero ,- •vcngàtiza^ , y'énity 
^vencàja^rvepEilàr, vcm^ná^.y*j0t¿-
¡LJ " ra. 
. 
ra , Verano , Veféz , vèío , Vcrdà^ 
v^rgvi'ñza 5 vertei^ verdolaga , veié-i 
da, veléño, veleta, vellón venda, 
verga, verenguèl, vergajo , Veípa-
•fínriò 5 y otros aefte modo , que /c 
pronuncian con fuavidad. 
Ante 1. 
' Vitoria , vítor:, vida , Vidal , vi-
driera',' vidrio , vía , viandante , V i -
cario^, viento, vientre, Viernes, vi-
leza , Villa , Villar, Viña , villcte, 
v iz , vino , vinagre , violeta , vio-
lento , violentar, Virgen, Virgo, fin-
no , virtud , vífta , visàgra , visages, 
¿visita , visible, vifiòn , visoño ,• vitu-
perio , vínbre, Villalobos , Villal-
pandô , vivir , vizeòcho , vianda, 
100 
r a , Virrey, vigo, vifojo , vifabuèío, 
viznaga , Vizconde , viudo, vigilan»! 
pia!, víbora, &c., 
'Ante O . fuem mejor a n U b , mnoseft 
los términos que àbajo fe dirán,-
Ance U vocal ,0 coníónante fícn-
pre que fe junten , o fe neceíiten dç 
dos, víãr de la b , como en bueno, 
Búo , Suruaga , Burgos, bárro, bulr 
nernr, bufeár , btreítro,. bugia , Bu-
Ja , bulla, buèlo^ Abuelo, &c^ Soló 
en eílos términos, de la coníònantc 
VaF , Vvànba , Vvencesláo t Vvas* 
vvièr.i , wo. 
Todas las palabras y cjuer acaban 
en ívo , y ci) i a , fe efcribçn con v 
confònante , como, ion , Yluminati-
vo , prefervarivomotivo , Cmiíyo9 
t > - ' Pro-
i õ i' 
provocativo , cíluvo , anduvo. 
Es regla general, que todas las 
palabras que enpiezan con v , à de 
fer confonante, como vno, vitimo, 
Vngvènto , vnbrál, Vzèda , Vnifor-
m c , Vniverfidad , Vnicornio, Vni-
,verfo, Vbiciza, vbiéron. 
De la V confonante interpolada 
-¡devoción, averiguár, en vàldc, con-
vino , Oveja , Avèja , Avejaruco, 
Ave , Olivo , conviene , novio , Nn-
v io , Cavallero , ovelifeo , pavor , Di-
luvio,-nuevo , privanza , pervèrfo, 
elevación , Ivierno, Sigvénz.i , Gvé-
b o , Gvcrta, bergvenza , Vigvcla; 
y otros termino,: á cfte tenor. 
La U vocal tiene fu enpleo don-
de es Efída de otra qualquicra letra 
confonante, como es culto , lunbre, 
íuega , luz , Cruz , que , ^ü l¿qua í j 
quando, &c. C ^ l l % : i A \ 
, . f 
Al fin ¿c palabras en eftos: Efauj / 
Peru, Alaju, T u , Tabernáculo ôcc. 
'Tanbicn firve.cn palabras, donde 
«i Ylcrc , ni es Erída , como en làu, 
ro , càuía, pàuía. < -
No fe pueden en. ninguna dic-
ción acentuar dos vocales, y en ef-
tos términos, que ya quedan dichos, ; 
porque dàn fonido las dos rvocales1, 1 
que ion la V , y la E , fe remedía 
con poner la v de corazón , y la è í 
acentuada , que afta aora no fe à 
tenido prefente cu nueftro Cafteila-
no. 
Sigvcnza , bergvènza , Agvèro, 
Gt^ébo, G^crta. Eftas ultimas , y 
efta G^eío, porque las efcribert can 
l i , y poniendo la v de corazón , y 
la é a^entuáda K no es menefter h, 
fino como fuena , y fe pronuncia: 
Gvc-
'10$ 
'Gvé\yoi Gt/cfo , Gt-^crta , antigt/é-f 
dad , bergz/énza, Síg 'yénza , porque 
fi no fc cícribc afi, y fiifc .pone la 
a x/ocal , íè an ác acentuar las dosr 
vocúcs u , y c , porque anbas dàn 
íbnido i o cs dicongo Caftellano, y 
entonces bien leído , no fònarà co-
mo íè pronuncia , Jtnor afi • Siguen-
za , Beíguénza , Anciguèdad. Solo 
íbnará la c , que c$ la acentuada , y 
no la u , y en cftos términos las dos 
dàn íònido , y por editar confufio-
nes, la v confonante , y la c uocal 
acentuada. 
Çafos de U C , de US ^ y i a Z . 
• L a C es letra confonante , y vtrí 
ide las mudas. En Ebrco fe llama 
^aft EQ. Griego tyo ay C , que es ÍÇ. 
' - u - j . G 4 ' Em 
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EnCàldéaf í i tama Cacear. E n Ara-
be Cha.- En Egyccio , Chinot, Eti 
Yndio , Cia, E n Sirio , Gen. En 
Sarracenõ , Cari. E n Latin ^ y en 
Caftellaho, como fuena C e 
Tferte efta Letra dos z>oces , o 
í õn ídos^na propia , y otra inpro-
pía. La propia eá,, quando la figuen 
las dos focales, aí l . Ce , Ci , Lain-
propia es, quando la figuen las tres 
cocales, afi, Ca , Co , Cu , íuena 
de otra fuerte , quando la siguen h, 
y letra tocal , como en Chàtoj 
Chacón , Chaparro , Chillar , Chor-
lito , Charco , Chorro , Leche , Co-
che , Chico , noche , Chimenea, 
Choza , Chanza , Chiluèche , Cha-
tnuícàr, Chanclo , Chorar, Choro: 
Eftos dos términos en Portugués, y 
•{Gallego quieren dedr : L lo íàr , y 
Lio-
l o ç 
Llora , Chorizos, Churrut¿ro ',Chu-
macero, &c. 
La ç cedilla no es menefter, y 
es eícufada , y ñrvz mas de cftor-
vo en nueftro Ydioma , qué no de 
provecho, por lo que íe debía qui-
tar de la Cardllade primeras letras, 
como la h donde no fuena» E n 
Ebrèo , Griego , Latino , y otros 
mcvz Alfabéticos , no ay tal Letra, 
y no se por qué razón fe an intro-
ducido en nueftro Caftcllano , que 
íi fe quitara , nos yeicra mucha 
merced , como la h donde no file-
na, que pira fuplir cfta ç tenemos 
la C , v la Z. 
Efta Letra C fe duplica en mu-
chas dicciones , como fon , refac-
ción , recolección , acción , acci-
dente , lección , y poneíè tanbied 
a n / 
fjp6 
antes dc t, en D ò d o ^ áâro , padò^ 
l e d o , Egiccio. 
Cafos de la S. 
^ La S es letra çonfonantc , y fe4 
tiii^ocal. En Ebréo fe llama Sámeo*-
E n Grie^), Sinma. En Caldeo, Sam,' 
E n Arabe, Sin. En Egyccio , Sichén; 
E n Yndio , Sin. En Sirio, Scic. Eti 
Sarraceno, Sálaty. En Latin, Francés, 
y ea Caftellano , como filena , Ese. •• 
• .-Sé-debe z>far de ella aciendofa 
mayuícula en todo principio de non-
bie , y enmedio de la dicción , aíi; 
Eíquifito , Efcelentiisimo , y abre-
biado ai] , Eícrno. Efe.010, Éímera-: 
do, Essibir , Essibicion , Efpuefto,' 
en eftremo , mássimo , y no es mc-
nefter vkx de la x en eftos dichos 
términos , ni en otros fèmcjantes; 
y dado cafo que la ufen , fea afi.: 
max-
*e7 
ii^xsimo, y no poner k ,x en lugat! 
de la ese , porque el fonído de Ia i 
junta con ^ocal, y eoníonante, .(ú.w 
na como la } , y como la g , en get 
g | , y por efo no fe debe ufar de la 
x en lugar de S> G no que fe à ufa-
do adonde tiene fu fonido , coma 
en Xabiér , Xícara, Xativa, Xàra^; 
jácara:r de fuerte , que fea fíenpre 
ante vocal, y no defpues, porque es 
inpropio quitarle fu legitimo fonído, 
fienpre que el termino fuene con Sy 
no poner X , bien , que ( como dejo 
dicho ) para nada fe neceíita en miek 
tro Ydioma Caftellano, j pues yo è 
Yifto dos Libros antiguos, y buenos, 
y en todos ellos no alie íiquiera una, 
X , 
La S fe duplica en los fuperlati-
yos , porgue, ion palabras de enea* 
ifüj re-
loS 
tecimicnto, como fòn : Amantifsi-
ttio, Satinísimo, Iluftrifsimo,Efce-
lentiísímo , Carífsimo, Efsencia. 
• , Ay muchos, que cfta letra (co-
tno fon en muchas partes de An-
áalucía)no Ia ufan efi el lugar que 
la cotreíponde, y en fu lugar ufan 
de la C , diciendo : Ceííor, Cevilla, 
y en lugar de la G , ufan de k S, 
tomo es decir: Sentinela , Saragofa, 
Sarfuèla , Simèla, y otros difparatcs 
à cftc tenor, por falta de la correc-
ción de los MaeGtos.quando IQS 
cníeáan á los principios. 
Ca/os de la Z. 
, L a Z es Letra coníònante. Eti 
Criégo fe llama Zeèc. En Caldèoj 
Ziu. En Arabe, Zèi. En Egyccio, 
Zain. -En Yndio., Zín. En Sirio, 
Z í í En Sarrazeno ¿ Zizin. %r\ La-
íin. 
tin , y en Caftellano fe llama Zeda, 
y '-otros mas inpropiamente la llaman 
Zeta, «y otros con mas propiedad la 
Uaman Zeza. 
El enpleo de eíía letfa es print 
dpalinente , nuando queremos , que 
cecee la palabra, como en Zarno*-
r a , Zaragoza, Zarate,Zorzal,Zór* 
r a , Zunbàr, Zurdo, Gárza^ Gon* 
raga\ Azavàche , Arzobiípo, Loren-
zo , Zàrza , Zarzuela : D í z e , doze, 
treze , catorze , zinze! , dezir, Zct 
breros, zelo , zerbatina, manzilla, 
enzima , azíbar , afechanza , azcyte^ 
azienda , a7er, Aza , Azébo ,.azár, 
yzo, yzquièido , Azcmílas , Alcuza* 
Alcuzcuz 5 los que acaban con z fon 
C r u z , Luz , Ca'.íz , .Barniz , Feliz, 
Feliz , Perdiz, Aprendiz , Codorniz* 
Enbriagucz, Rapaz , Az ^Ot, &c. 
Cá-
I* to 
<• ' "CdfosdetaX). 
'•• L a D es letra coníònantc , y ima 
'de las mudas. En Egvccio Te -llama 
Dinain. En Sirio, Dein. E n Sarra-
zcno-. Delfinl En Arabe, Del. Yen 
ndio Ip* mifmo.: Eh CaUco, Diu;-
E n Griego, Delta. En Ebrèo, Dalet. 
En Latín, Frances, y Caftellano, co-
mo íuéna. De. ; 
Efta letra , ruena íti voz Íeguri 
•Ja qticic 1c llega de las vocales , co* 
mo en Dios-, Daviíi, Deydad , DOÍ 
mingo , Divino , Duarte , Dédalo, 
D à r . . . . , *' • •••Í 
Y con la inccrpolacion de la r, 
como en Dragón , Droga , Pádre^ 
Màdrcv Padrino, Madrina , Pedro, 
Dromedario , Droguéte , Ladrillo, 
Madreñas , Madrugar , Pndràílo, 
Madràíia ,, Madriguera, Madiíows, 
&c. Ef. 
' l i l i 
Efcribefe en l í n de xliccíon, co* 
ímo en Mageftad i Madrid[, Paridad^ 
Caftidad , Ermandad , Autoridad, 
Paternidad , Eternidad , 'Umiídad," 
Santidad, y otros à cfte tenor &c . i 
. , • í 
Cafos de la E. ; 
, La E es letra vocal , es tanbierti 
Prineefa, por io que en todo non-
bre que cnpieza con E , es un Pa-* 
drAÍlo atucponcrle. otra letra , para 
qie la de valor , ò íonido , que por 
si íola lo tiene. 
En Griego fe llama : Etá. En 
Galdco4, Vu. En Egyccib y.Eíii. "En 
Yndío , Van. En Sírio, Etmie. Eh 
Sarr^zeno, Efotin. En Latin , Fran? 
ees j-yCaOcUano E . 
Í Con la £¡ fe.dá principio, à efíoS • 
non-
11% 
nonbres ~ Enero Ermano, Er mana. 
Ermita > Ermitaño, Errero , Errara 
Brmofo , Elvira, Euftoquía ( Virgen 
picípula de San Geronimo ) Evsévio, 
Evfráfio , Evgènío, Evlòg io , Evlà. 
lia , Enrique , Enperadòr, Enpera-i  , i  , or, -
mz , ervòr 9 erv í rcrpes , enrédoj 
en redondo, entornar, enbuido , en-
jnir', entonces, en todo , entender, 
gfj jjf*ft«rt í>r»ffifí<: Pvfrnfcc P«if«" 
mía-
bui ', , .e r ó 
en tíenpo, enfafis , Evirates , Evfe-
iBta^Enbajadòr, enbajáda, entrada^ 
fíeaa,Ebrèo,&c. 
. • ¡ 
Cafa de la F. j 
La F es íetra coníonante i. y una 
de las femivocales. £ n Egyccio ^ y 
en Yndao.fe llama Fin. En Êbrèo ay 
Th en Jugar de F , porque no tien^aÉ. 
Llamafe cp .aquel Ydioma í h » . En 
• , Grie-
Griego cbmo en Égyccfe fin.' En Sar-
raceno": Foytin. Éh Latín í Ffarices, y 
Gaftélland Efe Y por fer nueííra 
lengua yjv dc: la Latina, debe' uíir-
4a comó íuena Efe , y no poner Ph^ 
C[ÚB «iõ es de los Ebrèos , traducida 
como fe debe , F. - Y afi e/h Letra íe 
debe iíHir , en Fernânâo, Felipe , Fa-. 
^jirdp^ Pefe ^ FeWz , Fee , Franciíco, 
Yldèffnfò , Flandes,,'Flaqueza, Fuer-
ce, Fènis , Filofofia', Fílofofo , Fifono-
mía . Faraón , Fué , Fcních , Fofo, 
Fliga , Fifeál, Fanega , Fanfarrón. 
Anhteatro , y no Amphitratro , En-
fasis , y no Eroph.ifis , Anfión , y 
nõ Amphiòn , Anfriío, y no Am-
phrifa, &c. Y afi en todos quancos 
términos fe pronuncia la F , fe debe 
eferibir con ella , y nó con ph, por-
gae cftas dos letras, en nucííra len-
* H gua 
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gua Çlíléllanâ , m en fu Maáré i á 
Latina ? no ion ni tal fe nombsan^ 
folo en gt>rè^ las ufan , porqué; no 
tienen., F* como fiofotros.; Frtneifcé 
Sanche1^,JufefáuelújvL, 87, mmOitíe, 
gíinlci^ij? con.pÚí ^ ó t t f o í?f£í»íinricjr 
ncn sop ífo ;V3ná ,,qy? loèS, ^ p e m n á 
za. Y ' I a s .GílçgQJí-iJÍèti íiisBh^^D^ 
nofotroj nueftra JF;'<í9níp^Pi ^ f f ro¿ 
nuncíanips, , coi?. ío que jê ^ i t a r i 
la eícrituta s ^cíoii^C á dç; p í t i p E : ^ 
y P en lugar, cí^rfi , .poní$n^&ylas 
letras,conforme-;íye-r^an y no? an^ 
dar jugando à la.ctçcadilí?vpqnieii-» 
do u^a.ç- por otras , e ícf ibí?^© dei 
un modo , y pronityicíandqpàpàttà^ 
i t ! 
. v •' Cafos de.¡aJG, y la J«. K ; : j 
La es leirá canfpnançe y y j uít|>: 
de 
i i 5 
¿c inaidas. -En Ebfco íc .Ikfna,-
Gitnéi* Èn̂  Griego, Ganraa. En Cal-
4$éP'*.-&àn* En Arabe r Gin. Eh 
JEgycdoí, «Gomcr. En Yndic* ¡ Gis. 
E n Sirio ^ 7Gic. fin Sarxacèno, G i y-
f € Eái iat in , y rCaftcllanbí, Ge i 
en Frances tiene t\ .Xontdo- cüftinto, 
y íu.wc. ' • • .: ^;' -•' "• ' 
- in • mm -ptopia ác pfta letra es 
•ante^V y antCr I : en eftás dos vo-
cales es donde mueftra , ò fe pro-
.-huncia lo recio de íu voz , y aíí íe 
eícribe en buen Caftellano : Gero-
nimo , Getradis, Gente , General, 
-Genebrardo , Agengibre , Page', 
-Potáge , Viage / R ^ n t e , regir, 
corregir, Regimiento, Regiftro, G i , 
braltàr, Gigantes, Gitano , Gilguè,-
'lo , Gljon', Gijcína , Girasól, Gili-
- Í>érto yGerigòi-kza , tíilpiâlèònj Gcpc-
H i ro. 
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s o , Género Umano:, Pcgignèra, ^ 
;..-Tiene otra voz ( ejue Ibmati 
Inpropri*) ante Jas i vocales , i , ò , li-
en la&íbqsuáles tyiere con . fuavidad, 
^(Mtjp^-Jvjiaattará©, Gallego^ Ga*-
Çálirià ̂ iGalída,, fGasálàtf, Ga^ 
yíni^iiGa^íaQíjlájávias ^ Galihd©^ 
Gvcrta, Gvèbo, Gvèfo, Gálge*vGo^ 
i-yierno', Sígvéáza.i, Agvèr© ,¿Ormi-
^ucro , Bcrgvénzá, goièta,, ígózoi, 
.gufto!, guaotr guatídi;, guapo, 
guardar , gmáno ,5 gorro yiGúmici, 
.Gongora , golòndrinas.Spena. mos 
íua ve , qu indo ia, E ̂  y la, I fè la an-
teponen la U',-cromo en-Migu^, 
g u e r r a G u c v à t a , guítatr^ , guitt-
.das ,guiCir, AgiTÍla , Gvè íp^a , Vi^ 
^gvèíír, Origvéla. i ^: A 
Tanbién, fuQna fuavp .cjuãndo-fe! 
, figuç la R j , y la L , como en Grá-
cia. 
cía, Glória, Gracíàn , Grànjaglu-> 
tina ,^locon , glacial, fienprç que íUt 
gan. à la g la u"¿y ia c , que!las dos; 
dia fònícta , y'por -no> acentuir laŝ  
<Jos "Vocalpa cn aná diceion , fe pon-i 
drá dcfpaes dt la g la u çcmícK 
nance , .y la c acerieijada > porque 
finó f & i . fienprcf dijoágo Caftéllaf-
no ijqyc ÍQii fij ^ ^ ' nonbrçâ que 
arriba quedan puertos. Sigvcaza, berr«, 
gvc(lzar Ori^vcU , Agvèro, Gvèrti , 
Gvèbo , gvélo , gvcfpeda , Vigvclay 
antigvcdad , anbigvèdad , p«rque en 
todos eftos términos dàn fonijo las, 
dos vocales', y poniendo U w con-> 
íbtgñtc dç corazón,, :y¡ la c ?centuay 
da , niàn fu verdadero- íonidp como 
fe pronuncian^ y íe eÍG^fa apclar pp-f 
niendo êl h donde no fuena \ nl cŝ  
^çcefaria. 
-jfl H ¿ En 
En " machos términos * Caftelfâ-
ní» istíblen ttetieft mtrocítírGicIo ti 
ábufo de pone? la g- en? lugar de ía 
n , y ioft-' en éftb^ ^'Manrtifico^ ef-
aíbcíi 5 -Magnific^^ Dinno, «feribew 
'dlgfiííí Behínno^ é&nbeh benigno;) 
Klanfto3, ¿feribeñ Mágnd: t̂>nifiear^ 
cícriben íi^nifíolf •: ímótit , efcTibcn 
inorar-: Madálcna j eícíibéíl Mag-
En todos^eftos bichos tertninós 
no fe <kbe poner h g , porque no* 
focna , en fu lügár poner 'dos; mf 
(|ue fon las que dan fenicio , y fd 
püeden delecreàr , que la" "g'rtofé 
dtbe pbner, ni en buen Gaftcllatid 
en eftdá termiilos, no fe púeác dt"> 
fctrcáf^fíno'cón tiittclaa répUíínán-
i i 9 
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La Jota, en Latin, Gncgo,Frart-
çès, ni en otro algún Alfabeto no tie-
ne íonído aípero , icio sí en nueftrá, 
Lengua Caftellana lo tiene. Es Le-
tra eonfonantc , y una de las íemi-
'vocâles. Yiere en todas ks cinco 
vocales con toda fii fuerza , y vi-
gor , y íc puede víàr de ella en to-
das ellas. 
De U X . 
La X es letra eonfonantc , y íe* 
mivocal. En Ebrco íc llama Eícjuin, 
o fcícin. En Griego,Xi. En Caldca 
Rab. En Egyccio ^ Xiron. En Y n -
dio, Xin. En Siria, Xic. En S irra-
ccno^ Yrcòni. En Ladn, y en Cafs 
lellano. Equis. 
Las palabras cjue enpiczan coa 
cíla letra X fon Arábigas , y por 
iCi H 4 cfo 
efo en Caftcllaü.a.lcs"guardaban Qt 
©rigch 4 córtío ion Xarama , Xaltiva, 
X.nima j . Xenil , Xcrgcs , Xárcia, 
Xeréz;, Xèrêz , Xàlma, Xícara, Pe-
ro todos jeitos términos en nueftro 
Gaftclbrio. fe deben fupiir en l a i , à 
ü , conf la j , y en.la è , í » con h 
g. bien , que no eftá :mal pícrito eoíí 
la X.rpcrben mieftrd Cafteilanq no 
es menefter j pero ííenpre . qüe fe 
ponga , que no fea én lugar de S, j 
íino'la X poncáa adonde fòena", y 
fi ubieíe ccimibo que fea. mifto de 
las dos,, poner la X , y defpíies k 
S íicnpre que íc uíè de Ia X , .cjuc 
íca ante vocal , y no dcfpués, po?^ 
que cío íolo 'à í ido^ y es irivepeioti 
de muchos Críticos , que pcníàndor 
con cfb iluftran niucôrá ' -n^tcXcn-
gua CaftellanaJ y ja «chatí' k f á à á i j 
^ H con 
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con Padraftos, fcaftardosy fuper-
floidadcs efcufadasquitándola íu. 
^erdadeco fcncido , y perfecto mo-f 
do: de efcribicU , y ablarla ,; y que, 
convelió la llenan de confufiones, yf 
mucho mas á los? que no aa cftu-, 
diado la Gramática Latina ^ y los 
que la an efludiado , pof JXQ cof-i 
tmlt perfeitamente , dejando las pa-
labtasiiatinizadas, cometen muchos 
errores, , , 
• •. , Difame el mejor Gramático; 
¿Efte nonbre Jofeph eftá coílruido ? 
No. è "Y efte Amphiteatro ? Tanpo-
co^.Díg.ame el mas Critico : ¿Si lo 
podp deletrear ( eftando afi eícrito ) 
cn-.-terniinos puros Caftellanos ?; No 
pox cierta y pues fi el Latino no Id 
collruye , ni el Critico lo puede de-
letrear 5 para qué es meneíter efcrl 
-v^ bir lo. 
l i t 
birlo , ni llenar confufióñ ah 
^ue no fabe la Lengua Larina;- Yj 
aifi eícríbic como-fe pronuncia Joícv 
'Anfiteatro , y Jofefa r claro como í© 
ábia, y no andar con rodeos , po-; 
niendo «nas letras por otras. ¿ Seria i 
búeno * hi parecerià bien , eí que í o 
pufvcra en los Egercítos Mugerés por 
Gapitanes, ppr Coroneles, por Bri-
gadieres 4 por Mariícáles , pór Te-v 
Dientes Generales, y por Capitanes 
Generales', aviefâdo machos , y 
buenos Soldados' pabreftos pueílos? 
iY que puedas citas Mugeres'Ies die-
ramos el nonbre de Onbrcs jCfíe*^ 
do Mugeres? No por cicrto;: pues 
lo mifoio digo de eíeribir ¿on anas* 




Et H es letra conícmatwe , y; 
oha dè Ias feiriivòeales , nò tes aipi-
ración como triuclios la quieren acery 
porqilt no íé páràn en diftinguir lâ  
ràzôn natural. La aípiracion no es 
letra, fino efta (,) íeñalita, con k1 
cfiísl 'ít ácentàah lás Vocees en me-
dio de las dicciones , o al fin , o 
al principio ; y fi no es letra , y es 
afpiracion ( como dicen ) ¿Cómo pro-
nunciara fin la h los términos fi-
guíentes ? Dicho , fecho , mucho, 
artcho &c. y afi unos por la coftun-
bre , otros pór parecerles que fon 
mejor Ortografieos, y otros por Cri-
ticos, venga bien -> ò tío venga , co-
do fe les buelve ( lo que- dice el 
Adagio Efpanõi^UiV xxj^rr»- , 
Efta Lcera cri Ebrco fe llama 
H e E n Griego , T H , y fu aípira-
doo a f i . ( f y rEu G^dco , Hit. E n 
Egyccio, Hektha, En Yndio, Hath.f 
Ç-n Sirio, Jothin. En Sarrazéno, He*-
tinii E n lAÚn no; íueoa ; en Frao--. 
çh , y ert Caftclkao fíjena fu voz-
suche. • , : . 
Se debe ufar efta letra en los. 
tertpino^ figuientcs: Di<ho , ancho, . 
mucho, fçeho, cliatár, tachar, ch*r4: 
co, chanza, chorro, mancha,, chí-: 
co , Ghiloéchcs, clumazèro , *cha-: 
ifiufckt $ dechado, dicha , micho,, 
inarclúr., machuca,chinchón, ch in -
che, churro, chile, inchado ^in-v 
chazòn, Lechuga, leche , lincha , Jo* 
cbu2;arf Chinchilla , fincha , cinc bar, ̂  
fíacludo, dichofo, dcfdichádo , cha-, 
l ò l , ach^QÜdo. ^iclial^pa , chupM 
San-
Sánchô, chulè tà áíír. £íi todo lo cía-
íttàs adonde no foena^ ^ e f è u í a d * 
•cl ípònefla, no?cstíccefâria4, y na fie 
íVe-fiáò dc uneftorvo naaniiicfíb,^ ^ 
confijfion dc términos , vdudárídi 
^adonde , ò como -an dc íjfar :dc eftí 
letra adonde no-íuena•.qch los Lati 
-nos, y los•GricicosL, lô >*inoS com 
ovênfque en Látin nbifocni , codi 
~ts poner H i , y hiâí bb ^ ho acícn 
-doíc cargo dc la rnzon unos , y otrot 
Í Ya dejo dicho, que las yocalcí 
quando íc en pieza nonbrc algún 
-( fcá el que fuere ) con íqúalquíei 
ívocal y no neccfica que ninguna fe 1 
.anteponga , en aciendo- la voc 
jgrande , que Hamámos tnayuículi 
-es bailante y en medio de la cli( 
-cion , al pí incipip , ò al fia, íègu 
-íuefe , brébe,;9 médio , ò largo, P 
i z<5 
-(e accnhiará Ta vdcal que mayor fo* 
« ido diefe , con cuyo método fe azc 
nclarari yiacil la Grcografiá Caftclla^ 
n a , OcÍLufum efcribirk, fáeü ^ara 
.'Icerlá sjfy .para conprccildcrla.., Y \o$ 
ékmhoi^Igcneraks ^: y provlneiálcs 
rcftaráíil datos pafa fu mteligenciíí, 
•y lio íc-padeceràn cahtak équivoe^ 
cioncs COÍBO íc pdeccn en nueftro 
-claro Ydioráa Caftellano , y las* Yí-
m ú w m é m ilcnas de Padraftos # baí-
.tardos^ y¡ fuperfloMades, donde en 
'los tcrmirios que no fon conocidiG^ 
¿poniendo el h para decir can-, lo ef-
criben chàn : Aquiles lo elcriben 
Achiles : Quio lo eferiben Cilio,: 
Candad , Charrdad : Goro , Gborp: 
Canbifes, Gàam bifes ::Andòco, Atm 
¿th ióchoAnfr i fo , Araphriíò : An>.' 
fiòn , Ampbiòn : Aquilón , • Achí. 
Ion: 
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UID y CÜriftiáíja: Enfofi? Emphafis, 
yifáleftc, tenor ^millares de tbrpincx 
coíDpueftos dc un oiiítifori ; çue d 
iCjiaciío à e^ñudiado Latin, çomo c% 
(dosícftán eftqs tçrfiiinos fin coftruiVa 
-no. Sbcn como pronunciólos , ni 
cícribirlos, poptjijc fi al lcerj^ dàp 
^K^zé oi cl, kiif-) çiènbF.iodola ¡come 
cfta cÉèrico , ^ilfenl difparaces, paf3 
©vM, todos .èílqs: inconvenientes nc 
io ;débç uíãr cl h , fino donde dà 
-nido ÍU voz»:; > 
de la J.; ZLrfí/»4 ,jy 'voatl. 
La;i latina es efta I , y la voca 
cila i : la Latina viene del Jod Ebréo 
y de Ia Jota Griega, que en nueí 
tro Caftcllano correfponde à; la J c t 
dcvüueftro Alfabeto. En 
*'- ÉtfCaldèò fè IfaíhatZíc.. Eis Egyk 
tío ] 'Lo^ón. Ên 'Ytíidiò , JofiT (En 
;Síriov kátiun. Eíi SarmenoV/fóicr. 
;En I m r i rienpre fuenâ conía iymas 
-«i nütífko CaftéllábS'fienprc que fe 
táé èrtà* ecllura Jf;ífaettã conid ^lai^ 
' 'y íiictía cómo iivfle f̂cou ,. s i ' rpb 
'" Suená GomofCí Cjiiáhcío fe Icpdl 
le- letra confetráiítfe , eoma tfen 
como Jota quando 1c figw letra'v* 
cal , como en Jefus 9 Joíè , ò Joíef, 
iJoícFa , Joan, ó \ } ü a i i J u l i d , Jua-
{quín , Jcínfàd, Jornada , Junta. Y 
'éft^Jdttjítjlòtv ,•' Honqut eftb irwoébre 
cftàníejor ,Gdrufel¿-n; Eña Sahtá (3b. 
-dad fiíè^fandada' tn-tiènpo de^ÁbràíT, 
y por èl R i ^ Melquisedec , cerda de 
Iris íifíos, de la Creación' del MURA; 
¿o de dos mil y véínte y tres. Llamo-, 
íc Salén en Lengua Ébréa , y en, 
Griego Yierofolyma. Llamóle aíl-
^ifnio Jèbâs ^ y Jebuféus, tomans-
do el nonbre de Jebpféo , Yjo de, 
Ganaàn : y dcípues que el Santo, y 
Real Profeta David la ganó à los Je-
Ijuíéos , la llamo Gcruíàlèn , que es 
lp mifino , que Jebufalén.-
Tuvo t̂anbien por nonbre Elia 
Gapitolia , tomando el nonbre de, 
Elio Adriano Enperador de Roma., 
jpue Metrópoli , y Cabeza del Y n - , 
perio de Oriente, muchas veces reedi-
fipaeja i y deftruida. Tuvo en fus tien-, 
pos la mayor grandeza , que otra 
ninguna Ciudad del mundo , por 
•tener en sí aquel grande , y Santo» 
i£cnplo , adonde eftaba.depofitada el . 
-i...x -I Arca 
'Arca del Teftamcnto, y tiene Ia ê c 
averie en ella obrado liaeftra Redeña 
cion por nueftro Señor Jeíucrifto. 
Gy por nueftros pecados ion duc-
iTos dé efta Santa Ciudad , y de fi* 
grande Ynperio los Onbres mas bar-
baros de todo el mundo , que fon 
los Turcos y inmundos, y abomina-
bles con íu barbara y y faifa íe&a. 
La avia ganado Godofrcde Bullòii-
cí» tíenpo del Papa Urbano 11. por 
los años de 1068. y fe perdió en e l 
año de 1186. en tíenpo de Urbanc> 
HI. que murió de la peíàdunbre que -.-
tomo , por tan gran perdida. Dios: 
pôr fu alta miíèricordia permita , é l í 
^ue prefto filga de tan miíèrò cautil : 
víerfo >• y entre tanto tonferve con Iat:> 
cofiranciít que afta aqui à los Y jos 
jdc mi Padre San Eranciíco , y qloss*. 
^ - Pri%-
Príncipes Católicos , y á todos los 
Fieles , para que con fus aufilios, y 
limofnas, conferven linpios aquellos 
Santos Lugares, de las inmundicias 
rfc aquellos beftias.' 
Cafos de la i. vocal. 
La i vocal tiene ííi enpleo antes 
de las coníònantes , como en inçra-
• J O 
titud , inftancia , inpropio , infiel, in-
paciencia , informe , infinnuàr &c. y 
quando es erida de ocra coníonante, 
como es, Maria, Lucíti, llovía , Co-
fradía, fibía , tenía, quería, mil, Scc. 
Y en fin de dicción , en eílos : reí, 
o í , leí, eícribí, à diHincion de eílos: 
Rey , Ley , oy, grey , buey , Muley3 
£arcy , Monterrey , y otros aíi. 
'• i l z C**-
? Ca/os de la Y 9 lüamams. 
« / Griega. ? 
. Efta Y es tomada del Ydiotna 
Griego , fu voz faena como la i VQ̂  
c a l , mas fu enpleo es de confonan-
tc, y fu nónbre Yfilon, pronunciado 
breve. 
En Caldco fe llama Sive. Hn 
Egyccio Yf. En Yndio Aa. E n SirS) 
Y h . En Sarraceno Aroniti. Ert La-
tin , y en Caftellano es conocida por. 
, Y Griega. 
Sirve en rodo principio de nón-
bre que enpieza con y , como Y l -
defoníò, Yfidoro , Y j o , Yja,Yíà;-
bèl, Y n è s , Yfidro^ YÍlora^ Yvierno* 
rEfl:c'termino fi es en principio de 
oraci.on ,,con la Y G r i e g a ü eseit> 
medio del renglón , como íi díge-
• & I ra* 
ramos : Eñ eñe yvíerno, fe pone afí» 
Ja y. Ynperío , Yluftriísimo , y en 
todo principio de nonbrc , y de ora^ 
cion, fea el que fuefe , fin ancepoherJ 
lú la h , quando el nonbrc , ò h ora-p 
don enpieza con Y , porque es un 
padrafto , y firve en-los términos fi-
guientes: Y a lo s é , ya lo yze , ya leí 
v ç õ , yerva, yegua , yo , yunque , ya 
fe ve , ya viene , ya íc fue , ya à ve-
nido , ynno , Panyfo , Myftcrio, Sy-
nodp, muy mucho,ôcc. -
Tiene nublen fu enpleo en las 
conjunciones, copuiativds, ò conjun-
tivas', que fon las que .vncn , o lí^nn 
las palabras entre s i , como fi digc-
Íemos: Dios nos de Paz , y concor-
c!ia entre Reyes, v Principes Criltia-
«os. Qtiieh divide los términos de 
Paz, Concordia, y de Reyes, y Prín-
1 5, ci: 
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èlpcs , cs ta coma \ quele antepone a* 
la y ; y quien vne los miftnos tér-
minos, y los liga , cs lá y , que íc, 
pofpone à la coma. 
Sirve ta tibien para Enr con ella 
a las vocales , como cs decir : R â -
yo , yèlo , ayer, cuyo , Mayo , vaya, 
yo , Pedro , Eyo , Ayo. Y en fin de 
dicción, como en muy, ay, Toy, doy, 
yoy 5 fuy j y otros de cite modo. 
La Kenmeflro CafielUno nofevfa* 
Cafos de la L . 
La L es letra coníbnantc, y una! 
¡de las femivocales. En Ebrèo fe lla-
ma Lamed. En Griego, Lanbda. E n 
Caldeo, Lendin. En Arabe, Lcn . E n 
Egyccio, Luzamin. En Y n d i o , L í n . 
E n Sirio, y Sarraceno, Lcquimi. E n 
La^ 
tatíri , Francés ^ y Caftelliano çome 
/ücna,Ele. 
Con cfta letra fe cícribe Luís, 
Lorenzo , Lucía , Leocadia , Lázaro. 
jLòpcz, Ley ,Limòfna, Lozano, Ló-
yenzána, Luárca ,Lugo , Lorca , La-
ma , L ò m o , Lana , Lamégo, Laí-
nez, Lonbardia,Lorénte, Lacónico, 
Logroño, Lérida, Largo, Lago, La-
guna , Longaniza, Lisboa, Lomelín, 
Lima , llamada Ciudad de los Reyeŝ  
Larúnbe , Leytariègos , Puerto L m -
frèdo,Lànpara, Laaríilos, Loma, L a -
crois , Lèrma, Luna, lucir, luz , lue-
go, &c. 
Cafos de U 11. 
L a 11 folo fe vía en Caftellano, 
porque en Latín, y en otros Ydio-
inas íuena , ò Íe pronuncia como 
H se 
f' Sc'uíá en nuéílro Gafleílan'o eri 
los términos figuientcs: Llamas, Va-
l l é , llorar, Llórente , ííegir , llegó. 
Pavelíòn , Avéllo, Avellaneda, Villa, 
rVillàr, Caballo,Cavallero , Collado, 
caliàr , eogolludo, eog^ollo, Llantè; 
llanta , llover,llano,^chillar, ChiHa-
ròn, Chinchilla., Silla , Valladolid, Se-' 
ovilla , Padilla , Quadrilla , Cartilla, 
Corrillo, Perrillo,- Cuchillo, Palillo; 
'calzoneillos, almoadilla , polilla, caf-
caícarilla, carretilla, mcnbrillo, grU 
lio , cuquillo, amarillo , anillo, &c. 
no fç cCcHbe mill, fino mil, ni Bulla, 
íino Bula. 
Cajos de la fvf, 
• La M es letra coníbnárite , y fe 
íniwocai En- Ebred fe> llama y Men; 
En Griego, My. En Caldeo, Zagitíuí 
^ . ^ E a 
I 
En Afabe, Min. En Egycdo, Mice. 
En Yndio , Andel. En Sirio , Moinv 
E n Sarraceno , Malatíl. En Latitij 
Frances, y en Caftellano: Eme. 
Con efta letra íe dà principio at 
Santo , y Venerable Nonbre de Ma-. 
rm Santifsima Señora nueftra. Efta 
Santifsima Señora ( por quien nos vi-
noJnucftro mayor bien ) aprendió 
las primeras letras en el Tcnplo de 
Salomón , fegun, y como lo dice Ca£ 
titlo en fü Devoto Peregrino oip. 5. 
No fe debe en nucflro Caftcllnno cf-
cribír con efla letra , fino donde fue-
rta , como es ante vocal, y no defc 
puesj porque aunque muchos la ufan 
en los términos de Ambrofio , O m -
bre, Nonbre, Setiembre, Diciembre, 
Emperador, empeño, cgcmplo , am-
Hto &c. todos cftos para deletrear-
• A los. 
m 
l o s , fold fc proíiuficia Ia N , porque 
jci acento que figuc , bien es de U 
f)C]ue fíguc à la m , ò de la p ; y afi 
cícribir como fe figue : Anbròfio, 
Onbrc ,Nonbre , Setíénbre , Dicièn-
b re , Enperador, enpeño , egenplo, 
anbíco &c. porque lo demás es de cri-
riqueces inpertinentes, y vnos por fc-
guirlos , y otros por íblo mera cof. 
tunbre. 
Se eferiben con efía letra los termms> 
¡tguiemes. 
M.iría , Márta , Mneo , Manuel, 
Mauricio, Margarita, Madalena,Mart 
cos, Miguel, Madlde , Macrina,M3r« 
2elo, Mngeftad , Madrid , Murcia, 
Mancha, Málaga, Martinez, Méndez, 
Menendez , Malagòn , Mogollón, 
Manfo, Manfcduntre, M j t r i l , Mo-
s1-
r i ? 
gla , Monja, Mojácar, MârròquíuV 
Maldonado, Mondoñédo , Monbio 
dro, Monco'ibrc , Marques, Mugcr, 
Madrigal , Magallâncs , MagallÒ0j[ 
Malucas, Mantua ôct. 
Cafos de la N , y l * n. 
La N cs letra coníbnantc , y un* 
ide las fcmivocalcs. En Ebrco íè lla-
ma Nun. En Griego Ny. En Caldeo 
Neta. En Arabe Niun. En Egyccto 
Nayn. En Yndio Gin. En Sirio, MU 
coin. En Sarraceno, Nabelot. En La-
tin, Francés, y en Caftellano : Ene. 
Se z>fa la N en los términos 
fluientes. 
Nüño , Núñez,Nivnrro, Narvaez, 
Noroña , Nápoles , Nuncio, Ncívh, 
Nogal, Negro, Nones, Navio, Narci-
" H o 
fó ,Ncb rija, Narro, Ñágcra, Navarre-: 
« c , Nantes, Nicarágua, Negrete, Na-
CÒlia,Norvèga , Nacimiento, Novc-r-
tía , Nabegâr, Ñarra , Navarra &c. 
tiene dos íbníàos diftintos, uno an-' 
vocal, y otro defpues. 
Sigue la n. 
f La- íí es letra confonante , y ana 
¡Je las femivocales. Se vfa de ella ètl 
íweftro Caftellano en muchos termi-
rtos ,como en : Enfeñar, año, dano, 
dueño, paño, leña, niño, cariño, ca* 
ñ o n , peña, cáñamo , cañatnónes,1 
Corúña ; Oruña , Apellido, vña ,pe-J 
su ña , cañizares, Gañuélo , Apellido, 
Zuñiga, Zermeño, Zcrm'éñas, Gané-
ñ o , Varreño , L c ñ o , Miño, R i o , Ri-
muy leñir, rifueño, fiieño , Afm'u'ñé-
car, Maña -, O m i ñ a , Apellido , Fiñas¿ 
tyellido , Cataluña &c. ,' ; ' i 
fe 
* 4 t 
Cafos dè la Ok. " • í 
í a O cs letfà vocal, cs ignalmen* 
| c Pdnceíà como las otras vocales^ 
(eícedo la A , que es la Reyna. Eftati 
letra O en todo principio de nonbre,, 
po necefita -de anteponerle la h , nl 
ptra alguna para que. la dé valor,1; 
|uerzá nt íonido , que por sí íol.a* 
lo tiene, y íè lo dá à las conípnantes, 
fon quien conjuga. 
^ En Griego íe llama Omikrònv, 
En Caldeo, Arár. E n Egyccio, Oba-} 
Ját. En Yndio , T a . En Sirio , Olipo 
En Sarraceno , Otí. En latin , Fran*-
cés , y Caftellano, O . 
i Con efta letra jfè dà principio & 
jnuchos nonbres, como íon: Onbrer 
Onra, Olmedo, Qñate, Onnipotente^ 
Dracion , Orozco, Organo, Orti?, 
Onò-
m 
D n ò f r c , O m a ñ a , O l m ó , O r n o , Or-
miga , Orenfe , Origvèla, Olmeda, 
O ü n p o , Ol inpíádasolgazàn, ondú, 
ras, orégano ,OGafiòn, ortigas, orto. 
Ortografia , otorgar , O z , Orofio, 
Oróf ia , Onofre, on do , oiga ríe, Ora, 
tofia, ongos , ongo , ola , OJanda, 
Ornachuelos , Onza , Olio , oler, 
Olavidc , Orgáz , Ordáz, Ordenes, 
Orden , Orduña , Olla , Oviedo, 
Obando, Apellido t Obejero, Obéja¿ 
Obas, Obifpo, Obiípado , Obeliíco, 
Obràr , Obras, Obreros, Olmedilla, 
Oran , Orange , Ovalo , Ormigos, 
Orqnizu , Orquijo , Orlando , Ollo^ 
niego , Apellido , Ortigòíà , O n z l h 
no , Oficio, Ojos , Osias, Ofo, Osár, k 
Ofado, Ol!?r,Olocnufto') ¡O Soberao 
no Dios / Oíòrio fee. "t 
I 
Cajos de la P. 
I a P cs letra confonante, y undi 
'àc las mudas. En Ebrco , en Latin, 
cn Frances , y en Caftellano fe llama 
Pe. En Griego, Pi. En Caldeo , Pu. 
EnEgyccio ,*Pi!òn. En Yndio , Kaf. 
E n Sirio, Pifai. Y e n Sarraceno,Co-
rízer. 
Con eíla letra fe eferibe Padre,-
Pedro, Pablo, Pio, Policarpo, Petro-
nila , Pureza , Parroquh , Pontífice, 
Patente , Pan , Pcrez , Portugal, Pan-
corbo , Peralta, Panfilo, Ponferrada, 
Paniego , Pancgii ico , Puga, Perro, 
Pozo, Polo, Puerto, Pudo, Púnica, 
Punna,Pua , Pulla, Padilla , Pajares, ¡ 
Pájaro, Pajarin, Puerto , Pirineos, 
Pantaleon , Pclegri, Peregrino, Pim-> 
ta , Poder , Pinillos, Parrága , Parra, 
Parral, Palafoz, Palacios, pequeño, -
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palo, palotes 5 Palomas; Palomino^ 
fem i Pértiga, Palanco, Pontcbcdra* 
Çèficos , Panuncio , Panizo , Pano¿ 
chas, Papiegos, Papas, Púcaros,Pu, 
çhèra, Panpallin, Pazpallàr , Pifardò,-' 
purchéna , pupa ^pupà , picardia, 
picaro , pelota , puño, puñada, Pin¿ 
tòr,Pintado , Puebla, Poblado, Poy^ 
fpdóyró, Lugar.Pola de Sicro , Pola 
de Al lande » Peluca , Peluquín, Pe.; 
rjigcyro ^ pimiento , pimienta , pifa-, 
gcro , púeyo, poyo, Panteón , Pnra-
gvay, Pereyra., partó, Pórtico , puw# 
jo , perenne , pillado, pcríbnas, puL 
pto, pcynado , peña, pafages, pare-' 
des , pirga, pergamino,. Papagayo,; 
peros;, pepinos , Pueblo , Pob acicn; 
ncs&c. { 
„ • Y con la inEcrplacion de la í , y. 
l^rr, Plaza ? Ptacèr, Pleyto ? Plinio^] 
PlomóyPííirarco, plana, plánta, p-ú-
jna , plegàr , plenitud , plcnarhcntc, 
plcuricico , pUga , pÍaííir, Platero, 
Plato , Plátano , Arbol, Platón5, píii-
vícra à Dios. Prado, Prcsbytero, 
Prefídcntc, Presídio, prcfto , prcftár, 
privanza, privado, prolijo, pruden-
cia , prefpicàz, pretório, pregoñár, 
preguntar, prcíurrur, pretender, pro-" 
porción , Província , Principado, 
Príncipe , pruebas , pròvcér , pro-
banza , promontorio , prelúdios, 
Prieto , prcpnràr, Prcpofuo , pro-
porcionado , Praga , prates, Piocu-
xadòr , procurar , precio , prcíó, 
Proèncio , profeguir , Prolomèo, 
proporción , pronto, prontitud, &c . 
Ya queda adbertido , que en nuef-
0:0 Caftellano no fe debe poner la 
con la \ \ en lugar de f, que cío 
K es 
ri4& 
çs dc lEbrco , porque en fu Alfabè» 
19, no tienen f, n i tampoco en otnfe 
parte , fino i donde ella ííiena,ati"í 
te letra vocal, y no pofpuefta^ 
Cajos de la 
La es letra confoname ^ f 
vna de las mudas. En Caldco > (c 
llama : pufo. En Egyccio , quin. En 
"índio , zàu. En Sir io, quinin. En 
Sar razéno , yntoat. Los Griegos, y 
E b r è o s , yfan cafi para todo de k K,, 
en lat ín , y en Caftellano: qu. ' 
Es regla general , que- à. la qr. 
fienpre fe figue u vocal, que no fuc-l 
na, porque çs vno de los dos ditón-¡? 
gos, que tiene la lengua Caftelkna¿ 
que de las dos vocales no fue na finen 
la vpa , y fojo en el que ? q u i , gue^ 
" ^ gu i , 
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guí, como fe ligue. Quería , queri-
do, querer, quifo, que fé , Quiros, 
Quiròga , quemar , querèíía , que-
brar , líquido , Reliquia , que'no 
.dán , que no firve, que fe fué , quí-
mico, &c. Suena fu voz en los ter-
, minos fíguicntes. Quarcfma, qua-
-rènea , quarto , quatro , quando, 
qual, Rcqua , àfqua , Pàfqua, Paf-
qual,Pafquin * Quèntar , es Lugar, 
.-Qucy^o , quantas , cs Lugar , quales, 
quantia, quantos, &:c. 
Eícribefc con c, en los términos 
figuientes. Confecuència, frecuèn-
cia, elocuencia , cueftiòn, locuela, 
-Efcuela, Cueva,cucrda, Cuèro, cuef-
-ta, encuentro, Acuerdo, Cuèrbo, 
Cuello, Cucipo, cuenca , cuento, 
•cuénta, cuerno, cnèvanos , Cuellar, 
çucza. Cuchillo, cuñado. 
k i Cd-
• Í i 4 s 
' Cafos de U K . 
L a R , es letra confonantc »y fcy 
> mivocal. En Ebrèo fe llama : Refcfy 
- en Griégo : R o o , en Caldeo: An, 
•en Egyccio : Y ron, eti YndiOgSanij 
-en Syrio: Ròfí , en Sarraceno: Rati, 
(en Latín , Caftelíano, y Francés, fe 
na ere. ' 
\ ; Efta letra tiene dos voces do-1 
, vajo de efte nombre erre , la vna 
es fimple cjuandó no fe duplica, y 
^queremos, que fuene fuave , como 
en varón , breve , biabo, bérío, la'f-
. guèza , ònbre , nonbre , Eregc, Ara-
b i g o t e . La otra es recia , quan-
do fe-duplica entre dos vocales co-
(ÍTJO es: Guerra , Tierra , Sierra,Ter-
ra na-, Yicrro, ò fierro , cerro ^ cor-
ro , chorro., correr i Gutierrez , y 
otro- afi. En 
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En princípio de dicción , no í c ' 
íJuplica , como en Rey , re í , Ro-
m a , R o í a , ruega , recio., recibo, 
riqueza, reíoluciòn, roncar , ren- •> 
cor , Reynofa , Rodriguez , Ruy-
D i â z , Rofelloñ , Ronda , Ronqui-
llo , Roberto , Raymundo, Rofén-
do, Rodrigo, Roíillo , rasura, Ro-
que , Roca, &c. Antes, ni defpues -
de n, no fe duplica , como es : O n -
ra , Enrique , Manrique , Manrcfa, 
Monroy , Fernandez , Fernando, 
F,ornellana , Fornélos , Forneyra, • 
qnrarjqnrados, ornachuèlos, o'nrada, 
prno, Ernan-Gonzalez. 
• ; iE.ntre dos vocales, no Íedupli-
cá,quando piden las voces íuavidad, 
como es ,, Avrora , Señora, noreña, 
^orá , âvra jábra , abrá , Laura , Lo-
tçWit&fQ.j L ç r í n V i ü a r i n , l^p^' 
A U , k ; mi-. 
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ttVíto, Lloi-critc , I lcrèna , Hcfl-ar, 
lorcnzana , oruga, orar , oración, 
Maria, y otrós quantas fe ofrezcan a 
eftc tenor. 
Gtftsdá WT* 
La T ) es letra ¿onfonante , f 
vna de las mudas. En E b r c o , { c 
llama , Tet, En Griego , T à u i Ea* 
Caldea ¿ T e n , En Arabe, T e , y lo 
mifrao fuena en Latin , - Frances»; 
y en Caftcllano , En Egyccio, Tela^ 
En Yndio , Z i r s , En Syrio , Tot^ 
En Sarraceno^Totín. 
Eícribefe con ella , Toledo* T u -
val (nueftro primer poblador) + T k ; 
neo , Tòrga , Tormalèo , T u r ^ i ^ 
Tuy , Tudéia , Tortòfa , Tarifo, ' 
iTotàna, Taíalíat, Tafilete ^Ter fe - -
v : j o n . 
Jon 5 Tornatacas , T á r t a r o , Torre 
íaguna , Toirra , To ro , Tor ib io , 
Tcreía , T o m á s , T o m a , Teologia^ 
Teó logo , Tórtola , T e t u á a : i Tc^-
ncrifè , T â n g e r , Tortuga , no íc 1c 
debe pofpoaer á la T , h , que csfií-
pcrfluydad, que ella con ia ayuda 
de las cinco vocales , fuena , porqirc 
d h , con la t, con la vocal no fue^ 
na , n i le ¿k , n i prefta valor , ni 
fuerza alguna , íolo es crí t iquèr ím 
fundamento, ni afomo de necefidad 
para ello. 
Efcribcnfe con te, los términos 
figuíentes, Secienbre, Ocubre, feci-
mo , prcfuntuofo, áò6ko, prontitud, 
do£trina, pado, Pato , t ado , tato, 
rato. Rata , Ra tón , reditud , r e t 
pedo. 
A m í parecer, quedan afta aquí 
...» k^. ef-
.'cfplicadotfeguh- tnrcarta intcligcn-a 
cia , cad.v letra ¿c las dc nucftra AI* 
íabéto , de por sí'/Gi pronunciación^ 
-i víc);, prqfe^uírè, (fegun íè me al-
cance;) ia Ortografía Cartel la na, con 
íeparacion de ía Latina , i fe reduce 
á la. efplicacion de la coma , media 
•punto , que llaman colón. Punto fi-
n a l punto , i coma, que llaman refn 
"çuefta contraria; admiración! (paren* 
tcCnjiínterpoficion de la divifion, o 
iccfemo- colocación.de letras mayuf-
culns, abreviaturas, y otras ad vcrtenT-
cias inportantcs. 
A tocios es notorio, que el onbre 
es un conpueílo, que Dios yzo dc 
materia, y forma , de Cuerpo, y Al-
ma : i. tanto es onbre, en quanto 
permanece la vnion del Alma,'que 
I f dá lã vida, y en deíprendiendofe 
eí 
cl Almadiólo le quédala hiateria de la 
tierra de que fue formadoj y la fornta 
corpórea afta que Ce corronpe,i queda 
«rho polvo i i entonces todo defvni-» 
d o , queda fin forma , la materia^ 
dcfvnida , íolo el Efpiritu fe vá don-
de Dios ledeftina. 
Digo , pues, que^ de la mifm^ 
forma debemos entender de la eícri-
cura , la qual fe compone de mate-
ria , (que es la t in ta , con que fe eí-
cribe)-de forma, (que es la forma-
ción de las letras que fe ncen) de 
cuerpo , ( que fon los cara&ercs, que 
quedan cchos) i de Alma , (que es: la 
buena apuntación , colocación de le-
tras ^próprias cada vna en el lugar, 
que le corrcfponde) , y en tanto fèrà 
buena eícntura , en quanto fuere 




como qúc<Ja dicho , para l o qual,' 
tiene ííis mienbros mayores, y mc^ 
ñ o r e s , que dàn fentido á los difeur-»: 
ios , fentencias, y palabras , corno 
fe dirá. Las ícñales foil las íigúietm 
tes. ' > 
Acento, ò aípiraciòn —c-- coa 
m a — p u n c o , y coma—;-- inedio 
punto,o colón--:--divifion , ò re-
clamo al f i n , ò medió del reriglòn-: 
it4€cr«3gacion j © pregunta — ?>- ad* 
miración --!— parentefís —( ) - - puh-s 
to final-.»' ^ 
Con cflas íeñales; fê manifíeí* 
tan los afectos de las palabras. Eftas 
fon el alma del cuerpo, que forma lá 
buena cfcrímra : fin las quales , fera 
vn cuerpo fin alma. ; 
Del acento, i . la di vifion > yk 
queda dicho en el capitulo tercem 
- Del 
, < Dei cmpléo ác la-coma, fon kft 
/iguientcs. La coma l de preceder 
fienprc á la y , como íi digèramos; 
entramos en la Yglefia , y vimos i 
el Párroco bien ocapado en íu mi-
nífterio , cfplicando la Do&rina à fííS 
Feiígrefes , y todos la cícuchaban 
atentos. Entramos en la Efcula, y 
t/imos à el Maeftro bien ocupado, 
y todos (us dircipulos trabajaban à fu 
imitación t y de quando en quando 
les decía : Tenores , vamos todos - i 
Vn fin , y aprobedle mos el tienpo^ 
que es joya de mucho valor , y apre-
cio ; la aplicación , y el trabajo àcen 
àe ionbre díchofò. 
'- * Tanbíen fe pone coma anteís de 
la ó , .y , q , u , g. E l Maeílro en*-
fêne bien , o dege de fer Maeílro. E l 
IHÍdpulo ^ravage , òí dege el a fi en* 
J$0 
á otro , que íè aplique mejor» 
Vamos luego à la Ygleíía, que 
^ no vamos aprifa , no llegaremos 
à ticopo, y perderemos la Mifa. 
Tanbien firve la coma, antes de 
palabras relativas , que fon las que 
•ácen relación de cofa pjfada , as 
guales fe efplican en eftos términos,-. 
Cuyo, cuya, cuyas , 0 cuyos , como 
fidigeíèmos : Crèo todo lo que U 
Sama Iglefia Católica, Apoftolicájy 
Romma me enfeña, cuya. Dodrin^ 
es filudablc , y por ellaefpcrámos ir 
al Cielo todos los que lá creemos, y 
todos los que berdaderatnente la 
abrazan. 
Otro. Leí la vida del Santo de 
los Santos, Crifto , Señor ^ueftror 
coyas croicas virtudes, ( grandes en: 
iüperlativp grado) ion jdinoas.dc; 
c; eterna 
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eterna veneración. ' Otro. V i el 
prudente govierno cíe un Miniftro 
celofo del bien de nueftro Rey , y 
de la Patria , cuyo método me par 
recio muy bien. Otro. Oi predicar 
bien mieftra Santa Ley Evaneelica, 
cuyos Divinos,y Santos Mandamien-
tos debemos guardar." 
Eícribcfe canbien coma , quan-
do precede otra voz de nombre , es 
à faber , de Perfona , Dinnidnd , ò 
Enpleo, como fi digeífemos: Pedro, 
cjue amaba à Crifto , es piedra íobre 
la qual e{H fundada nueftra Santa 
Madre Yglefia. Otro. Crifl-o, Se-
ñor nueftro, que ama mucho á el 
onbrc , fe ofreció á la muerte por 
darle vida. 
• Tanbicn firve la coma entre 
•iiombres finònomos, que quiere dc-
, • cir". 
# n 
fir : los qué? fínflífican vna miíma 
cofa, v. g. j Onhre miferahle, peca-
dor, profano, avariento , íèdidoíò, 
cru é l , de intención depravada, con* 
tra Dios, contra el Rey , y fus M H 
niftrosj acuérdate, que eres smortal/ • 
- Sirve tanbien, quando no ay paw 
labras copulativas , como quancío 
decimos; El que procura falvatfe es 
temeroíbde Dios, da faludables con* 
fcjos, focoTrcal necefeado, amaá f\i 
prójimo en Jefucrifto, por lo qual, 
es bien querido de todos. 
Aíi como la coma govierna la 
cícritura, pueOa en el íitio que Iç 
corxcfponde, tanbien en efl-ando fue» 
rn de el, la deíconpone, ò deígovier-» 
na , de forma , que totalmente pier» 
de el verdadero fen tido, yen tanco 
grado , que «na.propolicion Catolé 
ca. 
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t i , la huelvc Erética, v.g. E l Dm* 
ao Berbo engendrado, no echo, es 
propoficion Católica , quien le dà el 
verdadero fentido, es la coma, que 
cfta dcfpues del engendrado; mas íl 
íc pone defpncs del no , es propofi-
cion Erética , que dice : E l Divino 
Berbo engendrado no, echo : Coma 
ft mas claro digera: E l Divino Bcrbo^ 
no es engendrado, que es echo , es 
Eregía. Tanto và de apuntar bien, 
y i tiempo, o hiera de tiempo, y 
mal. Otra. Ablando de la Reíurrcc-
cion de Crifto Señor nueftro, refuci-
t o , no eftá aqui, es propoficion Ca-
tólica , pero fi la coma fe pone def-
pucs del no , ace la propoficion Ere-
tica , porque dice : reíucitò no , e£ 
tá aqui, es eregía , que niega la R c -
furreccion fie Crifto- nueftro bien.,, 
r... , Otra. 
Ocra. CriftcrdijcTta verdad , ndcn^ 
gaño , cs propoficion Católica, pero 
fi fe-ponc la coma defpucs del no, es 
la mayor eregía , <que fe puede decir,' 
que dice: Crifto predico la verdad) 
no , que es error , que folo decirlo: 
efpnnta ; de: eftos modos de antepo-
ner , ó pofponer la coma íè an vaíi-' 
do, y valen los Ercges, para negar 
las verdades claras, de la Sagrada E£. 
crltura , quitándola de efte modo fu 
verdadero "fentido. Dios permita 
abrirles los ojos, para que lo conoz-
can, y fe arrepientan, para que no fe 
condenen. 
Y para que fe vea en mayor au-
mento el vnlor de la coma , véale en 
cfta fentencia. Ser inobediente i los 
manda mientes Reales, no qiicrrai*?, 
el temerlo bueno cs , y íi algunos^ 
con-. 
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convienen , yo no. - contradigo j po-
ro quitada la coma, que cftá al fin de 
no ejuerrais, y puerta deípucs de re-; 
merlo, y afimiímo fi fe quita la co-
ma, que eílcá defpucs de yo no , mu-
da totalmente el íentido, contra la 
IVlageftad , como fe ve : Ser inobe* 
diente á los mandamientos Reales, 
no querrais temerlo, bueno es, y fi 
algunos convienen, yo no contradi-
go. Lo primero es lealtad , y feguro, 
lo fegundo fe condena. 
Del yunto y y Coma. 
E l punto , y coma, tienen fíi 
ienpleo en las fentcncias contrarias, 
como ion : La Sobervia tropieza vo-
lan iojy la Umildad, buela envendo. 
E l trabajo alcanza ci premio 5 y et 
L ocio 
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ocio la perdición. El amor de Dios 
dà vida ; y el amor carnal, la muer-
te. La carne pide blandura ; y c( 
efpiritu afpertza. Dios llama à la fo. 
ledad; y el Mundo, à divertimientos. 
L o primero es admirable 5 lo fegun-
do abominable. No pierdas el ref-
petoi tu Madre ; porque te caftjga. 
rà tu Padre. Efto tanbien fe puede 
-entender, por los que fe apartan del 
gremio de nueftra Santa Madre Igle-
fia Católica , Apoftolica , Romana, 
(que es la Efpoía.de nueftro Señor 
Jcfucriílo) eftos es cierto, que en ro-
do pierden el refpeto à nneííra verda-
dera Madre 5 y por efoferàn caíHga-
dos del Padre. 
Í 6 J 
D¿ ios dos puntos que llaman medio futí* 
to, o coím perfeão. 
Los dos puntos, llamados co-
lón perfecto , o medio punco , tie-
nen fu enpleo , quando media la 
clausula de que jfè và ablando, v.cr. 
No deges paííàr(la noche fin craba-
jir algo , que puedas juncar con el 
trabajo del día : porque para el vir-
tuofo , no ay muralla de por me-
dio , y quando fe dice , como fi 
digerimos : Juan vino à noche, y 
fe volvió cfta mañana: mucha pri-
fa traía. 
"Del punto final. 
Punto final es aquel, con el 
qual Sc dà fin à la claufula , y ca-
L z pi . 
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pitulo de que fe tratar; Capítulo es, 
aquel, que encieira en si todos los! 
difcurfos de que fe trat.i , afsidau. 
fulas , periodos T admiraciones } é; 
interrogaciones, y acaba con puní 
to final. Glaufula es aquella, que 
figuiendo íos difcurfos , de que fe 
forma el capitulo , dá fin alguno 
de ellos, y remata con punto íolo, 
aurvque fea antes de acabar el ren-
glón , y fe profigue , poniéndole-' 
tía mayuícula para continuar , y 
otras veces fe dexa el renglón', á 
donde acc el punto fe erñpím 
otro un poco mas á dentro de los 
otros, que fíguenel orden coniun, 
y íe llama parte margenaí. Peiío-
do es: aquel :" en' que figuiehdo vit 
diícuríò , dentro de la cíaufnía def-
caníà , y toma aliento el:'qot'íft) 
• , el 
cl qual acaba íietipre con punto re-; 
dondü en qua!quiera parce del reli-
gion , y profígue con 1- trà grande, 
asta dar fin al difcuríò , o clau.-
fula. 
. El medio periodo fe termina en 
Ids dos p u n t o s q u e llaman colon 
perfe&o. ; 
Jàe Ja interrogación ^ que es preguntar, 
vna cofa. 
Para efplicar los concedos vma-
nos al preguimr, vía la Sagrada Ef-
cricura de una feñal., qué llíihia in-
terrogación .: Ia qual íè foima de 
cfte modo ( í ) , fe. debe poner ai 
^prmcipio,, donde fe empieza la pre-
gunta , al rebés de como fe pone 
-guando fe acaba , como fi digera-
, i L 3 mos 
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ynos: ¿ él onbte ocioro,cn qué ven-» 
drá á parar ? ¿ E l que no quiere 
fervir à Dios , que efpera ? ¿ và 
vm. à fervír á el Rey ? Pregunta 
el Maeftro al Difcípulo : ¿ fabe vm, 
la-lección ? Rcíponde , fi feñor, 
Tartbicn fe pone al principio afi, 
¿ Que ? ¿ Ni trabajar , ni dejar á 
otros que trabajen ? Tanbien fe 
pone afi: ¿ Que ? ¿Porque ? ¿Qaanh 
do? ¿El que ?. < N0 entienda? 
De la ádèiraáon: 
De la admiración Íe debe víar 
como la intenogacíon , al prind-
jpio , y fin , como fi digeítemosi 
( O inmenfo Dios! ( Ay de mi! 
i O alteza de la Sabiduría, y cien-
cia de Dios i Quando es de alaban-
i . ... i .... v * za. 
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t i . yOFilofõfíi Divina i guk de 
Ja vida.' ¡ O foljcit-idora ele la vir-
tud , y dcfprcciadora de los vi-
dos! 
Ĵ aando es de conpafion , ò laflima. 
\ O citado defdichado del'que íè 
aparta de Dios! \ O defdichado de 
aqúcl, que acc burla , y dcíprecia 
las verdades Católicas! ¡ O infeliz 
de aquel , que fe aparta del gremio 
de nueftra Sanca M idrc l^lefia Ca-i 
cólica.' Fulano murió , y deja tan-
ta familia , pobres, j Q i è lalHmaf 
'A fulano le mataron. ¡ Qué laíli-
ma) 
guando es de efpanto,^ mied*. 
(Ticnbla la tierra. ¡ Jefus nos 
1 ^ yai-. 
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valga ] - Sc cayo vn edifício junto á 
V4io ; Jefus que miedo que mc 
dio! ; . : L 
Vel parentefis. 
E l parentefis íè pone , quando 
en medio de la oración , ò diícur-
ío de que fe trata , fe ofrece ablat 
<fe otr.o aíimto , que no es de la. 
cs&étm v como fi dijéramos : Su 
Mageíhd filio ayer tarde a cazar, 
(fegun me digeron) y:mato dos Lo-
bos, y tres Cierbos. Yo me voy 
á: embarcar para Yndias , en los 
Navios del Rey me voy derecho 
( ¿ Sabe vm. á como vale el trigò?*) 
á Cadfe. 
De 
•Delas letras mdyitfcittai. 
E n todo principio de nonbr^ 
y en todo principio de Apellido,en 
principio de Reyno , Provincia, 
Gone , Ciudad, Vil la, Lugar, Plaí 
za , Caftillo , Torre , Capitulo, 
Claufula , &c. Se enpie2;a con le-
tra grande , que llaman maynícu-! 
la : En los Apellidos ay dos dife-
rencias , el Apellido Patronomicoy 
como Perez , Ruiz , Alvarez , Ro* 
driguez, Sanchez , Fernandez , Lo-> 
pez, como và puefto , los Apelli-» 
dos folares fe denominan con de* 
como fon , de Toledo , de Cordo-
ba , de Madrid , de Gangas , dé 
Aílurias , de Oviedo , de Tineo^ 
de Canpomanes, de Aviles, de Ji-. 
jc)n,de Toro , de. Salamanca , de 
^ ' " Al-
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•Algucrdo , de Cienfucgos, de Lla-
tnas , dc Aumente , de Taladríz» 
4c Àftorga dc Leon , de Efcandòn, 
(Scc. 
T)e Us errarei que ay contra la buena, 
,f fromnciacion , y contra la buem 
- • • • Ortografia. 
- J • • 
* íAntcs de ablar de los errores 
ÇjU^fay ca la pronunciación , cn 
añtdif letras que no íon menefter, 
en quitar las precKas , y en poner 
unas por otras , voy à acer un rcr 
trato de los cinco íentidos corpora-
les , con ks cinco letras vocales. 
Y es en efta forma : Mandefeíc 
acer á. un Célebre I^intor un Retra-
to de un Onbre perfeito , y eftc 
1c puío cn çL primei: fentido ( que 
es 
ft y i 
es Ia vífi-a ) dos berrugas grandes 
«n cl fitio que corrcípondian los 
ojos, y à un lado poco delante de 
«líos en cada berruga 1c pintó un 
ojo pequeño. Eftc fenrido , como 
primero , correfponde á la A. E n 
el fegundo íentido ( que fon los 
oídos ) le pinto en lugar de orejas 
dos tumores grandes de carne , y, 
delante de cada uno de ellos tu-
mores , pinto dos orejas pequeñas. 
Eftc ícnttdo, como fegundo , cor-
refponde á la E , fegunda vocal. 
En el tercer fenddo (que es el 
olfato ) Ic pinto en lugar de nari-
ces , un lunar grande lleno de ve-
l lo, y á un lado unas narices muy 
pequenitas. Eílc tercer íentido per-
tenece à la i. 
- E n cl quarto fcnd¿o , (que es la 
¿ ' bo-
toca por el guílo ) le pufo en cí 
fitío cjue le correfponde , vn l o -
banillo grande , y aun lado vna bo. 
ta muy pequeña. Erte cjuarto fen-
tido correfponde á h o, quarta le*-
trâ vòcal. En el quinto íentido, 
{que fon los brazos pnrá el ta do) 
le pinto vnas manos cubiertas con 
Vnos guantes muy grueíòs , y gran-
ídes en defproporcion. Efte quin-
fa fentido, correfponde à la y, quin-
té letra vocal» 
Pregunto aora , ,< á edre pintor 
íè le mando , que ycleíe la pintu-
ra de vn onbre perfe&o? Me dirán 
que ti; pues aora mírenla de efpa-
cio , y todos me dirán J; que cío 
es v m moftruoíid id , y no perfec-
ción de onbre. Vamos à acerle car-
go á eíte pintor., digámosle:j .Maç£ 
*' • tro, 
tro , ¿ Porqué le pajfo mfed eíàí 
berrugas tin grandes en el fitio de 
los ojos , y los ojos íè los ízo mas 
ajelante pequenitos , y adonde no 
le correfpondcn ? Dirá , para que 
las berrugas den mas luz á ios ojos,; 
y lo mifmo de las demás figuras, 
que puío à los otros íentídos» Cla-
ro eftà f que en cílc caíò , todos ft 
reyrían , y le dirían , que no íàbia 
adonde tenía ét los ojos. Pues fe-
ñores la mtímo , que cfta. diforme 
pintura , eílà fuccediendo con la cC 
critura . Los mas preciados de crí-
ticos y de ortografieos , acen en 
fos efcritos efta orroroíà pintura. Ls 
A, en principio de nombre , la an 
teponen la H , grande , y delant* 
vna á pequeña 5 el b, no fuena, ocu 
pa el lugar de la à, las berrugas d 
los 
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fos ojos ; no áàn vifta ,"antes la f 
quitan , y acen difòrmc el rortro» 
h mifmoes elhyantepuefta, ò pof̂  
puefta adonde no fue na. 
Los tumores puertos en lugar de \ 
los oydos, no dan fon ido , ni fir-
ven para oyr, fino para eftorvar, y j 
para fealdad. Pues lo mifmo digo 
del antepuefta á la é, en princi-
pio de nonbre , pues ella no fuena, 
luégo tio firve, fino de fealdad,y 
de eftorbo. 
• El lunar cubierto de bello, puek 
to en lugar de las narices , no dá 
olíaco , ni perfección , al contra-
rio, no firve fino de inpedir el Ver-. 
dadero vCo de aquel íentido. Pues 
lo mifmo es el h, antepuefta à 1»; 
i , en todo piincipio de nonbre,' 
que no fuena , luego no firve y % 
no 
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no de cftorvo , y , dc in perfect 
cion. 
EI Lobanillo, puerto en el lugat 
c3e la boca » no le dà motivo algu-
no para que tenga mepr güito 
quando come , anees le fírve de e£ 
torvo , por quitarle fu próprio lu-
gar , y la fealdad que le ocafiona, 
que fin el lobanillo , citaría la 
boca en fu lugar , y viária mas li-
bremente de íu egercício j pues lo 
mifmo digo de la h, antepuefb à 
la o, en todo principio de nonbre, 
ò dicción , adonde el h, no fuena, 
íino Íolamente la o. 
L05 guantes gmndcs , y grueíbs, 
no firven pueítos en las manos pa-
ra ufar del n&o libremenre , fino 
contrabajo , è inpedimento, lo mif-
ílio es el h, antepuefta á la u, baG 
te 
te íle pintura, v De tres mareras (ç 
falta á la buena Ortografia Cafte, 
Mana, y buena pronunciación. La 
primera es, quitando letras que fon 
neceíãrias , en la eícritura , corno , 
los que eícriben cavo , por clavo, 1 
povo, por polvo , Fade , por Pâ  1 
dre , pnco , por plato , caro, por 
claro , Libo , por Libro , orne, por 
Qnbrc. Eftos defedos nacen , de 
epe los Macftros no fe los corrigen 
quando los enfeñan ; porque aun-
que los tales feán balbucientes pot 
la flaqueza de la lengua en la pro-
nunciación , con la pluma fe en-
fñíendan eílos defedos. La íegün-
da, es añadiendo fin necefidad, co-
mo es duplicar las rr, afsí: rruega¿ 
por ruega , rrazon , por razón , en-
ira , por on ra , orrna 5 por .orn%--
po-
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poner Bulla^ p^r Bula , mili, por 
m i l , &c. Edos , y otros defedos 
afi fe remedian con la atlvertencia 
áêl Macftro , qu-indo enfcñ.i. 
La tercera, es la peor de codas¿ 
<jué el poner unas Ictr.is por 
erras y quitando las que fucqan íc-
gun fe habla , y poniendo otras íc" 
gun la fantafia de cada vno, y otros 
por Ja coí lumbrc, y deber à otros 
por el modo que tienen de la pro-
nunciación , y la frica de correc-
ción , que en fus principios tuvie-
ron. 
Lo primero de efto es poner en 
líueftro Caftellano , la ph , por 
cjue es del Alfabeto Ebrco, ponce 
el h, adonde no fuéna , como bafc 
tantcmente queda advertido. L o 
íègundo es decir : cuarto , pot 
- M qua u-
quarto : Quenta , po í cuenta: Saa 
patos , por zapatos : Sebolla, pot 
cebolla : y fe boya , por cebolla; 
Saragofa, por Zaragoza r Scviya, 
por Sevilla : Aranjués, por Aran- ' 
juez z Badajos, por Vadajóz : Zal» 
va dor j por Salvador: anfí , y afi-
na ,. por afí : Dífericncia , por di-
ferencia : Anega T por fiinega ; nu-
blado., por nublado : Poyo , por 
Polloi Cabayo , por Caballo.: Ga^ 
yo j por Galla:' inocíencia , por ino-
cencia : apríefa y por apriía :; Al* 
phoníò , por Alfonfo: Phelípe, por 
Felipe : Philoíòphia , por Fílofofía: 
Vhvlofopho , por Fiíofofo.: Ortho» 
graphia,, por .Ortografía': Jofepfy. 
por . Jofe , ò Jofef: Joepíia; ,v por 
Jofcfa: T h o m á s , por Tomas: ^ o a ; 
ábio y por Toribio.:. Thcrsib^praà 
* Í 9 ' 
Tereía : Hcrmãno , por Ef mano: 
Henero, por Enero : Hernandez, 
por Ernandez; Huerta , por Over-
ea : Huebo , por Gvebo : huefo, 
por gvefo: hacienda,, por Acieuda: 
Hamorofio , por Anbrofio : hijo, 
por yjo: hombre, por onbre: hoz, 
por Oz : honra, por Onra : huma-
no , "por vmano: hizo , por yzo: 
hacer , por acèr : exqnifito , por 
efquifito : Excelencia , por Efcelen-
cia : extremo , por efíremo : expe-
riencia , por efperiencia : Septiem-
bre , pòr Setienbre : ámbito, por an-i-
bitb : Hamphitheathro , por Anfi-
teatro : Atlas r por Adías : Eftc 
termino de Atlas , viene de vn 
Rey , que por líos anos de la Crea-
ción del mundo de 2412 , rcynò 
t m h Mauret̂ nía , ensaquei Edio-
ma. 
Una-, la D , la nombran P T , petó 
tcn nueíTro Ediom a ', debemos de4 
<ir : Adías, y no. Atlas. 
EHrc Rey , dicen , que fue m 
grande Aflronomo ^ que inven-
to'!a Esfera , como Centén al^al 
nos aurores , y entre otros Afcr. 
den , que compufo el Adías , que 
íe inprâniò en Anberes el año de 
/̂fH4Ç v y: dice con otros , que te-
tiiaí fífâa de conocer perfccfbmente 
las coftclstctonesy difpoíicion de 
los Cíelos , de t i l fuerte , que pa* 
recia aber fido' el qtic reglo fus mo-
vimienros , de donde fe; origino 
ateÉ'c vjo de Jupicer, o del Cie-
lo- ^¡da Climé'i ; 'ŷ de fingir', qüs 
ÍHftentaba' el Cieleí c o n ^íus-
bro^. r : • • • r-hi:'. " -h Í-J i 
^'.iMucíio|>íiermtnos ,yquzM3WÉfa 
í o I 
(quedan advertidos , que los eícrí-
ben con unís letras , y los pronun» 
cían con otras, ion terminos ,vlo^ 
mas latinizados, y les falta la ver-
dadera coílruccion , y pof cfo ván 
advertidos , como fe deben eferi-
vír , que es con las propias letras, 
que fe pronuncian en cafiellanó? 
Í>ròximo dia , y nueftro próximo o ponen fin diferencia alguna,con 
vnas mifmas letras , y el fonído, 
y pronunciación es diftinto , y aíl 
íe conoce el error de poner la X'y 
por . efe, fe debe eferibir nueftro 
progitno , y aunque fe ponga^ 
aqui lá Equis. , no dirá m i l , 
pero en el otro , fe debe eferibir, 
ano , mes, ò el día proQmo , con 
ss, y no con x , porque es confu-
JSpn , dos términos eferitos de vn 
f S Í 
ttitfmo thodo , y ' ton linas mik 
masletras , y darlcs diftintos foni* 
dos. 
De las abreviatffras. 
Es muy conveniente para is 
çlaridad de la eícricura , que k í 
abreviaturas no Íean confuías jpor-< 
que fe figuc grave perjuicio , por 
no poderlas entender , ííno es con 
mucho cftudio , y mayor enfado 
del que lee , y muchas veces fuce-
de dej.irías , por no fa be r por fu 
confuíion lo que quieren decir. 
Lo primero , que à de tener 
Í>recifamcnte la primera , y ultima etra del nonbre , o palabra de 
que fe pone la abreviatura , y fal-
tándole efte requiílto, no eft¿ peí* 
- t :/* fee-
feiamente puerta, v. g, Ju,n , o 
Jo.n , y no como muohos ponen 
Ju.0 , que efira quiere decir : J u -
nio , y no Jaan : Rodrz;. y no 
R.ssquc lo ultimo dice Reales, efc 
tp nace del poco cuydado 4e los 
Macftros que inferían los nonbres, 
y Apellidos , cípccialmente fi de-; 
ncrí dos, «1 peimero , y iprimcr 
Apellido , no fe deben poner con 
abreviatura 5 tanpoco íc debe po-
ner-el Sacro Santo nonbre de Dios, 
de, Oifto nueílro bien , el duj^c 
nonbre de Jcfus , y Marta Santif-
í ima, Señora nueftra9 con abrevia-» 
tura , ni el de la Santiísima Trini-
dad , ni el del Padre Eterno , ni el 
del Eípiritu Santo ; porque es hitar 
á la revcrenci.i que debemos tener 
iodos los Católicos Criítianos, à taa 
5a-
Sagrados, tan s i t o s y Divinos non^ 
bres. 
Cortefiis ¿elcfitilicas , y íceula. 
res. v.g. al Sumo Póncifíce : San-
tifimo Padre : y abreviado SIDO. 
Pé. Bcatifsimo P.idre : Bmo. P¿, 
|>ucfi:ra Beatitud : Btra. Bd. Buck 
tra Santidad : Btra. Sd. 
Á los Cardenales , Emincntifsi-
ino,y Revcrendiísimo Señor: Emmo^ 
A" ios Arzobiípos, y Obitos, 
y!u1nT>imo, y Reverendifiimo Se*, 
ñor : Ylímo. y Rmo. Sr. 
Be. Si. Yllma. A los Camarinas; 
yilmo. Sr. 
A los Reyes , Bueílra Mageí-
tad : Sacra Real Mageftad. Btrá.1 
Migeftad. A los Enperadôres, BueP 
tra Sacra Cefàrea, y Real MageP 
tad: 
fy î : Btra. «lera. Celt. V R l . Magck 
A los principes, A!t!f>imo,y Scre-
ni£imo Señor: Altmo. y Smo. Sr.? 
•A los Grandes de EÍpaña , Virre-
yes , Capitanes Generales , À lo!¡ 
Tenientes Glcs. y á los Enbapdoi 
res. Señor Efcclcntifbiino , ò Eíce-
lentif&imo Señor : Escmo. Sr. Be. 
Efza. ò Be. Za. A los Tirulos, 
que no ion Críneles, Buc-Scñoriar 
Be. Sa. A los Confcjo'; , Muy Po-
derofo Señor : Muy Pío. Sr. Btra. 
Altza. 
A los Generales, y Prelados de 
las Religiones : Muy Reverendo 
Padre ,Muy Revercndiísimo Padre: 
Rmo. Pc\ Btri. R m i . Bera. Pd- Mi. 
Rdi . A puticulares: Buefa merced. 
Bía. mrd. Uíled ,-yftd. 
Piofigo con mi parecer acerca 
• del 
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del origçh , y deícendenm de naeí^ 
tea noble lengua Caftellana, y « 
como fe figue en breves palabras,'¿ 
-• A viendo dicho lo que dicen los 
'Autores, que dejo citados, y otros 
ĉ ue ablan del origen de nueftra 
kngüa Caftellana , pafo à poner 
im parecer 5 y di^o , que refpeóto 
4e allaríe en nueftro Caftellajio tér-
minos Ebrèos, Griegos, Latí nos^y 
•Rótnaaos, como ion los Romanps, 
Bos, nos, Era, Tefta , Capelo, Can , 
fecho , y otros; por ló que Ce pue»; 
de aíegur.ir que nueftra lengua es 
y-ji de 3a Ebrèa, en la parce que le 
coca rener, y víàr muchos termi^-
nos fuyos , como ion , Carmín, 
$7.1, Jara , ojalá } Rafa, &'c. y es' 
y']\ de la Griega por víàr .términos 
¿riegos 3 cerno fon . Liebre , Mak 
u , ya . 
Í 8 7 
va , Efparragos, Lyrio , r C a r i t a ^ 
roncár , ronquidò , iy: ouosn E» 
taribian yja de lã Latina , porous 
íàbemos que de ella fe declina , : y 
«scyja de la Romana 4.porque tie-
ne oy muclios términos fuyos^ con 
que en parte es -. yja de la. Lengua 
Santa, Ermana de la Griega, igual-
mente yja íuya j por víàr oy de mu^ 
chos términos Griegos, y Erma-
na de la Latina , por fer yja de la 
Griega , è yja de la Latina , y 
Ermana de la Romana , por tener 
muchos términos fuyos, y por ve-
nirle afta çl nombre de romance, c 
yja de efta. 
Y afi de la Lengua Ebréa , ò 
Santa , es nueftra Lengua Caftella-
na, yja , nieta , viznieta, y terce-
ra nieta, defeendiente por linea rec-
\ft"5 ta 
t a , fiíi cofa encontrarlo , por ío 
que tiene la nobleza ¿c íèr de la 
Lengua Santa de Dios, y no de las 
<jue por caftigo del Cielo, falieron 
jje la confufion de Babel , que 
Í es quantb con toda pun* 
¿ cualidad c podida 
averiguâr. 
Tan 
T A B L A 
Tara bien enfenarfe a, contar* 
T.. . 
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Diez 10.. Decena. 
Ciento loó..Centena. 
Mil 1000. Miliar. 
Diez mil 10000. Decena de ti.i-
llar. 
Cien mil looooo.Ccntena de nú-
Dar. 
Uu millón.... 1000000. Cuento. 
Diez millones 1000000©., Decena de 
cuento. 
Cier» mi l lones .100000000. Centena de 
cuento. 
Mil millones 1000000000.. Millar de 
cuento. 
DiezmiJ millones., ipooooooooo,. Decena 
4c millar de cuento. Cien 
19 ̂  
Cien mil millones. Toiixjooooooocr. Cente* 
. «na de millar de cuento. . 
JMiillon de millones.iooooooooqooo. çaçxx* 
to de cuentos. 
Cotejo de números Romanos con los, 
• ' Cajiellanos. 
i . 18 .".. .xvirr. • 
I I . 19 X I X . 
' 20. x x . • 
„ . . i v . . 21 x x r . 
...V. 22 X X I I . 
. . . . . vu . 23 . x x r n . 
.;.;...».VIL ¿. 24 X X I V . 
VIH. 25 . . . .XXV. 
IX, • :..a<5........XXVf- , 
X . 30 XXX.' 
X I . ^ . . . . . . . x x x x . * 
XÍI. 40 . . . . . . .XLw, 
XI11. yo . . . . L i 
/. ..rXIIÍL . Í 60............ i L X . ) 
X I V . 7o L X X . 
: X V . - o r . 8o . . . . . . .LXXX .- . í 
M....XVI. €,0 L X X X X . 
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' A U N Q U E Y A O T R O S L O S A N 
efcrito , pongo aqui los cinco mo-
dos de ayudar à Mifa. L o prU 
mero, fègun el Miíàl Romano 
del Papa San Pio 
Quinto. 
El que ayudare à Mifa á. de 
procurar, (fienprc que pueda) ef-
tar con la reverencia, d e v o c i ó n , y 
'humildad , que fe requiere tener 
para afiftir à tan alto Sacrificio, 
pues hace oficio de Angel ; por lo 
que à He procurar no dibertirfe, 
mirando á ocra parte , fino efhr 
muy acento , firviendo muy pun-
tual a todas las ceremonias , con-
fiderando , que el Sacerdote repre-
fenti la pcríbna de Crif lo Señor 
nuejlro , procuj;apdo no hacer fal-
' - ta 
ta en refpóndcr al Sacerdote qlisa-
do le toque , ni á. pafar el Miíãl^ 
ni en dar las vinageras, ni en otra 
coíà alguna necefaria : para cuyÓ 
fin fe pondrá de rodillas al lado iz-
quierdo del Sacerdote , y vn pocd 
apartado , y deíde alli refpondcrà 
de eípacio , y bien pronunciado, 
acomodandoíè á la voz del Sacer-
dote , y íc cftara alli afta cjuc lé 
toque pafar el Mifal , y al tienpo 
¿ e pafar, llegando enfrente del 
medio del Altar, ará fienpre revc4 
rencia , doblando un poco la rodi-
lla derecha , y luego íc pafarà-.en 
dejando el Mifal al lado de la Epif-
tola. para fuminiftrar las vinagei 
ras. 1 
íi Ü Sa-
SaecrdoccvTN nomine Tatris, táVilij} 
: t « A ¿ir Spirittfs Santfi* 4w<;n% 
Intrdbo ad Altare Dei. 
M w i i l l r o . AdDeurn,qui Ut'tficat fuweto 
tuttm'Meam. 
Sac. fndua me Deus , & difcernt 
': cattfam mam de gente m n fm&n 
ah bomine iniquo , i$ ddofo eme 
• r me. • -:t" 
Min» ¿guia tu es Deus , fortitudo 
i -,>\qu#s';me repulí ft i , & quare triftigm 
ced-o iam^afflixit me inimicus. > 
Sac. Emite lucent tuam , i$ veriütem 
tmm ipfa me' dedujref unt , t £ a d du-
xerunt, in montem Sanoíttm tuumt 
- & in tabernaéula tua. 
Min. Et introibo ad Altare Dei , a¿ 
Deum , qui Utifiat juventuSem 
mea m. 
Sac. Confitebor tibí in Cythara DeuSy 
' / : * Deas 
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fDetts meus ,; tjiíarc trrflls efl ammt 
mea , & qiare conturbarme* 
Min. Spera in Deo , quoniam adhaâ 
confitebor M i falutare vultui met, &*, 
Deus mem. 
Sac- Gloria Patri , tS> Tilio , iS> Spi-
rkui Saneio. 
Min. Stent erat in principio, nunc^ 
& femper , tí¡ in ficcula fectdorum. 
Amen. 
Sae.. Introibo ad Altare Dei. 
Min» J d Deum} qui Utificat juven* 
tutem meant. 
Sac. Adjutorium nojlrum in nomhie 
Domini. 
Min,, ¿¡hii fecit Caelum^ terram. 
Sac. Confíteor Deo , Ĉ c. Et vos f ra-
ins orare pro me ad Dominum Dcut/t 
noftrum. /Imen. • 
Min^ Mifereatur tui omnipotens Deuŝ  
w 
i áimfjtí peccdtis tuh , perdikat 
te dd v ium ater nam. ¡ 
Sac. • \Amn> • , * ¡ 
Mil) . , .xCmfiteor Deo Omnipotenti , Be<t-
t* Mariç fcm per Virgin i , Beato | 
-. M i é ^ l i Archangelo , 
. IWo , omnibus Santfis , Ĉ . ííijf j 
Tatcr ^ quia, pecc&vi nimis cogitatio- \ 
ne t verbo } í$ opere , mea culpâ  \ 
ntta culpa , mea maxima, culpa* j 
tóò precor Beatam Mariam femper j 
Virginem , Beatum Micbaelem At- \ 
cbangelum , Beatum 'Joannem Bnf-
tijlnm , Sancios Jpojíofos Petruffiy \ 
fs Paulum , omnes Sanólos , éí'.tó 
P/ifer orareV «/Í ad Domivuk 
• Deum noflrum. 
Sac. Mtfereatur veflri orñnipotens Deus, 
c €55" dmiffs peccatis veflrts per/luctal 
^ ; 
' 99) 
/ vos., ad vltam aterkam. 
Mifi. Amen, 
Sac. Indttlgentiam , t$ trtbuat nobis 
omnifotens, É£ mifcricors Domnus* 
Min» -¿tftf». 
SaiE.- í«- converfus vivificaba, 
nos. 
Min. Eí flsbs tua Utabitur in te. 
Sac. Oflande nobis Domine mifericor* 
diam tuam. 
Min. Et Jalutare tuum da nobis. 
Sac. Domine, exaudí orationcm moam. 
Min. Er clamor tncus ad te veniat. 
Sac. Dommm vobifcum. 
Min. Eí cumfpritu í«o. 
• En las Profecias, dice cl Sacer-
dote:: Fieãamus gentia. Reíponderà 
lávate. 
A\ ñn de la Epiílola , rcTpon-
. Hera i Dco gratias. 
. «L¿ n 4 Lue-
— w 
ioa. 
Luego íè le^ntarà , y pafara 
el Miíal al lado del Evangelio/? 
adendo vna reverenda en medio1 
del Altar , doblando la rodilla de-, 
recha vn poco , y fe bol vera al-
iado de la Epiftola yaciendo ocrâ  
reverenda. 
Sac. Dotninus vnbifcum. 
Min. Et cum fpiritu tuo. 
Sac • Sequentia Sanfti Uvangel¡jrf£t¿ 
Min. Gloria tibi Domine. 
AI fin del Evangelio , refpoiK' 
derá : Laus tibi Ckrifte. .1 
Criando el Sacerdote íe arrodi-
lla en el Credo , fe arrodillaráitanA 
b'/ n j-rito à el conponiendoic \x 
Cafu'la con la mano iz^jiíicrdà. 
E n acabando el Credo 5 dice 
• a . Sa» 
2or: 
Sacerdote, Vomims vobifcum , refV 
pondera á el. Luego íè levancaráj, 
y tomará las Vinageras , y las da-
rá de modo , que el Sacerdote las 
tome, por la a f i l i a l a primera U 
del Vino , y defpues la del Agua,; 
aciendo reverenda al dar la prime-
ra , y al receblr la íegunda. Lúe- , 
go dejará en el platillo fola la .del 
agua , y fe apartará vn poco fupra 
del Altar-, y prevendrá el pañito 
para que el Sacerdote fe linpiq los 
dedos , deípues que le aya echado 
agua en las puntas de ellos con el 
piqiiillo de la ampolla , y al lien-
po de echar, el agua á de hacer vna 
reverencia al Sacerdote , doblando 
un poco con el pie derecho, y de-
jando las Vinageras, temara el pla-
tillo , y buelto del rebès fe íncarà 
i o i 
èe rodillas para reccbir >el ^ñm 
de manos del Sacerdote , lo befará, 
k levantará , y doblará , y puefto 
én íu lugar , y las Vinageras, fe 
bolverà à poner de rodillas junto 
ài Altar. 
5ac. Orate fratres 
Min. Sufcipiat Dominas facrifkmm 
• '• de mambtts tuis ad laudem , & fo? 
' fiam nominis fui , ad utilitattm 
^ y totiufque Ecclefuc 
fuaSanifcc. 
'Sac. Ter onrnia fécula feculowm* 
Min. dmen. 
Sac. Dminus vohifcum. 
Min. Et cum fpir 'ttu tuo. 
Sac. SurftiM corda. 
Min, Habemus ad Dominum. 
Sac. Gratias agamus Domino De« 
nojiro, J . 
* '-• Min. 
Min. Dignum, t$ jufium tft. . 
Qoando el Sacerdote , dice? 
SanBus , SanBus , tocará la caqpa-
nilla , dando tres golpes dee ípx io . 
Luego que el Sacerdote aya dicho, 
las palabras de la Coníngraclon en 
la Odia , tocará la canpanilla, dan^ 
do tres golpes diftintos , y dobla-
do* $ >y lo mifmo ará quardo las 
aya dicho en cl Caliz. Tocará la 
canpanilla à la Oftia poftrcra, quan-
do el Sacerdote levanta la OíHa ,y 
cl Caliz , que finniJica , quando 
x nuefiro Redentor Icíufiiílo deÊ 
V-' 
pues de enclavado en la Cruz lo 
alzaron en alto. 
•Sac. Per omnia. Jacula fteulorum. 
Min. Amen. , 
i> • Sac. 
*04 
Sue. Et ne ws 'indue as in tenutie^ 
nem. 
Min¿ - Sei liberadnos à mia. 
SAC. Far 'omnia fécula fxculorum; 
Min. Amen. 
Sâ&i • Pax Domini fit femper vobif-
'cum. 
Min. Et cum Spirits tuo. 
ÍDcípues que e! Sacerdote ayi 
confuntido , fi ay gente que co-
mulgue , les poridrá cl nfetan , ' ò 
lienzo qie ubierc , y dirá lâ con-
fesión general: Y eflando ei Sz* 
cerdote con el ^antiCsimo en las 
manos , tocará la canpanilla tres 
veces , dando en cada una doS' 
golpes ; y fi íiy vafo con agua loŝ  
/ervifá a los qu- comulgan , d,aní 
doles el lavatorio , luego recogerá; 
e l ' 
el tafetán, y lo pontára eíi fg 
gar : Luego tomará las Vinageraj 
para el labatorio , echando Vino 
fob, y defpues Vino , y Aqua de 
efpicb , fin que la an polla toque 
çon el piquito à los dedos del' Sa-
cerdote. Luego tomará el tafetán, 
ò pifio de Caliz , y paíari aden-
do reverencia , á mudar el Milal 
al lado de la Epiílola. 
Sue. he M¡íf* eji, , ò Bcncdicamm 
Domino. 
Min. Deo g-atiast 
En la Mifa de difuntos. 
Sac.' Requiefcant in pace. 
Min. Amen. 
Sac. Domtnus vobijcum. 
Min. 
Min. Eí cum fpiritu tuo* 
í ac , Jnitium StnSti Evangeti%tfc,-
M i n . Gloria tibi Domine. 
Si cl Sacerdote dcxare abieN 
to el Mid i , le pafará al acro lado, 
luego que diga el Ite Miff t efl, an-
tes que eche la bendición , y at 
echarla , refponderà : Amen. Al 
fin del Evangelio vitimo , rcfpotK 
ded : Veo granas. Mientras fe di-
ce el Evangelio r uítimo \ cornará ci 
bonete para darfelo al Sacerdote, 
y fi tuviere tiempo le acompañara 
á la S'acriília , llevando á ella el 
Miial«, Velas, y Vinágeras'-'j y fi 
pudiere , ayude à deínudarle al Sa-
cerdote , y le fervirá dándole Til 
c a ^ y fonbrero. . ; • 
'ZOf 
MODO D E A Y U D A R A MISA 
à los Pacíresde la Cartuja. Defpups 
»" de rcveftido si Sacerdote fe 1c | 
fuminiftra la Oília , y 
el Vino. 
Sac. T N nomine Tatris , i ¿ Filij y fS 
Spiritus Sanffi. Amen, Vom 
f Domine cüflodiam ori meo. ; 
Min. Eí ¿y /̂W circmfiantia Ubis 
Sac. Confíteor De o, Marta:3&, 
omnibus SanSíis , tJ?" jratres^ 
quia pec CAVÍ ni wis , mea culpa per 
'. JuperbiáW ) cagiutione : precor vos 
orare pro me. •. 
Mi n. Mifereatur tui òmnipotens Bem 
per intercefwnem Beata Mari* , Çf> 
f! omnmm Sanãomm , & dimittat 
• tibi amnid ptecata tua 5 € ^ perdu-
• J''"•(•at àà víunt •ttertratit'i 
MJn. Confuvr T)eo , Beata Md¿ 
r U & omnibus Sanáis 3 tibi 
Valer, quia feccavi nimis meacul-
v ]>a per füperviam , cogitatione , /o-
• te orare pro me. 
Sac. Mifereàtur veflri • omnipotens 
x > Deus per imercefionem Beata M a r i ^ 
t é omnium SanSiorum , ^ dmittat 
•vobis otnnid 'percata vejira , & per* 
ducat ad viiãm ater mm. 
Min. Ame». : . 
Sac. Adjütórium mjlmm i n naming 
Min. Jgui feck Caelum , & ten am*: 
A í.i Epiílòía no íe relponde ' 
nada, ni el Miáiftro' moda, el Mi-
I 
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fal aora. "Al ultimo del Evangelio; 
tanpoco íè refponde : Luego fe 1c 
íiiminiftra Agua para el Caiiz , y 
labar los dedos. Al Orate Frarrcs 
no fe refponde. Quando el Sacer-
dote pone las manos (obre el Ca-
liz, para querer Coníagrar , fe le-
vanta el Miniftro à encender el C i -
lio , lo qual ha dé acer pronto, 
antes que confagre. Deípues de 
aver confumido fe apaga el Cirio, 
y defpues de aver dado las ultimas 
Vinageras , fe buelve à labar los 
dedos el Sacerdote , como antes, 
y fe efpera el Miniílro para echar 
Agua en el Caliz para labarle ; cu-
ya agua echa el Sacerdote en el 
Ígatillo , y el Miniího la echa en a pifeina , y fi no la ay fe la con-
íúme el Sacerdote, que regulaimen-
O te 
- * 
fe fuccdc, quando dicen Mifa fuer^ 
de fus Monaftcríos, tanpoco ay Evan-¡ 
gelio vkimo. . 
MODO D E A Y U D A R A MISA A 
los Reagtoíos de nueftra Señora del 
-uÇarmen. Al dar las Vinageras, 
quando el MiniOro 44 
el Agua , dirá: , ? 
Benedicite* 
Sac.TN nomine Tatm , Tilij ? & 
•*• Spiritus Santii. Amen. Conjitemi' 
vi Domino quoniam bonus. 
Min. jÇhioniam, m fxcttlupi ruifericordU 
ejus. 
Sac. Co7j¡:}rrr Deo, orare fro mc D»-
ifoMvnfífuw-.Ciirifítm* 
M : n . h'ncrcaiur tin omnipotem DeustSc I 
(hmitmi .td'i Q-.vnia j/cccata tria , Ufó \ 
• m w db.cmu ?ndo , conjerv+t 
con' 
2 It] 
çonjttmet in omni opere fono , & per. 
ducat ad vkam ater mm. 
Sac. Jmev* 
M i n . Confíteor Deo omnipotenti > Beat, 
Mana femper ' Virgini , Beato Pait 
Tioftro Elia , omnibus Sancfis , £5f i / 
¿; Párí?" , quia peccani n 'mis , co?/ 
tatione , locutionc , P/ÍCW , &: tva/yíc 
» e , mea culpa : Ideo precor Bcatar, 
MariaM femper, Virgixcm j Bcatui 
Fatrem nofirum Eham , omr.cs Sam 
tos , & te Vatcr orare pro-m ad Di 
minum JefumChrifltm. 
Snc. Mijereatur -oeflri } Scc. 
Mín. Amen. 
Sac. hidulger.tidm^&Lc. M i n , Àmn. 
Sac. , Adjutorium nbjlrimin mnñneDo 
mim. 
Min. .̂ wi fecit Caelum i & terram» 
O z Ao-
2 1 2 
- Aora ir refpondiendo conforrric af 
Mital Romano , afta que el Sacerdote 
dica: Orate fraires. 
Sac. Oratefratns. 
Min. Memor (it Domims, omnia Sacrifi* 
cij } &: bolocaufium tuum pingue fiat^ 
tribuat tibi fecundum cor tuum , & 
conjilium tuum cenfrmet. 
En lo demasque fc-fígue, fe a 
d̂c tefponder conforme al Romano, 
íi no es al fin de la Salve ^ cjuando 
el Sacerdote dice : 0 dulcís Virgo Maria, 
rcípondci á el Miniftro : Ora pro nobis 
Sancía Dei Genitrix. En tiempo de 
Pafqua de Rcfurrcccion , quando el 
Sacerdote dice deípues de la Regina 
Cali: Ora pro nolis Deum Alleluya. Reí 
pondera el Miniftro: Gaude 3 & Acf* 
re Virgo Maria, Y al Evangelio vlti-» 
t ' mo. 
imo; refponderà cl Miniílro: Laus t i 
bi Cbrifte. 
MODO D E A Y U D A R A M IS-A". 
fcgun el Sagrado Orden de nueílrc 
Padre Santo Domingo. Al principie 
de la Mifa fe dào las Vinageras al Sa-
cerdote para preparar cl Caliz > j 
dando la dei Agua, dice el que ayu 
da : Bcncdicite , menos en las Mifa: 
de Requiem ; y á la bendición fe reí 
ponde : Amen. Defpues fe pone e 
Miniílro de rodillas à la mano 
izquierda del Sacerdote. 
Sac.TN nomine Tatrls , & Vilij , <$ 
Spiritus SanEii : Confitemini Do 
mino quonidm bonus. 
Mío- ¿¡hiomam in faculum mifcricordi 
- cjuu , Sac. Confíteor Dfo, &f. 
O 5 Min. 
í r 4 
ííiin. Mcfefbitur tm omnipotens Dtaj, 5¿ 
dimití at tibi omnia psccata tua , lihe-
ret te ab omni malo , falvet , & con't 
f' fir mh, in omni opere bono t 8c perdu^ 
< , cat tc ad vium atermm. Sac. Amen. 
Min. Confíteor Deo Omnipotenti > & Bctti 
• tte Maria femper Virgini , & Beato 
Dominico V-ifri mfiro , & ómnibus. 
• ' Sanftis i Sc tibi Pater > quia peccavi 
« mttnis cogitatione > locutione, opere ̂ Sc 
• otãffkne , «tf* c«//)< , /!r^f/)r fe or^ri 
/TO «íf. Saç. Mifereatur, ôcc. 
Min. ^wf». Sâc. Âbfolutionèmy ôcc. 
Min. Amen. 
Sac./idjutoriumnofirum in nomine Domini, 
Min. i ^ u i fecit Caelum, & terram* 
Acabada la Epiftola no íc refpon-
tlc. El Mifal regularmente io paíà cí 
Saecrdocc. Acabado el Evangelio no 
2lf 
íè remonde nada. En reípondien^o al 
Pax Domini, Sec. Tomará el Minis-
tro ia Patena con el paño del Caliz, 
(de füerte que , no la toque con los 
dedos ) y fe la dirá á befar al Sacer-
dote , que fe llama dar P.iz , y en-
tonces dice el Sacerdote : Pax tibi, y 
el Miniftro reíponde : Et cum fpiritu 
tuo. En las Mías de Requiem 
no fe dá Paz. Lo deemas 
conforme al üliíal 
Romano. 
O 4 MQ 
MODO "DE A Y U D A R A M I S A ; 
ícgun los Monges cíe nueftro Padre 
San Bernardo : Al comenzar la M -
fa , fe din Us Vinagcras al Sacerdo-' 
to p.ira preparar el Caliz , y luego 
> íe pone el que ayuda á la mano 
derecha, y en pie. 
Sae.TN nomine Vam's , ^ F//r; , ^ 
• + üpiri tus Sanffi. Amen, Sanfifi 
Sp 'tritui adfit nobis gratia. 
Min. Jme». , 
Sac. Confíteor Deo , Bwf̂ r Maria, 
t ¿ Bcatis BcnediSío , Bernardo , 
omnibus Sanctis , Êíf t/otò fratres^ 
qui* peccazn nimis , cogitatione , /o-
cutione , íí' tf/m* , ^ 4 : 7¿/fá 
precor vos orare pro me. 
Min. Milererttur ttti omnipotens Deus, 
í$ dimití at tibí omnia peccata tuat li-, 
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beret te ab omni malo , confervet, tí* 
confirmei in m n 't opere bom , Cí" ¡>er-
ducat te ad vitam ¿ternam. 
Sac. Amen. 
Min. Confiteor Deo , Beau MarUj 
t$ Beatis Benedi&o , i$ Bernardo, t^t 
omnibus San&is , tibi Pater , quia 
feccavi nimis , cogitatiom , locutione^ 
& opere) men culpa : Ideoprecor orare 
pro me. 
Sac. Mifereatur veftri omnipotens Deu$y 
ttf dimittat vobis omnia peccata vef-, 
tra liberet XJOS itb omni malo , con-
fervet , Z$ confirmt in omni open bo -
vo , & perditcat vos ad vitam ater' 
nam. 
Min. 
Sac. Indulgentiam remifonem omnium 
peccatorum mflrorum per gratiam Sanc-
t i Spiritus tribuat nobis omnipotensfê 
f d -
miJericmThmims. ' : 
Mill. . Amen. 
Sac. Adjutorium mflrum in nomine 
mini. 
Min." ' ^ u i fecit Ccelum , terram.. 
Sac, S/f Domini BemdiSittm. 
Mio. , EA: ¿fie »«»£• , & « /^c /»yi« 
, cttlttm. , 
Al fin de la Epiíloía, 
í -
Min. Deo gratias. 
E n acabando el Evangelio.-
M i n . La u f Cb'ifte. 
Sac. Orate fratres. 
Min. Domims Jit in corde tuo , 
/̂ ¿V/Í fiíícipiatque de manibus tuis 
•Jacrtficium ifíud, tíT oraüones tu<e af-
Cendant in memarlam ante T)eum pro 
noflra , & totius popttli falute. Amen, 
Lo demás fc refpojitk , conforme; 
al Mifal Romano. _ ,. 
C R O 
C R O N O L O G I A 
D E L O S SUMOS PONTIFICES. 
EXALTACION AL PONTIFICADO. 
Mos. íDfas. Mefts. 
'Jíñes dtlífyo* San?edto.j8. 
dt Crifio. San Lino.. 6 j . 
San Cleto Romano . . . 78. • 
San Clemente Romano, j r . , 
San Anacleto Griego, lot . 
San Evarífto Griego. 110. 
S. A'exandto I . Romanoi 19. 
San Sixto 1.Romano, t jo. 
San Telcsfr.TO Griega. 
Sin I¡;inio Griigo. 
San I ¡o I. Itili .no. 
Sin Aniceto Siriaco. 
San Soter de C^npania 17 
San Eleutério,Griego. 177. 
Sar. Vitor, I.Africano. 191. 
San Ceferíno, Roinano.ioi. 
San Ciiiílo I.Romano. 119. 
San Urb no I.Romano 114. 
San Pontí.-.r.o,Romano, Z J I . 
San Aíi"cro, Griego. t35. 
Sai;I7abidli, Romano. %i6% 
140. 
\ i 6 . 










• . Junio. 
5. Agoflo. 
1. Setienbre. 
s i . Oclubre. 
8. Junto. 
1. Dicienbre.... 
i j . Enero. 
n u 
fyynam tn h Silla. 'Muirtu 
Jñvs* Mefis. (Diat' \ Añes, Diat, ' Mtfis, 
*4'« 









































i t . 
4« 
10. 
63. 19. Junto. 
78. 13. Sccienbr<r. 
91. 17. Abrít. 
100. 13. Novíenbra 
110. 13. jiilí0* 
119. i6. Oâubrc, 
130, j . Mjyo. 
140. é. Abril. 
151. 5. Enero. 
15^. t. tnero. 
I6J . n . Julio. 
173. 17. Abril. 
177. i t . Abril. 
191. 1 6 . Mayo. 
toi . 18. Julio, 
t ip . i6. Agofto. 
114. 14. Octubre. 
131. 15. ^4ayo. 
135. 19. Setienbre. 
i3ií . ^. Enero. 
Años. 
San Corndio, Romano.!51. 
San Ludo, Romano. 153. 
San Eftefano I.Romano. 15 5. 
San Sido I I , Griego. % 5 7* 
San DionyGo, Griego, i 5 9» 
SanJFcliz I.K.omano. 170. 
S.Futjquiano, íofçano.x75. 
San Cayo de Da!macia,t8 ?. 
San Martelíno. ^$6^ 
San Marcelo Romano. 304. 
San tuftbio.Gtjego. 309. 
SjMelquíadcs Africano.311. 
S.Süveftre I . Romano. 314. 
i'.Mírcos Romano. 33*. 
S,Ji;!'o I.Romano. 336. 
S . I ;b( rio K í m a n o . j j i . 
S.Felis II.Romano, efte 
Papa íuccedío, durante 
el deftierro ¿ v Lüv/rio, 3; j . 
murió martyr,no dicen 
cl a fio. 
SPII Dimafo , Efpañol de Madrid. 1*7* 
Siricio, Romano. 38;. 
S./\iufl.'fio I.Kvuníno. 398. 
S.IIHXOC; n io I. Al vane?.401. 
S.7()í''r'!0 Griejrp. _ 






í t . Julio. 
31. Dicienbro« 
4.Junío. 









15 . Setiembre, 









































































































i i . 













S. Sixto I I I . Romano. 451. 
S. Leon I . Tofcano. 440. 
S. Ilario de Cetdena. 461, 
S.SínpHcío de Tibullio. 4éi7. 
S.FeUs IlI.Rotnano. • 38$. 
S-'Sclafio 1. Africano. 49*» 
S.Anaftafio ILRomaao.49S. 
S. Simaco Romano. 498. 
S.Or'mifdas, Icaliano. J14. 
S.'JuanI.Toícano. 515. 
S. Fclís IV. Italiano. J i 6 . 
Bonifacio II . Romano. J19-
Juan 11. Romano. 531. 
S. Aga pito Romano. - J j 5 • 
S, Silvcno.It.ili.mo. • 536. 
Vigílio Romano. J40. 
S. Pelagio I.Romano. J 5 5. 
S.Jua'n IILRomano; • fíi>. 
S. Benedito I.Romano. J73. 
Pelagio I I . 5 '7. 
S.Gregorio lid Manno syo. 
Sàvíniano Volat.'rano. 604. 
Bonifacio III. Romano.éoó. 
Bonifacio IV. Italiano. 60?. 
S.fDeus dedil, Roir,ano. 614. 
Bónifacío V.Napolicano<ít7. 
Onório I.de Cânpania f>í6. 
3. Novíeabte, 
í 6 . Abril. 
10. Mayo. 





i . Dícienbre» 
*6. Juiio. 
13. Agoño. 
i > Juiio. 
15. Oftubre, . 





• z f . Julio. 
1 d. Mayo. 
x o. Novicnbre» 
3, Sctíenbre. 
i.íi'tticnbre^ 
2 5. Febrero. . 
1S. Secitnbre. 










i . *. 
'4» 
í. 
'̂ ítf/. Ãíf/fJ". I ̂ "<'J'« ®ias' Mtfes, 
8. 
i i . 
i i . 
9-
J . 
l i . 
8. 







H l . 
<* 
to. 











»7_. í j8. 
i6 . Abril. 
28. Marzo, 
i» . Abril. 
10. Secienbre. 
i . Marzo. 
15. Febrero, 
t i . Novienbre. 
16. Novienbre» 
19. Julio. 











í . Febrero. 
11. Mario. 
19. Febrero, 
i t . Noviembre» 
8. Mayo. 
8. Novienbre." 







Juan IV. Dalmácia 
Teodoro I . Yicro So-
lotnicaíio., 
S1. Martino I . Tofcano. 
S. Evgenio I.Romano. 
S.Vicaliano Romano. 
Adeodato Romano. 
S. Agaton Siciliano. 
S.Lcon I L .SicHiano. 




JiiJin VI . Griego. 
Juan Vi l . Griego. 
Siíínío , Sirio. 
Coft.imiiio T. vSir'o. 
S.Gregorio [[.Romano, 
S.Gtcgorio I I I . Syrio. 
S. Zuariis, Griogo. 
S.Êftí-fano II Romano 
Eflf í.no III.Romano. 
Çauio 1. Griego 
Eftef!mo IV. Siciliano. 








é j í . 



























16. Junio. . 








i t . Mayo. , 
ló.Febrere. 
6. Dicienbre, 
17. Mano. . 
30. Mayo. 
«8. Mayo, 
j . Agofto. 
to.Febrero. 
i7.Dic¡enbrí. 
¿ i t Junio, 

















I O . 
i . 

























640. 1. Agofto. 
6$ i . n.Otubre. 
Í 4 9 . 14. Mayo. 
655. 16. Secienbre* 
656. i . Junio. 
671. 17. Enero. 
676. »<. Junio. 
éSz. 10. Enero. 
684. i8 . Junio. 
685. 7. M«yo. 
686. *. Agofto. 
687. 13. Otubre. 
701. 9. Setieubre. 
705. io. Enero. 
707. 18. Otubre. 
708. 7. Febn ro. 
714. 9. A!-r;;. 
7 } i - 11. Fe' rcro. 
741. 18. Novienbrc» 
- j t . is-Finro. 
7 51. 30. Ms'io. 
7^7. t6. Abril. 
767. 10. Junio. 
771. i .Fbrero. 
795. 1*. Diiifiibre» 
816. TI . J .nio. 
8if. 15. Huero. 
248 
Años. 
Pafqua! I, Romano. 817. 
Evgenio I I , RojHíiiio. 814. 
Valentino, Romano. 817. 
Gregoriç IV, 'Romane»,* 17. 
Sergip I I . Romjnp. S44. 
S. Leon I V . Romano. . 8474 
Bcnedícq Hl.RQmano. 855. 
Nicolás J. Romano. 8? 8. 
Adriano 11.Rçma no. 867. 
Juan VIJI. Romano. 87». 
Mariano II . ò Mart i no 
Tofe^jo. 881. 
'Adrunp III . Rpruano. 8 Í 4 . 
Eftcf^no VI . Rçnwno. 885. 
Formofo, ItalianOf , (890, 
Boniíicio VI. Í 9 6 . 








Ju^ç) I X . Tibuüno. 
Brnedito IV.Romano. 
Leon V. Italiano, 
Criftoforo Italiano, go-
bernó fíete mefçs, y 
murió recluíb en vn 
Monafterio." 90 í., 
Sergio III . Romano. 907. 
Anaftaílo I I I . Romano,^ 10. 
!D«j. Mtfis. 
.17. Enero» 



















i t . 
15-
i » . Enera. 
¡(eynarm HiutUrm* 














































































Años. fDias. Mefet. 
Lando Sabino. • 911. 
Juan X . Romano. 913. 
Leen VI . Romano. -618. 
Efteftno V I I . Romanes r ? . 
ljuan X I . Romano. £31 . 
Leon V I L Romano. 9 3 6. 
Efte&no I X . Aleman. 939. 
Marino II . ò 
Martino I I I . Romano. 945. 
Agapito I I . Romano. 946. 
Juan X I I . Romano de 
edad de 17. anos. 9 5 6. 
Benedito V . Romano. 964. 
Leon VIII . Romano. • 965. 
JnanXIH. Romano. • 965. 
Dono II . Romano. 971, 
Benedito VI. Romano. 971. 
Bonifacio VII . Franco, 
llamado Ancípap*. 974. 
B?n:diro VII.Romano 975. 
Juin X I V . Romano, 
^mn X\R. Romano. 9S5. 
Gr-pi tio V. Aleman. 996. 
S.Siiveítrc! II. Frances. 999. 
Juan X V I . yXVIÍ . 1003. 
Juan X V III . Romano, 10B3. 
Sergio IV. Romano. 1009. 
Benedito V i l l . T o í a u o . i o i i . 
24. Enero, 


























































i o n , 
1014» 
14. Mamo, 
i i . Eneto. 
€. Junio. 









7 . Mayo. 
18. Febrero. 







Juan XVHI.Romand. 10x4. 
Benedito I X . Romano.le 
hicieron fuCceder de 
edad dc 10. años, go-
bernó JO. y à los xò. 
dc ¿dad , rehundo, y 
ferttirò. • I03i» 
Grrgorio V I . Romano. 
í«e depueño por el 
i ' Concilio dé Sucri» 1044. 
p Chmfnte II . Sajón. 1046. 
Dama{o 11. Aieraan. 1048. 
S. LeoHX. 1049. 
Vítor 11. Aleman. 10$ j . 
Eftevan X.delJbrenti "1057. 
Nuolao II . Francés. 105s. 
Alejandro II . de Milán. 1061. 
S.Grf gorio VII.Tofcalio. 107}. 
Vítor III.NapoÜtano. 1085. 
Urbano 11.Frances. 1088. 
Pafqual 11. Tofcano. 106$, 
Gclafio II.Tofcano. m í . 
Calido 11. Francés. m ^ . 
Onorio I I . Bolonio. 1114. 
Innoccncio 11.Romano. 1130. 
CGICÍHPO Il.Iràliano» 1143. 
Lucio, I I . Italiano» 1144» 
Evgenio IU» d« Pifii 1 i 4 J . 
30. Abril. 
» 7- Junio, 
t f . Agoft». 
i * . Febrero. 
13. Abril, 
"í. Agofto» 
• 3. Enero. 
x. Otubre» 
*i . Abril. 
14. Mayo, 











¿ños.. Mtfis. ®Us. I Anos. SP/*/. Mtfts. 
9. 7. . 9. I 103 j . 
». 
i t . 
1. 




























i j , 











1 1 18. 
1119. 
1114. 









i * . 
16. 
iy. 

























.Admno IV. Flamenco. 
Alcj.-'.ndro III . de iena. 
Lucio III . de Luca. 
Vfbano 111. 
Gregorio VIII . 
Clemente III . Romano. 
Ceieftinn III . Romano. 














GtcejOtio IX. Icilidno 
Celctlino IV. Italiano. 
InnoccncioIV.de Genova 1x45* 
A ejindróIV. do Italia, l^54• 
U: '¡> >no VI. Francés. 11 á 1. 
Clemente IV. France?. it65« 
i.Gngorio X.!:iaccntino.tt7*« 
Inoceneio V. l'Jominico. 1x76» 
AdrUno V. Gnovès. ii7<>< 
J»ian X X . i'ortugucs. 1176» 
NitoL'o Ili.Rumano. 1*77* 
Mirtino Hr. Franrés. i i8i« 
OÍ.on'n !V. Romano. ; 18). 
Nicolao IV. de la Marca 
de Ancona. 11 
Sun redro Cclcft'no-. Ita-
liano , gobeuu) 5 . me-
ies,)» 8. dias, renunció, 




6. 15. Seticnbre, 
*9. Agofto. 
i j . Novíenbre, 
10. Otubre:. 
6. Enero. 
i >. Abril. 
11. Enero» 
17. Julio. 
t i . Marzo, 
i t . Setienbrct 
24. Junio. 














t i , 
U» i » . Febrero, 
iMuritron» 











































































































I O . 
20. 
1191. 4. Abril. 
Esaltamn. 
Años. 
Sonlfjcio VIH. Efpa&ol 
deCiralufia. IÍ94¿ 





Clemente V. Francés. 
Juan X X I . Frances-
Benedito X I L Francés. 
Clemente VI. Fnnces. 
Innocencio VI. Fr.mcès. 
tJrbano V. Fr.inces. 
Gregorio Xí-Fcatkès. . , , 
Vrlwno VI- Napolitano. 
Boiiifació ÍX.NapoUtano 1389. 
Innocencio VQ.Italwno. 1404. 
Gregorio XlI.*Veneeia¿io.i4otf'» 
Alc¡.indro V. Cretetifc. 1409. 
Ju ui X X I I . Napolitano. i 4 i« . 
* Ywc exaltado en 17.de 
Mirio , reynò (iete 
años: renuBeiò por la 
pizde la Iglc fia , con ; 
Acuerdo del Concilio 
de Coftíncia. 
Martíno V.Uemano» I4'7« 
Eug. nio IV.Yeneckno. i45-t« 
NicoUo V. 1447• 
Calilo III. fifpañoMeia 
CafaBo-j). HTJ* 



















t . Novienbre* 
17 Ótubre. 





































































« 1 . 
i ' 
















Paulo I I . Vcnecuno. 1464. 
Siftô IV;'Italíano. >• >' 1471. 
Innoccncio VIII. Geno-
vé¿.'* . s . 1484. 
AlqaiVdró VI . Efpaóol 
1491. 




Çafi dè Borja 
Pío I I I . Toícano. 
Junó II . Italiano. 
Epo'n X . de Florencia. 
Adítano V L Olandès. 
Ciefflínee'VII.FlorentTao 1 j t j . 
P a i ^ l l i . Romano. 13 •% 4. 
j^IVÍoIILRomano.»' • í \ 5 50. 
Marceló ñ.T&fcano. 1 : 1 j 5 5. 
p2ul».jyVN3£olitatf&i¿-. 
Pio IV. Milan. 45 5 9-
S.Pio V. Lonb.wdo. 1 j66. 




Gregorio X i v , Milanês 





Loon X I . Florentino. 
Pauto Y.- de Sau. 














z 5., Ai ayo. 
16. Dicienbre,? 
7. Enero. 
I J . Mayo. 
24. Abril. 
15. Setienbre. 




























































i j t } . . 
> J34. 
1549. 
i í í ! • 
1555" 








160 5 . 
51. Julio. 
30. Julio. 
1491. 15. Julio. 
18. Agofto. Í 
18. Otubre. • 
11. Febrero, 
i . Dicicobre»-
14. b'euenbre. > 




i \ . AgoÜo. 
Dicicnbre» 





1591. 30. Dicienbtc. 
; 3.; Marso. 
r6. Abril, 
rü. bncro. 




Gregorio XV.de Bolonia. i 6 i u 
Urbané VIII.de Florencia.ií í 3. 
Innocencio X . Romano. 1644. 
Alejandro VII . de Sena 1 6í j¿ 
Ciérneme IX.Italiano. 1667. 
Clemente X . Romano. 1679. 
Innocencio XI.Icaliano. 1616i 
AlejandroVIILVenccianoiéS?. 
Innocencio XlIJcaliano. 1691. 
demente XI.Italiano. 1700. 
InnocencioXIII.Romano 1711. 
8et.editoXlII.Napolkano.i 714, 
Clemetlte XILFIorcntino. 1730. 
Benedito XiV.deBolottía. 17 40. 
Clc mcnteXIH. Veneciano. 17 58. 
Occmme XlV.tuèefal-
tade en el año de 1769* 19. Mayo. 
à 19. dc Mayo , que al 
preíente Reyna , y go-
bierna la Iglefia; nació 
•en San Arcângelo. i 
Se previene , que Juan X V I . Te pufo tanbien et 
titulo X V I I . por aver en fu tienpo vn Antipapi con 
el noftbre de Juan XVI.ytpara que las verdaderas Bu-
las f« tengan pot Ifgitimas , con el titulo de XVH. f* 
adelami el numero, y por efo fe pone afi* • 





















































I ? , 
* } • 
9' 










1 7» 1. 
1730. 












1 9. Mnrto. 
7 • M: rxo. 
t i . K-i'Wro. 
J . Fcí rcio. 
1. Iv¡ • vo. 
t. Febrero. 
C R O -
£ 4 2 
C R O N O L O G I A 
D E LOS ANTIPAPAS. 
'Moi itfñ 
¡ntrufitn, 
NOvaciono Antípapa , contra San Çernelio, iño. < 151 
Vríiclno, contra S. Dápiáfo. , 3<»7« -
Evlalio, contra S. Bonifacio.I. . 418. 
Lorcnio, conrra S. Simaco. 498. 
Dídicoro, contra Bonifacio I I . 5 jo . 
Pedro con Teodoro Presbítero, . 
cifmaticos, ,68^. 
Teodoro, conpeiidor de Pedro. 687. 
Tiofilaio, contra Paulo I . 7 57* 
Conftar.t'no. 767.-
Cincimo, contra Evgenio I I . 815. 
Juan. 844. 
Sergio, contra Formofo. 890. 
Bouif cío con nonbre de VI . 896. 
Romano G.ilefino. , •• 900* 
Leon con nonbre deíVHI, contra 
Benedito V. 964» 
Francòn con nonbre dé Bonificio 
V I I . en 974. mató à Benedito 
VLdciputs robo el teíoro de la 
M í 
Iglefia , y fe retiró à Conftm-
tinopla , de don-k volvió en 985» 
con otros milvidos, y maca-
• ton à traición a\ verdidcro 
Pontífice jinn X I V . murió ef-
• : te malvado 4. mefes defpuest 
Juan VII . contra Gregario V. 995. 
Juan X V L contra Juan X V I . por 
lo que fe pufo ú verdadero'̂ a-
pi Juan X V I I . IOOJ. 
Gregoiio.contra Benedito V I H . TOÍ 
Silveftre Ilí.coatra Benedho I X . 104.6 
B, nedito X . contra Nicolao I I . 1059. 
Cadalo, contra Alejandro I I . 1061. 
Guiberro con nonbte de Ctemen-
• te IILcontra !>.Gregorio V I L 1080. 
Burdino Maurioio.con nonbre de 
Gregorio VIII , contra Gela-
fioll. i u 8 « 
Pedro Leon con nonbre de Ana-
cleto 11. contra Innocencio I I . 
robo el teforo de la Igiefia , fe 
levantó el año de 1130. y mu-
rió oftiriado. t i)8. 
Gregorio ron nonbre dsVitor I I I . 
contra Innocencio II . 11 j8» 
Oftaviano con nonbre de Vítor 
IV.comra Altj indro III . 115 9« 
Guido de Cterai con nonbre de 
Pafcjuallll» í»6** 
Juaq 
f 4 4 
j u ¡n con nonbri ie Galifto I I I . -
_ comra Alejandro III . Ii70# 
Robe rtp con nonbre de Clemen-
te VI!. comra Vdmno VI. 1-3 78. 
Pedro de Luna ,, A r ^ O ' ^ s , con 
nonhre de Bcnedko X I I I . 1 394* 
Çil Muñoz, Ar >gopès çon non-
bre de Gemcnce VIU. contra 
Marrino V. I 4 í 4 . 
Amadeo Vid . Duque de Saboya 
cun nonbre de Felís V. Contra 
. EvgcníoIV. I439* 
' • De/de efle ultitKO Antipapa , nfr 
¡ tfperimentad't ntro Ci/mt nueftra Sm— 
ta Aia ¡re Irlefíi Cttolica; ni fuietii 
üios matt ejpcrirwuce otro ninguno, 
V V V V 
# # # # # # # # # 
# 
• CRO-
C R O N O L O G I A 
V E LOS R E T E S , T E N C E R A D O R E S 
de Efpaña, de/He fu primer Fundador T u -
bal afia nucflro Católico Monarca • 
Sem' Don Carlos Tercero 
nueflro Se^or, 
AUnque algunos Efcritores modemos.ínpunnatl-la venida de Tubàl à Efpaña , por razones 
que à fu anrojo les parece conveniente? , » por 
íus fines panículares, ò por no acomodarles al 
penfamiemo de fus eferieps , ó por no p^reccries 
l>ien las Iftpjias de nueftros antepifados, ò por 
deímentirio todo : Yo ni apnu.bo , ni defapruc-
bo à ninguno , fo!o figa el parear de |os mas 
antiguos líiori.idorvS , p(jng'> Reyes que nos 
dicen à avtJo cu mu-ftçji iilpiña , y es como 
fe íigue. 
Tubal. <pinto vjo de ] ifé"¿ . y nieto de 
Í̂ Joè , vino .à Efpini.à, pobl-irla rl afiQ d.' 14.0 
defpues d l Di'.uvio , y, lyyii años d'í.piu'S de 
la Creación del mundo , v 1165 núes de la 
yenida de nueftro lledcrjtor Jcíucrirto. 
Â n ê s n u t i t C r i J l o 
Éstlttetón. fyjnaron. MuritrtH. 
4 Tubàl enpuzó à reymr 
34. anos defpues que 
-Vtno. 174 
í» Ibero. 3*9 
3 ráuBeda. 36Ã 
4 Brígío^ , 4»8 
j Tao, d* cfteRey tomo 
nonbre el t!o T ajo. 448 
'< Beco. 47? 
7: Gerlòn» j 1* 
8' Gerlòn. 
9 Getiòn. 
lio ©eriòn eftos tres pare-
: ce q«s fueron conten-
pofanidí. 
ür Ifpilo. 
I t Ifpan. 
13 Erculcs. 
J4 Efpero. 
ii 5 Atiante. 
i'6 Sícoro. 




t i Tcftí. 










7 7 » 
803 
8Ó4 



































3 * 7 
5fnw nut i t t r i j i r Sn ^ ro i 
fyyet. Bsaltaehn. fyyvaron." Mttrhren* 
*" — •• -— ^ 
*3 Palativo. S»6i> IO 
Efte R«y, fue áefpoji-
doj y fegünda vez bol-
viò à rey nòr. í »*4J| 
*4 Lucio, ó'Caco. 978 30 111$ 
*'j Eriftèo. joo8 31 11 St 
%6 Garçons. l o j i 77 1105 
4^ Avidss. i»o8 3 j 1070 
Por la muerte de efte. Rey vbo mterreno, 
que duró por efpacío de 4.0 años , y al cabo de 
ellos , fobrevino la Seca general, quo no llovió 
por tiempo de t6 aiios»por lo que fe del pobló 
toda Efpaña , efecto las montañas del norte , y 
otras algunas frígidas que permanecieron. Y; 
defpués nos .dicen , que la bolvieron à poblar. 
Alemanes , Francefes , Italianos , Griegos , Fe-
nicios , Petfas , ,£brcos ,-y Cartaginenfcs. Eílos la-
feñorearon largo tknpo ., ; y tuvieron muchas &ucr« 
ras con los Romanos afta que eftos por fin la 
^minaron-,,, y eneraron por fueria delpues da 
pifados 846 años , que .avia muerto el ultimo 
Rey ^vi^65' Tomaron los Romanos ppfeííon de 
la mayor parte de Efpaña.el año 114. anus de 
JA venida de Nro.Sr, Jefuctifto, 
CE-
C l S A R E S, 
E N P E K J D O K E S D E ROMÃ, 
que dominaron à Efpana afia U 
; " : venida de los Godos. 
Ssaltacion. fyymron. Murimri 
l Julio Cefar. 
» OSaviano Augufto. 
3 Tíberiò Cefar. 
4 Cayo Caligula. 33 
J CÍàtJàio, 4-* 
7 Sergio GaWa. 7o 
8 OtOn Silvio. ' 7i 
sTVftclfo, ' 
i o Befpaiiano. 7 * 
r i T i í o . 8i 
12 bomíciano. ' ' 83 
'r 3 .STcrvj Cayo. :- $9 
14 Trajano. 100 
i 5 Piibííb E!io Adriano. 119 
iè Máfr'o Antonio ^íb. 140 
1- Marro Aurelio. -'• iè^ 
j 8 Con>odo Antonin. 193 


























. . . . .... . - j ^ 
6 mefes. 19̂  




Usaltmóñ. S{éynamu Murieron, 
ao D!4io Juliano. 19 j 
a 1 Sétimo Severo. 19 5 
*3, Caracalla, con^B-ilia-
np Anconi». x-i 3 
tt3 Geta conpañero de 




años antes, que Cara-
calla. 
44 Opilio Macrino. 
» j Eiiogabalo. 
t¿ Alejandro Severo. 
>7 Mafitnino. 
tS Ponpiano. 
39 B.tlvino. conpañero 
rdiP Ponpiano. 240 
30 gordiano. - *41 
,JI Éelipo. 147 
j » Decimo. * 5 * 
33 Gallo. a 54 
34 Èmiliano. *5<í 
3y Valeriano. , ,. *5* 
jtí tí.ilieno. Iiiterviaoi 
.anos. i<;6 
37 Qlaudio.. *7l 
3J8 «Quintiliano- ^7? 
3̂  Ajiteliano. *7J 

































EmltmoH. tytpunon, M u t t m ^ 
4t Ptobo. 179 6 4mefes. 
45 Caro. *8j 2 
44 Carino. 187 ^ lSj 
45 Numeriano.Fae con-187. 
panero de Carino , y J 
murió el mifmo año. 
que le eligieron. 
46 Diocleciano , eñe re-tSÍ lj¡ 
nüncíó, y murió fuera. s 
del Imperio^ m 
47 Aurelio Maílntínia-
no , conpañero de 
Diocleciano, tanbien 
renunció, y murii an-
*t€S. joy 
48 Conftamo Cíoror 30/ £ 
49 Galério Armentario, 
cotipjiiero de Conf-
tanzo. 307 ? 
jo Conftantino Man-
no. 31* jo 34» 
51 Conftantino fegun-34í 
do. 
5* Cortante. 343 10 j j t 
J3 Coftíhzo. 3J 3 n 3(54 
J4 Juliano Apoftatar 364 j . 366 
í j Joviano. 366 8 mefes» 36* 
¿6 Valeminjano. 3« í it, • m 
25 i 
Wfaltirion. 9{ey»âfon. Muñir on. 
'57 Valente. 377 í 38t 
58 Graciano. 381 f 387 
59 Vaientiniano fegun-
do. 387 *. 389 
'60 Teodoíio. 389 8 397 
6\ Aecidio. 397 13 410 
6t Onorio. 410 17 4^7 
C R O N O L O G I A . 
D E L O S R E Y E S G O D O S , 
y Caçolicos cjue à ávido en Efpa-
i í a , y años de fu fallç-
cimiento, 
R E T E S G O D O S . 




¿ 5 * 




Cefálico. ' VUZ 
Amalatico» "'•' Q 
Teudlo. - .• l»5+S 
Teudifclo. B549 
'Aguüa. • , 
Atanagildo» - 5̂ 7 
• iuiba I . B5J* 
Leovwildo. B' 0 
Kecarldo. V ; >!>" ' ^ o t 
Lulba II . B f « í 
Vvíterico. B6',* 
? OtKJOhaftnaró. :":' i / i 
' ,Sifebuto. ü ^ 1 ' 
SUiniila» . í - ¥?3 5, 
' -Slfínando. " . - D5 3? 
Qylntila. m u 
Tulga. 1**4.0 




-Kgka. . : ' t)?0* 
Vvitiz*. 0 7 " 
Don Rodrigo V?1* 
253 
ydc Oviedo. 
DOn Pelayo. - 7̂3? ' i D o n Favila. ^7 59 
Don Alonfo I . Católico, y7 5 7 
Don Fruela I . H?** 
• Don Aurelio.' y77+ 
Don Silo. y78 J 
Mauregato. [(788 
• D o n Bsrmudo I . Diacono¿ IJ7 9 J 
-Don Alfonfo 11. el Gafto. y 8+3 
Don Ramiro I. ySço 
.Don O r J o ñ o y8ói 
Dop Alonfo III . el Maono. ypto 
D o n Garcia. • ysi 13 
1 Don Ordoiío I I . ; , y9 r 3 
.rD.Fruela II . Efte Rey fue 
cl primero que mudó 
. fu Corte à Leon , y fe 
intituló. Rey de Ovie-
do , y de Leon. ^9141 
D01; Alonfo IV. Monge. 1)9 ?o 
•Don Ramiro I I . y¡^o 
Don O r d o í i o I I I . y 4 5 f 
.Don Sancho I . y9*7 
Don R i m i r o HI. y^S* 
Dpi) B rmudo I I . yi>9? 
D93 Alonfo V« lotS 
r. Doa 
Don Bermudo III* 'lOJ? 
Doná Sancha. iio6> 
R E T E S V E C A S T I L L A , 
y de Leo»» 
DOn Fernando I . fcorfr, 
Don Sancho I I . 107 3 
Don Aíonfo V. 1108 
Doña Urraca. 1 * 
Don Albirfo VH.Enptrador.i 157 
Dan Sancho I I I . n-S? 
T k m Alonfo V I I I . 1*1.4 
'Don Enrique L m ? 
«Don Fernando I I . de Leon. í 188 
&on Alonfo I X . de Leon. 1 * 30 
Doña iSrétigüéla. 1144 
San Ftrnühdo í lL 1 i 5 * 
Don Aíonfo X . Enpetador, :i.i84 
Don Sancho IV. ri*95, 
Don Fernando IV . 131* 
Don Alonfo XI» 13 jjo 
¿DonPedro I. 13 90 
C&iEnri qua I I L 1407 
Don i Ifabe! la Catolicat 1 504 
Don Fernando y . 1 J 1 ¿ 
Doéa }uaiia. 15 5 5 
Don FelipeI, i J J ^ 
* 5 5 
Don Círios I. y V» Empe-
rador. IÍ58' 
Don Felipe I I . 1598 
Don Felipe I I I . 1611 
Don Felipe IV. 1665 
Don Carlos I I . 1700 
Don Felipe V» fenunció el 
año de 1724. 
Den Luis L 17*4 
Don Felipe V. 1746 
Don Fernanda V I . 17 5 9 
Y nueftro Católico Mo-
narca , que al prefente 
rey na, y reyne por mu-
chos años, el Señor D . 
CARLOS I I I . 
V V 
V V V 
De 
'% 0 
DEjo diclio i lo que fietito, acercardet baftardo modò', que afta aora fe à ufado en la efcrí-» 
tura Caftellana contra la pureza , y verdadera inte-
ligencia de nueftra Lengua Cafteliana; y pafo à de-
cir , que me è tnaratillado , de que una nación tan 
culta , y advertida , como es la Francefa , y 
vna Academia tan grande , Como es la de Pa-< 
ris, no ayan puefto remedio en él modo de ef-
crivfr, y de pròmmdar fu efteodido (por todas 
partes) Ydirfma. No profefo Con perfección efta 
bellJfima'Lengua, (arto lo fiemo ) pero en io 
que c alcaii7.]do à conocer , veo vn error t¿n 
grande , de que fe eferive generalmente de uiv 
modo , y fe abla de otrõ ',' que fus niitraor 
naturales necedtan de mucho eftudio pira en-
fefiarfe. j Cofa por cierto , que repunn.i à la 
mifma mbn naiurai! Como fe verá por los 
términos ñ"j»(BÍtmes , nn facües de la enmien-
da < como irán |eihoft|ados. 
TERMINOS ESCRITOS E N L E N G V A 
Franceja ? y como fe pronuncian 
en din mifma. 
vi* 
Steferht. St pronuncia. J-n CcJlttUm. 
1 ~7" '— 
V.g. Monfieur Wopficu Señor 
K.o£r Rua Roa Rey 
Jeaa 











































ill avè ils parlè 
I M A 






































niño, ó infante 
























De efte modo , y à efte tenor fe efcrive , y¡ 
pronuncia, en el Ydioma ;Francès ; y fi , aquella, 
po'.iiica , y f.-bía nación , (e aplicaran à efeti-
tir conforme fe p.onuncía , feria mejor , y nuj, 
fccii en ftijiielU nación el. aprender à efcr'nir, j -
t a tas dçcnias naciones la conpreeníion, lo qué. 
frgui<(«d$¡;<cp«no afta aqvíi , es cafi materia ¡n-, 
pofjble",»;*} que por folo ct eíludio fe pueda 
aprender „'. fin que primero tenga mucho tien-
po do prañica. No pringo por eferito mas tér-
minos por no caer en, urt efror comua , o par-
ticuLr , que como dejo advertido, no fp-abàr, 
ni efcrívjr con perfecrion eíle Ydioma , y Tolo 
c.itiendo algunos términos , pero no puedo fe» 
guir «Ingwii convcrfa(:iva>, con arto iintimien-. 
to m i » , ; y cita es por .felta de la pradica. 
EL 
5 ^ 
ZL MOTIVO g V K T V V Ò E l AZtfOK 
para efcrivir ejla Obra, 
DErde que è llegado à conoter algún uf» de la razón natural, è o\do decfr g'nc-
raímente , que nueñra lengua Caftellana tenia 
la grandeva que las deema$ no tienen ; y 
es , que fe efcrivía conforme fe ablaba pctci 
luego que fui aplicándome à leer, alié , que no 
es afi ; porque muchos términos los alio eícri» 
tos con un ŝ letras , y pronunciados con otras; 
vi tânbtcn en otras dicciones , b términos gai-
tar mucha fup?trtuidad , multiplicando letras efr 
fufadas , poniendo unas por otras. Otros ter-, 
minos latinizados fin acabarlos de coftrutr , <f-
critos la mitad en Latin , y la otra mitad en 
CaftellanOí j - y que la pronunciación ti toda fe 
ace en Caftellana ; otro? tçtrmnos eferitos con 
unas milrrus letras , y fu' pronunciación diflin-
ta con diftintas voces , como es dos de cilos: 
para decir prójimo , y proffimo , ambos à dos 
términos los eferíbenios Críticos inp.-ttinentes af-
fi , próximo , y próximo , y el un termino, 
dice : proffimo dia , y el otro irirftro prójimo. 
Los Latinos lo eferiben afi , por no coftruic 
bien , y los Críticos acen lo que las monas» 
acen lo que v:n , aunque la raion natural ks 
manifiede etra cofa uus regular. 
^ Con 
24p 
Con eft« aávcrtencías , y otras que 
3an puedas , e procurado ( ios ratos que me 
deja libre la ocupación de ipi cnpl«J» Huetarç 
íolamentc fon las noches ) aplicarme i conpo. 
fítr eñe tratídíco de 'la verdadera Ortógrafo 
Caílcllanx , y el como fe debe cfcrlbtr nueftri 
noble l engua Caftcllani , para que yeng.a bien 
cl àiqhqçvn el echo, de que CMnfotuje feabl» 
fe eícríva ; para cuyo 6i) , me è valido de 
iUçunos übrítos que teugo , y de otros , que 
aígunos atpigos me an echo el favpt de preftai-
»>elos , y de ellos , c recopilado, la mas de 
fft* Qbra. DÍQS quiera qye mi trabajo fwide 
4)gV>n, provecho para la buena eferitura de lot 
p»tne» >: que defde aquí adelante f* enfeñenen 
«fte ooblç arte 4e «icriyir, Madre «te toda* 
la» CienciM , y el mifmo Dios fabet 




QtTíero mi Obra acabar. Perdóname Letor pío, 
— Que à ninguno defafioj; 
Ü i i nadie puedo enfeñar: 
Solo yierros à nocir 
De una coftunbre , que á Ciá» 
t a cauía de aver perdido 
Kueítra Lengua fu sér de antedi 
Y efto no por innorantes, 
Que antcj Cricicos an fido. 
N O T A . 
Protefio, que todo quan-
to dejo dicho en d difcurf* 
de toda, eft A Obrit* i lo fuge-
$o à la Corrección de nutflr* 
Santa M-tdre Tglefta Cafolt-. 
ta Apoftdha Romana. 
"Domingo Antonio Rodríguez 




Rodríguez de Aumente , y Barrero , de 
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